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ABSTRAK
Ilzulkifli, NIM: B07206059, 2010, Analisis Karaberistik Dosen ldeal Menurut
Mahasiswa Di Fakultas Dakwah IAN Sunan Ampel Surabaya.
Rumusan masalah yang dikaji dalam ini adalah bagaimana kriteria
karakteristik dosen ideal menurut mahasiswa?. Adapun tujuan pada penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan kriteria karakteristik dosen ideal menurut
mahasiswa di Fakultas Dal$ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Karakter dosen
ideal yang digunakan ada sepuluh karakter yaitu Gaya Mengajar Yang
Merangsang Belajar, Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas, Menguasai
Materi Kuliah Yang Dipegangnyq Siap dan Terorganisir, Memiliki Antusiasme
Yang Dinamis, Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Ketrampilan
Berinteraksi, Fleksibilitas, Kr,eativitas, Keterbukaan, Memiliki Kepribadian Yang
Kuat, dan Komitnen.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan kuantitatif dengan
pendekaun diskiptif. Sampel pada penelitian ini di ambil dengan metode
nonprobability sampling yang proposional sampling pada mahasiswa masing-
masing Jurusan/Prodi diFakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebanyak
l7l dari 1706 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket
diminta untuk mengurutkan rangking pada sepuluh karakter yang dienggap paling
ideal. Analisis data untuk msnggambarkan kriteria karakter dengan menggunakan
statistik diskriptif untuk mendapatkan prosentase terhadap karakter dengan
bantuan progam SPSS. Yang termasuk dalam analisis statistik deskriptif adalatt
Seluruh mahasiswa yang menjadi sample, Mahasiswa dari per-jurusan atau
progam studi, Angkatan/Semester, Jenis kelarnin mahasiswa., Asal sekolah
mahesiswa.
Hasil penelitian dari analisis maka didapatkan banyaknya responden
merangking l0 karakter yang dilihat dari Seluruh mahasiswa yang menjadi
sample, Per-jurusan atau program studi, Per-semestq, Jenis kelamin mahasiswa.,
Asal sekolah mahasiswa. Sedangkan kesimpulan yang didapatkan yaitu urutan
rangking pada 10 karakter yang dilihat dari Seluruh mahasiswa yang menjadi
sample, Per-jurusan atau program studi, Per-semester, Jenis kelamin mahasiswa,
Asal sekolah mahasiswa
Kate Kunci : Karaheristik Dosen Ideal
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belekang
Manusia dilahi*an tanpa mempunyai pengetahuan tentang apapun,
melainkan hanya dibekali dengan insting dasar (naluri) untuk
mempertahankan hidupnya, misalnya : kemampuan bayi rmtuk menetek tanpa
diajari terlebih dahulq bayi menangis bila lapar atau merasa tidak nyaman
(saki! ngompol), dan sebagainya. Seiring bertambahnya usia dan
berkembangrya firngsional tubull sedikit demi sedikit pengetahuan bayi
bertambah, sehingga tingkah lakunya semakin kompleks. Proses
bertambahnya pengetahuan dan perubahan tingkah laku tersebut adalah proses
pendidikan. Menurut SA. Baratanata dkk, mengalakan bahwa Pendidikan
adalah usaha yang se4ngaja diadakan baik lansung rnauplm dengan cara tidak
lansung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapa.i
kedewasaannyar Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara alitif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasau akhlak
' Abu Ahmadi & N ur lJhbiyati. Ilnu Pendidikan (Jakarta: RINEKA CIPTA, f 99 I ), hal 69
1
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2mulia serta keterampilan yang diperlukan diriny4 masyarakat, bangsa dan
negara.2
Kegiatan utama pendidikan adalah belajar. Belajar bisa dilakukan
dimana saja dan kapan pun. Salah satu tempat belajar adalah sekolah. Para ahli
memberikan pengertian yang beragam tentang belajar, karena aktifitas belajar
sendiri juga bermacam-macam. Banyak aktivitas-aktivitas yang oleh hampir
setiap orang disetujui kalau bisebut perbuatan belajar, seperti misalnya
mendapatkan perbendaraan kata-kata barq menghafal syair, menghiturg,
membac4 dan lain-lain.l
Dalam aktifitas belajar di perguruan tinggi posisi dosen adalah
sebagai kunci terdepan dan sentral terlaksananya proses pembelajaran sebagai
seorang pendidik dan pencetak bekal-bekal sumber daya manusia Oleh karena
itu dosen di tuntut untuk professional dalam tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkarq melatilr, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Dalam RUU Guru dan Dosen , pengertian kata profesional adalah (pasal I ayat
5) "pekerjaon atau kegiatan yang dilahtkan seseorang dan menjadi sumber
penghasilan fuhidupannya yang memerlukan kcahlian,kemahiran alau
kecakapan yang memenuhi standsr mutu atdu norma tertentu, serta
memerlukan pendidikan profesi". Menurut Buchari Alm4 "Profesional
merupakan sifaf yang ditampilkan dalam perbuataq dan ada komitmen untuk
selalu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan
2 Wina San;aya, Dr. M.Pd-. Stategi Pembelajoon Bercrientasi Standor Proses Pendidiktn.
(Jaksna: PRENADA MEDIA GROUP, 2W7), b^| 2
' Sumadi Suryabrat4 . Psikotogi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2C/|8), lal 22g-
230
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profesinya-4 Sedangkan menurut Adel M Novin dan John M Tucker,
"Professional adalah tingkat pengu$aan dan pelaksanaan terhadap tiga hal:
Pengetatruan (iKn owledge) , Keterampilan (Sh/I/, dan Karakte r (Character) .s
Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada karektemya. Dengan hal
tersebut Menurut Relly karakteristik dosen adalah gambaran dari citra seorang
guru yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan
membimbing siswa dan akan mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa.
Sedangkan karakter guru alau dosen yang efektif menurut Woolfolk yaitu :
Memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang materi yang diajarkan,
Dapat membuat presentasi yang lebih jelas serta dapat mengetahui kesulitan-
kesulitan siswa, dan Memiliki keramahan dan sikap yang antusias ketika
mengajar.6 Menurut Milton Hildebrand dan Kenneth Feldman terdapat
sepuluh karakter yang menggambarkan dosen ideal, karakter-karakter yang
dimaksud sebagai berikut :
l. Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar, seperti : Menyajikan kuliah
dengan cara yang menarik dan melibatkan mahasiswa dan Menggunakan
humor untuk membantu mempertahankan perhatian mahasiswa.
t Burchari ehg dkk. Gttru Profesional (Menguasai Merode Dan Teranpil Meryajo)- (Ban&mg:
Alfabeta, 2009), hal 134t Amilia Septi Wul msafl" "Sndi Persepsi Mahasiswa Ahtfiansi Terhodap Profesionalhnte Dosen
Ahntansi Perguruan Tinggi Di Daerah lstimewa Yogtakattd' (Slcipsi(Online), Fakultas
Ekonomi UII Yoryakana 2008), Up date l2 Februari 2010 dari htpl/wv.ttt.uii-co.id,bal I
o Tika Noviyanti, " Hubungan antota percepsi mahasiswa terhodop karuberistih dosen dengan
mottvasi belajar mohasiswa yang set@ menlolos" (Skripsi, Fakultas Psikologi LJBAYA" 2007),
ha,l28:29
3
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42. Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas, seperti : Menyampaikan
informasi dengan cara yang jelas dan dapat difahami dan Merumuskan
tujuan belajar dengan jelas dan memberitahukannya keapda mahasiswa
3. Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangny4 seperti : Memiliki
pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di bidang ilmu yang
dikuliahkan dan Menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonep yang lebih
penting kepada bidang studi yang berkaitan
4. Siap dan Terorganisir, seperti : Merencanakan dengan baik kegiatan kuliah
untuk satu semester, unir, minggu, sehari dan Memberikan silbaus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan laboratorium,
pekerjaan ruma[ jadwal tes, tugas khusus, penilaiaq dan pedoman.
5. Memiliki Antusiasme Yang Dinamis, seperti : Merasa tertarik dan senang
mengajar, dan menunjukkan hal itu dan Membuat belajar itu menjadi suatu
pengalaman yang menyenangkan.
6. Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa, seperti : Secara tulus
keadaan mahasiswa dan menunjukkan sikap peduli, siap membantu serta
dapat meluangkan waktu untuk anak didik yang membutuhkan bantuan
7. Ketrampilan Berinteraksi, seperti : Melihat kebutuhan mahasiswa dan
selalu mengikuti perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dan Secara
akurat membaca do. mengomunikasikan siryal-sinyal non-verbal
8. Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan, seperti : Menggunakan berbagai
ragam gaya dan metode penyajian kuliah dsn Terus menerus mencari ide-
ide, pendekatan dan metode mengajar yang baru
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59. Memiliki Kepribadian Yang Kuat seperti : Memiliki integritas dan
krjujuran dalam semua hubungannya dengan mahasiswa dan
Mengemukakan di depan semua peratumn dan persyaratan khusus tanpa
ada harapan yang disembunyikan
10. Komitnen, seperti : Menunjukkan keingingan tulus unnrk mengajar dan
Menjadikan mengajar sebagai poritas nomor satu.7
Pemberi nilai tentang ideal dan kurang ideal terhadap karakter seorang
dosen adalah mahasiswa- Karena mahasiswa merupakan seseorang yang
berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil interview
yang peneliti dapat dari beberapa mahasisw4 dengan hasil sebagai berikut:
Menurut saudara berinisial L S :
"karakter dosen disini itu kurang kreatif dalam dalam segi
pengajarannya seperti metode balajamya yang membosankan,
dan model kayak jadul tidak dapat mengikuti perkembangan
zarraf'
Menurut saudara berinisial J S :
"karakter dosen disini itu disiplin, membosankan tapi ada juga
yang tidalq kurang tepat waktu dalam jam mengajar, kurang
kreatif seperti cara mengajamya yang monoton"
Menurut saudara berinisial L N :
t Arief Furchan 2009. "Article Index Ciri4iri Dosen Prof$ional", Up date 12 Maret 2Ol0 dari
htto : //wwr+. pendi dikanis I m. net/ inds O hp
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'karakter dosen disini itu ada yang disiplin, cara mengajamya
bagus dan dapat memberikan motivasi akantetapi ada juga yang
tidak serius model mengajamya, membuat takut malmsiswa"
Menurut saudara berinisial A N :
'aarakter dosen disini itu kurang kompeten, kalau memberikan
materi kurang fokus terhadap suatu permasalahan, kuang
menguasai materi dikarenakan dosen tersebut tidak sesuai
dengan bi,lang keahliannya"
Menurut saudara berinisial I A:
'karakter dosen disini itu disiplin, ada juga yang tidak niat saat
mengajar, ngasih tugas sebalum mahasiswanya faham tentang
materi yang diajarkan".
Menurut saudara berinisial I T :
'tarakter dosen disini itu dalam berinteraksi baik dan dalam segi
model pengajaran dosen disini itu lebih banyak menggunakan metode
konfensional daripada yang tidak"
Berdasarkan pengalaman peneliti juga selama belajar di program studi
psikologi ada beberapa dosen dalam menyampaikan materi kurang dimengerti
oleh mahasisw4 membosankan didalam kelas, terlalu kaku dan teraldu
banyak menuntut oleh karena itu menjadikan mahasiswa asik dengan
kesibukan sendiri seperti ngobrol, sms-aq baca-baca buku lain itu merupakan
karakter buruk yang peneliti temukan selarna ini. Akan tetapi ada beberapa
6
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7dosen karakter baik seperti menguasai materi yang di ajarkan, punya selera
humor dan membuat kelas menjadi menarik.
Jadi dari hasil interview dan pengalaman peneliti sendiri
menyimpulkan bahwa ada karakter dosen seperti : disipiru dalam memotivasi
mahasiswa baik, interaksinya dan komunikasinya baik akantetapi ada karaker
dosen yang kurang ideal seperti: dalam proses belajar mengajar dosen kurang
kreatif dalam model pengajaran, masih menggunakan model konfensinal dan
monoton, membosankan, mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannyq
dan adajuga yang kurang tepat waktu mengajamya yang telah ditentukan.
Dengan adanya hal di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan
judul Analisis Karakteristik Dosen Ideal Menurut Mahasiswa di Fakultas
Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka nrmusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kriteria karakteristik dosen ideal menurut
mahasiswa?.
C. Tujurn Penelitirn
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah ingin mengetahui kriteria karakteristik dosen ideal menurut
mahasiswa.
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D. Menfaet Penelitian
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
l. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan atau
bahan informasi di bidang pendidikaq khususnya proses belajar mengajar
dan psikologi pendidikan.
2. Manfaat Prahis
Hasil penelitian ini dapat memhikan informasi yang bemranfaat
bagi Fakultas Dakwah IAIN Suoan Ampel Surabaya terutama buat
pengajar harus lebih professional dalam mendidik, mengajar,
membimbing, mengamhkaru melatitt menilai, dan mengevaluasi peserta
didik.
E. Sistematika Pembahasan
Dalam membahas suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan
yang bertujuan untuk memudahkan penelitiaru langkahJangkah pembahasan
sebagai berikut:
BAB I : Yaitu pendahuluaq pada bab ini terdiri atas enam sub bab antar
lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II : Yaitu kajian pembahasan, pada bab ini terdiri dari dua sub bab,
sub bab pe(ama yaitu pembahasan teori dan hipotesisnya.
8
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9BAB III
BAB tV
BAB V
: Yaitu metode penelitian, pada bab ini terdiri dari enam sub bab
yaitu jenis dan pendekatan penelitiaq identifrkasi variable,
definisi operasional, subjek penelitian, Ghnik pengumpulan
data, tehnik 
"nalisis data .
: Yaitu penyajian dat4 yang terdid dari deskripsi umum obyek
penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Dan analisis data yang
mengupas tentang temuan d"n berisi tentang konfirmasi temuan
dengan teori.
: Yaitu penutup yang terdid dari kesimpulan yang ditutup dengan
saran.
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l0
BAB II
A. Pengertien Krrakteristik Dosen
Karakter adalah satu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan
kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi,
suatu objek, atau kejadian.8
Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian
khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak
memiliki keahlian untuk melakr:kan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.
Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat
disebut sebagai guru. Untuk menjadi grru diperlukan syarat-syamt khusus,
apalagi sebagai guru professional yang harus betul seluk-beluk
pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilme pengetahuan lainnya yang
perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau
pendidikan prajabatan.e
Tugas dosen ada tiga meliputi tugas profesi, tugas dalam bidang
kemanusiaan dan tugas guru pada masysrakaf. Tugas dosen sebagai profesi
meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan
mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti
t James P. Chaplin, 1975. Konus Lengkap Psikalogi.T*jenahan oleh Kartini Kartono (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1993), hd t2
' Moh. Uzer Usman . Menjadi Gtu Profesional edisi hedua. (Bandung: PT. Remaja Rosdakary4
2010), hal 5
TINJAUAI\ PUSTAKA
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1l
mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa Tugas guru dalam
bidang kemanusiaan di sekolah dapat menjadikan dirinya sebagai oftmg tua
kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para
siswanya. Pelajaran apapun yang diberikaq hendaknya dapat memotivasi bagi
siswanya dalam belqlar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak
menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak dpat menanamkan hnih
pengajarannya itu kepada para siswanya. Para siswa akan enggan
menanhadapi guru yang tidak memrik. Pelajaran tidak dapat diserap sehingga
setiap lapisan dapat mengerti bila mengahadapi guru. Tugas dnn peran guru
tidaklah terbatas di dalam masysrakat, bahkan guru pada hakikahya
komponen shategis yang memiliki peran p€nting dalam
menenhrkan gerak maju kehidupan bangsa.lo
Tugas guru umumnya dibedakan menjadi tiga, meliputi:
l. Tugas Personal
Tugas pribadi menyangkut pribadi guru. Itulah sebabnya setiap guru
perlu menatap dirinya dan memaharni konsep dirinya Guru itu digugu
dar ditiru. Dalam bukunya Student Teacher in Actioq P. Wiggens
menulis tentang potret diri sebagai pendidik. Ia menulis bahwa seorang
guru harus mampu berbaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca pada
dirinyq ia akan melihat bukan satu pribadi, t€tapi ada tiga pribadi yaitu:
a. Saya dengan konsep diri saya (Self Concept)
b. Saya dengan ide diri daya (Self ldea)
f0 Moh. Uzer Usman . Menjadi Gura Profesional edisi kedua. @andung: PT. Remaja Rosdakary4
2010), hal 6-E
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t2
c. Saya dengatr realita diri *ya (Self Reality)
2. Tugas Sosial
Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar d"n
mendidik adalah tugas pemanusiaan manusia Guru punya tugas sosial.
Menurut Langeveld,'Guru adalah seorang penceramahan jaman". Lebih
seram lagi tuliasan "Guru dalam Masa Pembangunan". Dalam hrlisan itu
Ir. Soekamo menyebut pentingnya guru dalam masa pembangunan.
Tugas guru adalah mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu tugas
guru adalatr tugas pelayanan manusir (gogos humanioro).
3. Tugas Profesional
Sebagai suatu profesi, guru melaksanakan peran profesi (professional
role). Sebagai peran profesi, guru memilki kualifikasi professional,
seperti yang dikemukakan Marion Edmon Kualifikasi professional itu
atrtara lain menguasai pengetahuan yang diharapkan sehingga ia dapat
memberi sejumlah pengetahuan kepada para siswa dengan hasil baik.
Seorang guru menguasai psikologi pertembangan dan psikologi belajar.
Guru menjadi tanggung jawab dalam pemberian disiplin. Guru harus
menjadi contoh disiplin di sekolah. Ia memberi cintih dan menjadi con
toh di sekolah. Apabila guru tidak mampu menegakkan disiplin di
sekolah maka akan menjadi seperti kincir yang tidak berair.
Menurut Chandler, guru adalah seorang penilai dan konselor kegiatan
siswa, juga pengembang kurikulum yang sedang dilaksanakaq seorang
penghubung antara sekolah dengan masyaraka! orang tua; s€orang
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pengajar yang terus menenE mencari pengetahuan yang baru untuk
disampaikan kepada siswanya. t I
Menurut Djamarah peran dosen atau guru adalah;
l. Korektor; Yaitu dosen bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana
nilai yang buruh koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif
sampai ke psikomotor.
2. Inspirator; Dosen menjadi inspirator/ilham bagi kemajuan belajar
mahasiswa, petunjuk bagaimana belajar yang baik dan mengatasi
permasalahan lainya.
3. Infomralor; Dosen harus dapat memberikakan infomrasi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Organisator; Mampu mengelola kegiatan akademik.
5. Motivator; Mampu mendorong mahasiswa agar bergairah dan aktif belajar.
6. Inisiator; dosen menjadi pencetus ide-ide kemajun dalam pendidikan dan
pengajaran.
7. Fasilitator; dosen dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan
kemudahan kegiatan belajar.
8. Pembimbing; membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap.
9. Demonstratoc jika diperlukan dosen bisa mendemontrasikan bahan
pelajaran yang susah dipahami.
10. Pengelola kelas; mengelola kelas untuk menunjang interaksi dukatif.
rr Piet A Sahcrtian. Prol Pendidik Profesional. (Yo$/akarra ANDI OFFSET, 1994), hal 12-13
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I l.Mediator; dosen menjadi media yag berfirngsi sebagai alat komunikasi
guna mengefektifl<an proses int€raktif edukatif.
12. Supervisor; dosen hendaknya dapat, memperbaiki, dan menilai secara
kritis terhadap prcses pengajaran.
13. Evaluator; dosen dituntut menjadi evaluator yag baik danjujur.t2
Menurut Uznr Usman Peranan guru yang dominant dan
diklasifi kasikan sebagai berikut :
1. Guru Sebagai Demonstrator
Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru
hendaknya senantiasa menguasai bahan arau materi pelajaran yang akan
diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti
meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal
ini akan sangal menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa
2. Guru Sebagai Pengelola Kelas
Dalam peranannya sebagai pengelola kelas (leaming manager), guru
hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta
merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi.
Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah
kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan
itu turut men€ntukan sejauhmana lingkungan tersebut menjadi lingkungan
belajar yang baik. Lingkungan yang baik ialatr yang bersifat menantang
t2 Djamaralr, "Peran Dosen Dalam Pembelajamn', Up dste 12 Marct 2OlO dari
http: //kosadaranlink bloswrot.cot y'200T/07/qualin-assurarrce-dalam-oembelaiaran.h,ml
14
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dan merangsang siswa untuk belajar, membrikan rasa aman dan kepuasan
dalam mencapai tujuan.
3. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator
Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan
merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifl<an proses belajar-
mengajar. Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang
sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagiao integEl
demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
4. Guru Sebagai Evaluator
Kalau kita perhatikan dunia pendidikan, akan kita ketahui bahwa setiap
jenis pendidikan atau benhrk pendidikan pada waktu-waktu tertentu
selama satu periode pendidikan orang selalu mengadakan evaluasi, artinya
pada waktu-waktu tertentu selama periode pendidikarL selalu mengadakan
penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik
maupun oleh pendidik.
Demikian pula dalam satu kali proses belajar-mengajar guru hendaknya
menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum,
dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan
tersebut akan dapat dijawab melalui evaluasi atau penilaian.l3
13 Moh. Uzer Usman . Menjadi Gwtt hofesionol edisi kedua. @andung: PT. Remaja Rosdakary4
2010), hd 9-l l
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Menurut Moh Suryo dan Rochman Natawidjaja, Peran guru secara
psikologis, guru dipandang sebagai berikut:
1. Ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikar\ yang
melaksanakan tugasnya atas dasar prinsipprinsip psikologi.
2. Seniman dalam hubungan antarmanusia (artist in human relation), yarf:tr
orang yang mampu membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan
tertentu, dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan
pendidikan.
3. Pernbentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan
4. Cualytic agent, yaitlt orang yang mempunyai pengaruh dalam
menimbulkan pembaharuan. Sering pula peranan ini disebut sebagai
innovator (pembaharu).
5. Petngas kesehatan mental (merual lrygiene workcr) yang bertanggung
jawab t€rhadap pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental
l4
slswa.
Peranan gunr menurut Watten.B antara lain:
l. Sebagai tokoh terhormat dalam masysrakat sebab ia nampak sebagai
seorang yang berwibawa-
2. Sebagai penilai ia membed pemikiran.
3. Sebagai seorang sumber, karena ia memberi ilme pengetahuan.
4. Sebagai pembantu.
5. Sebagai wasit.
ra Moh. Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional edisi kedua. @andung: PT. Remaja Rosdakarys,
2010), h8l 13
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6. Sebagai detektif.
7. Sebagai objek identifikasi.
8. Sebagai penyangga rasa takut.
9. Sebagai orang yang menolong memahami diri.
10. Sebagai pemimpin kelompok.
I l. Sebagai orang tua/wali.
12. Sebagai orang yang membina dan memberi layanan.
13. Sebagai kawan sekerja
14. Sebagai pembawa rasa kasih sayang.rs
Pemanan gunr menurut Olivq antara lain:
1. Guru sebagai penceramah.
2. Guru sebagai nara sumber.
3. Guru sebagai fasilitator.
4. Guru sebagai konselor.
5. Guru sebagai pemimpin kelompok.
6. Guru sebagai tutor.
7. Guru sebagai rnanajer.
8. Guru sebagai kepala laboratorium.
9. Guru sebagai perancary program.
10. Guru sebagai manipulator, yang dapat mengubah situasi belajar.r6
Peranan guru adalah mediator antara pengetahuan dan keterampilan
dengan siswa yang membunrhkannya, sangat berpenganrh pada hasil proses
r5 Piet A Sahertian. Prolil Pendidik Profesional. (Yogatatz: ANDI OFFSET, 1994), hal 14
'' Pier A Sahertian. Prolil Pendidik Profesionol. (Yogakxta: ANDI OFFSET, 1994), hal 16
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belajar mengajar. Karakteristik guru yang erat kaitannya dengan proses belajar
mengajar sebagai berikut :
l. Karakteristik intelektual grru meliputi potential ability (kapasitas ranah
ciptaan bawaan) dan achral ability ( kamampuan ranah cipta yang nyata).
2. Kecakapan ranah karsa gurr1 seperti tingkat kefasihan berbicara tingkat
kecemratan mgnulis dan memperagakan keterampilan-keterampilan
lainnya
3. Karakteristik ranah guru yang meliputi : tingkat minat keadaan emosi dan
sikap terhadap siswa dan mata pelajaran dsb. I 7
Menurut Relly karakteristik dosen adalah gambaran dari citra seorang
guru yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan
membimbing siswa dan akan mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa.lt
Karakteristik kepribadian yang terkait dengan keberhasilan guru dalam
menggeluti profesinya adalah meliputi:
l. FleksibilitasKognitif.
Fleksibilitas kogritif merupakan kemampuan berfikir yang diikuti dengan
tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu.
Kebalikannya adalatr frigiditas kognitif yang ditandai dengan
kekurangmampuan berfikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi yang
sedang dihadapi.
f7 Tika Noviyanti, 'Hubttngor antua persepsi mahasiswo terhadq karuberistik dosen dengan
motivasi belajar mahasiswa yong sering nenbolof' (Sbipsi, Fakultas Psikologi UBAYA, 2007),
hal27
" 
Tika Noviyan4 'fla6rrg-, a aro persepsi mahaslswa terhadq karaberistik dosen dengan
motivasi belqjar mahdsiswa yang sering membolos" (SHpsi Fakultas Psikologi LJBAYA" 2007),
hal 28
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Menurut Heger & Kaye, Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai
dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain tiu, ia juga memiliki
daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur (terlampau
dini) dalam pengamatan dan pengenalan. Ketika mengmati dan murgenali
suatu objek atau situasi t€rtentq seorang guru yang fleksibel selalu
berpikir kritis. Berpikir kritis (critical thinking) ialah berpikir dengan
penuh pertimbangan akal sehat (reasonable reflective) yang dipusatkan
pada pengambilan keputusan untuk mempercayai atau mengingkari
sesuait dan melakukan atau menghindati sesuatu.
Dalam proses belajar-mengajar, fleksibilitas kognitif guru terdiri atas tiga
dimensi yakni:
a. Dimensi karakteristik pribadi guru
b. Dimensi sikap kogritif guru terhadap siswa; dan
c. Dimensi sikap kogritif guru terhadap materi pelajaran dan metode
mengajar.
Dengan adanya dimerci t€rsebut muncullah perbedaan karakt€ristik dan
sikap guru luwes dengan karakteristik dan sikap guru yang kaht sebagai
berikut:
a. Ikrakteristik pribadi guru
Guru yang luwes, ciri perilakunya seperti: menunjukkan keterbukaan
dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar, dapat menggunakan
humor secara professional dalam menciptakan situasi PBM yang
menarik, dll. Sedangkan Guru yang kaku, cirri perilakunya seperti:
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tBmpak terlampau dikuasai oleh rencana pelajaran, sehingga alokasi
waktu sangat kaku, terpaku pada isi materi dan metode yang baku
sehingga situasi PBM monoton dan membosankarr dll.
b. Sikap kogritif guru terhadap siswa
Guru yang luwes, cirri sikapnya seperti: menunjukkan perilaku
demokratis dan tenggang rasa kepada sernua siswa, memandang siswa
sebagai partrrer dalam PBM, dll. Sedangkan Guru yang kaku., cirri
sikapnya seperti: terlalu memperhalikan siswa yang pandai dan
mengabaikan siswa yang lambaq mernandang siswa sebagai objek
yang berstatus rendatU dll.
c. Sikap kognitif guru terhadap materi pelajaran dan metode mengajar
Gruu yang luwes, ciri sikapnya seperti: menyusun dan menyajikan
materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, pendekatan
pengajarannya lebih problematic, sehingga siswa terdorong untuk
berpikir, dll. Sedangkan Guru yang kaku, cirri sikapnya seperti: terikat
pada silabus tanpa memp€rtimbangkan kebutuhan siswa yang
dihadapi, pendekatan pengajarannya lebih preskriptif (perintah/hanya
memberi petunjuk atau ketentuan), dll.
2. Keterbukaan Psikologis Pribadi Guru
Menurut Reber, Guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai
dengan kesediaanya yang relative tinggi untuk mengkomuniksikan dirinya
dengan factor-faktor ekstem antara lain siswa., teman sejawat, dan
lingkungan pendidikan tempatnya bekerja- Ia mau menerima kritik dengan
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ikhlas. Di samping itu juga memiliki empati, yakni respons afekrif
terhadap pengalaman emosional dan perasaan tertentu orang lain. Jika
salah seorang muridnya diket hui sedang mengalami kemalangan,
impamanya, maka ia turut b€rsedih dan menunjukkan simpati serta
berusaha memberi jalan keluar.
Ditinjau dari sudut fungsi dan sigrrifikansinya, keterbukaan psikologis
merupakan karakteristik kepribadian yang penting bagi guru dalam
hubungannya sebagai direknr belajar (directur of leaming) selain sebagai
anutan siswanya. Oleh karena rtu, hanya guru yang memiliki keterbukaan
psikologis yang benar-benar dapat diharapkan berhasil dalam mengelola
proses belajar-mengajar. Oprimisme itu muncul karena guru yang terbuka
dapat lebih terbuka dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan
para siswanya, bukan hanya kebufuhan guru itu sendiri.le
B. Kankteristik dosen yang efektiflprofo*sionaUided
Guru efektif mempunyai seperangkat karakteristik atau ciri-ciri
tertentu. Untuk menggambarkan guru professional. Woolfolk menyatakan
karakter dosen yang efektiflpmfessionaUideal, sebagai berikut :
l. Memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang materi yang
diajarkan.
Dengan memiliki pengetahuan guru dapat memberikan ilmunya ke
dalam bentuk kurikulum dalam pelajaran, penjelasaq tugas ujiarl
" Muhibbin Syah, P" ikotogi Pendidikan Dengan Pendekatu 8a'! @andung: PT Remaja
Rosdakar)", 1997 ) hal 22G229
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p€rtBnyaar\ contoh d"n segala aktivitas belajar. Selain guru yang
memiliki pengetahuarL akan siap terhadap pertanyaan yang diajukan
oleh siswa.
2. Dapt membuat prcsentasi yang lebih jelas serta dapat mengetahui
kesulitan-kesulitan siswa (Organization).
Kejelasan presentasi didalam kelas dapat membantu siswa untuk
memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru yang bisa
membuat E€s€ntasi dengan jelas dapat berpengaruh pada cara belajar
siswa begitu pul sebaliknya. Guru dapat membuat pres€ntasi yang jelas
dengan memberikan contoh-contoh yang kongkrit dengan
menggunakan ilustrasi, menjelaskan dengan kata-kata yang mudah
dipahami oleh siswa dengan bahasa yang sederhana.
3. Memiliki keramahan dan sikap yang antusias ketika mengajar.
Guru yang antusias dapat membuat murid belajar dengan giat dan sifat
hangat dapat menyebabkan sikap yang positif.2o
Menurut Uzer Usman guru dituntut mampu mengelola proses belajar-
mengajar yang membrikrm ransangan kepada siswa sehingga ia mau belajar
karena karena merrang siswalah subjek utama dalam belajar. Dalam
menciptakan kondisi belajar-mengajar yang efektif sedikitnya ada lima jenis
variable yang menentukan keberhasilan belajar siswa, sebagai berikut:
l. Melibatkan Siswa Secara Aktif
r Tiks Noviyanti, 'Iln hngan orlara persepsi mahasisra,a terhadq koaberistik dosen dengan
motivasi belqjm mahasiswa yang serinq mezbolos" (Stripsi, Fakutas Psikologi UBAYA, 2007),
hal 29
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Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau
belajar. "Teaching is the guidance of learning activities, teaching isfor
purrySe of aidinq the ppupil leam," delnitiar menurut Willian Burton.
Dengan demikiarL aktivitas murid sangat diperlukan dalarn kegiatan,
belajar-mengajar sehingga muridlah yang seharusnya banyak aktif
sebab yang murid sebagai subjek didik adalah yang merencanakaq dan
ia sendiri yang melaksanakan belaja.
2. Menarik Minat dan Perhatian Siswa-
Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan
perhatian siswa dalam belajar. Minat suatu sifat yang
relative menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali
pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan
melakukan sesuatu yang diminatinya Sebalikny4 tanpa minat
seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.
Perhatian bersifat lebih sementara dan ada hubungannya dengan minat.
Perbedaanya ialah minat sifatnya menetap sedangkan perhatian
sifatnya sementara, kadangkala menglrilang.
Ada dua macam tipe perhatian dalarn kegiatan belajar-mengajar, antara
lain:
a. Perhatian terpusat
Dalam kegiatan belajar di kelas, seorang siswa hendalarya
menggunakan perhatian terpusat pada pelajaran sehingga pelajaran
yang diterimanya dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu,
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guru berusaha untuk memusatkan perhatian terhadap apa yang
disampaikan. Hal ini dapat dilalokan dengan menggunakan
berbagai alat peraga pengajaran dalam penyajian materi pelajaran
kepada anak didiknya
b. Perhatian terbagi
Dalam kegiatan belajar di kelas, guru tidak hanya memperhatikan
pelajarannya., tetapi juga harus memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi di sekitamya.
3. Membangkitkan Motivasi Siswa
Motivasi adalah suatu proses unhrk menggiatkan motif-motif menjadi
perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai
tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong
tingkah lakunya unnrk berbuat sesuatu delam mencapai tujuan tertentu.
Tugas gunr adalah membangkitkan motivasi anak sehingga ia
melakukan belajar. Motivasi dapat timbil dari dalam diri individu dan
dapat timbul akibat pengaruh dari luar dirinya-
4. Prinsip Individualitas
Salah satu masalah utama dalam pendekatan belajar-mengajar ialah
masalah perbedaan individual. Setiap guru memahami bahwa tidak
semua murid dapat mempelajari apa-apa yang ingin dicapai oleh guru.
Biasanya perbedaan individual itulah yang lalu dijadikan kambing
hitam. Jarang sekali guru menjelaskan bahwa ketidakmampuan murid
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dalam belajar itu merupakan akibat adi kelemahan guru dalam
m€ngaJar,
5. Peragaan dalam Pengajaran
Alat peraga pengajaran adalah alat-alat yang digunakan guru ketika
mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang
disampaikannya kepada siswa dan mencegah terjadi verbalisme pada
diri siswa. Pengajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu
akan segera membosanka$ sebaliknya pengajaran akan lebih menarik
bila siswa gembira belajar atau senang karena mereka merasa menarik
dan mengerti pelajaran yang dircrimanya2r
Menurut S. Nasution dalam bukunya "Didaktik Azas-r"As Mengajar"
menyatakan: sukar menentukan bagaimanakah sebenamya guru yang baik.
Walaupun demikian dapat juga diberikan beberapa prinsip yang berlaku untuk
semua guru yang bait adalah:
l. Guru yang baik memahami dan menghomuti murid.
2. Memahami bahan pelajaran yang diberikannya.
3. memilih metode yeng sesuai.
4. Menyelesaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan murid.
5. Mengaktif murid dalam hal belajar.
6. Memberikan pengertia& bukan verbal.
7. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid.
8. Memiliki tujuan tertentu dari setiap pelajam.
2r Moh. Uzer Usman. Menjadi Guru Prolesional edisi kedua. (Bandung: PT. Remaja Rosdakary4
2010), hal2l-33
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9. Tidak terikat dengan satu buku teks.
10. Tidak menyampaikan pengetahuan saja tapi berusaha membentuk
kepribadian anak.22
Menurut Milton Hildebrand dan Kenneth Feldman terdapat sepuluh
karakter yang menggambarkan dosen ideal, karakter-karakter yang dimaksud
sebagai berikut :
l. Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar,
Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan cara yang menarik dan
melibatkan mahasiswa dan Menggunakan hrunor rmtuk membantu
mempertahankan perhatian mahasiswa
2. Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
Dosen bisa menyampaikan informasi apapun dengan cara yang jelas
dan dapat difahami dan mampu merumuskan tujuan belajar dengan
jelas dan memberitahukannya kepada mahasiswa
3. Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
Dosen harus Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di
bidang ilrnu yang dikuliahkan dan Menghubungkan fakta-fakta dan
konsepkonsep yang lebih penting kepada bidang studi yang berkaitan
agar anak didik palmm tent ng mata pelajaran tersebut.
4. Siap dan Terorganisir
Dosen dapat merencanakan dengan baik kegiatan kuliah untuk satu
semester, unit, minggq sehari dan Memberikan silbaus yang berisi
2 Burcharl Alma, &k. Guru Profesional (Menguasai Metode Dan Terampil Mengajar).
(Ban&mg: Alfabeta, 2009), hal 149
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tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporar laboratorium, pekerjaan
rumalu jadwal tes, tugas khusus, penilaian, dan pedoman'
5. Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
Dosen merasa tertarik dan senang mengajar, dan menunjukkan hal itu
dan Membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan bagi mahasiswa.
6. Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
Dosen harus s€cara tulus menghormati keadaan mahasiswa dan
menuqiukkan sikap peduli, siap membantu s€rta dapat meluangkan
waktu untuk anak didik yang membutuhkan bantuan
7. KetrampilanBerinteraksi
Dosen mampu melihat kebutuhan mahasiswa dan selalu mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dan Secara akurat
membaca dan mengomunikasikan sinyal-sinyal non-verbal
8. Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
Dosen bisa menggunakan berbagai ragam gaya dan metode penyajian
kuliah dan dosen bisa terbuka terhadap kdtik dar saran mahasiswa
terhadap ide-ide, pendekatan dan metode mengajar baru
9. Memiliki Kepribadian Yang Kuat
Dosen barus memiliki int€gntas dan krjujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dan Mengemukakan di depan semua
peraturan dan p€rcyaratan khusus tanpa ada harapan yang
disembunyikan.
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10. Komitrnen
Dosen bisa menunjukkan keingingan tulus untuk mengajar dan
menjadikan mengajar sebagai poritas nomor satu.23
Menurut Suparlan mengutip dari Al Ghaali dalam bukunya bertajuk
Ihya '(Ilum al-Din tokoh dalam pendidikan agama ini menyebutkan bahwa
guru efektif harus memiliki karakteristik personal dan sosial sebagai berikut:
l. Mempunyai rasa simpati kepada pelajar dan menganggap serta
melayani mereka sebagaimana anaknya sendiri.
2. Mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad s.aw dan dia
tidak meminta imbuhan karena karena perkhidmatannya.
3. Jangan memberi pelajamya sembarang nasihat atau membenarkan
mereka melaksanakan sesuatu tugas kecuali dia benar-benar terlatih
do" berpengalaman tentang perkara yang berkenaan.
4. Dalam menentukan pelajar-pelajamya agar meninggalkan perlakuan
buruk, hendaUah secara nasihat, bukannya dengan memarahi mereka
5. Jangan sekali-kali merendah-rendahkan disiplin ilmu yang lain di
hadapan pelajr-pelajamya
6. Hadkan pelajar-pelajamya setakat tatrap pernahaman mereka sahaj4
janganlah sekali-kali memaksa sesuatu yang mereka tidak mungkin
berupaya mencapainya
a AriefFurchan. 2009. Article Index Ciri-Ciri Dosen Profesional, Up date l2 Marct 2010 dari
http : //w*w. p e nd i di kanis I qm. net/ indu. o ht
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7. Memberikan kepada pelajar yang kurang pintar bahan yang mudah
dipahami, terang, dan sesuai dengan rqhap perkembangan kognitif
mereka.2a
Menurut John W Santrock karakter dosen yang efektif sebagai berikut:
I. Pengetahuan dan keahlian Profesional
Guru yang efektif menguasai materi pelajaran dan keahlian atau
keterampilan mengajar yang baik, memiliki strategi pengajaran yang
baik dan didikung oleh metode penetapan tujuan, rancangan
pengajaran serta manajemen kelas.
2. Komitrnen .lan Motivasi
Guru yang efektif membutuhkan komihen dan motivasi seperti
sikap yang baik dan perhatian kepada murid.25
Dalam penelitian A.M Mackay tentang perilaku untuk mengajar yang
efektil dan hasilnya sebagai berikut:
l. Menggunakan suatu sistem aturan tertentu dalam menghadapi hal-hal
pribadi atau prosedur tertentu.
2. Mencesah agar perilaku siswa yang salah tidak keterusan.
3. mengaratrkan tindakan dengan disipin secara tepat.
4. Bergerak ke selunrh kelas unnrk mengamati siswa.
5. Situasisituasi yang mengganggu, diatasi dengan cara-cara yang baik.
6. Memberikan tugas-tugas yang menarik minat siswa, terutama apabila
mereka bekerja sacara bebas.
21 Slut4;1raa. Menjadi Guru Efebif. (Yogakna: HIKAYAT, 2OO5), hal 120
25 John W Sanrock . Psikotogi Pendidikan edisi kedua. (lahants: PRENADA MEDIA GROljP,
2008) hal 7-12
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7. Menggunakan cara yang memungkinkan siswa melaksanakan tugas-
tugas belajar dengan arahan seminimal mungkin.
8. Memanfaatkan waktu pembelajaran sebaik mungkin dan siswa harus
terlibat aktif dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas
pembelajaran.
9. Menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan perhatian siswa.
10. Tidak memulai berbicara kepada kelas sebelum semua siswa
memberikan perhatian.
I l. Menggunakan teknik-teknik mengajar yang bervariasi dan
menyesuaikan pengajaran dengan keperluan pembelajaran.
12. Menggunakan satu sisGm pemeriksa^n tugas-tugas.
13. Menghubungkan bahan yang diajarkan dengan aktivitas yang harus
dilalrukan siswa.
14. Mennggunakan teknik-tekdk yang memberikan kemudahan
perpindahan secara berangsur dari aktivitas yang kongkrit ke yang
lebih abstrak.
15. Menggunakan campuran pertanyaan dari peringkat yang rendah dan
tinggr.
16. Menyadari apa yang sedang berlansung di dalam kelas.
17. Dapat menghadirkan lebih dari saJu hal dalam satu waktu.
18. Mengatur pergantian pelajaran atau alcivitas secara mulus.
19. Memelihara jalannya arahan pelakaran dengan baik.
20. Memberikan penyajian secarajelas di dalam kelas.
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2l . Dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran'
22. Menunjukkan sikap memelihar4 menerima dan menghargai anak'
23. Memberikan tindak balas yang memadai terhadap makna perasaarl
dan pengalaman anak'anak.
24. Mengarahkan pertanyaan kepada banyak siswa yang berbeda-beda,
dan bukan hanya kepada siswa tertentu saja.
25. Menggunakan berbagai teknik untuk membantu siswa dalam
memperbaiki tindak balas yang salah.
26. Memberikan penghargaaan dan ganjaran untuk memotivasi siswa.
27. Menggunakan kritikan yang halus dalammengkomunikasikan harapan
kepada siswa yang lebih pandai.
28. Menerima inisiatif siswa yang disampaikan melalui pertanyaarl
bahasan, atau saran-saran.26
Berdasarkan pendapat institusi yang bemama National Commision for
Enellence in Teacher Educuion di Amerika, karakteristik guru efektif
sebagai berikut:
l. Berketerampilan dalarn bid'ngnya.
2. Berkemahiran dalam pengajaran.
3. Memaklumkan kepada pelajar pe*embangan diri masing-masing.
4. Berpengalaman tentang psikologi kognitif.
5. Mahir dalam teknologi.
" Mohammad Surya. Psikologi Penbelajoran & Pengajaran (Bandung: PUSTAKA BANI
QURAISY, 2004), hal 9l-92
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6. Memaklumi tentang kajian-kajian terkini dan yang ada kaitan dengan
profesinya.
7. Mampu bekerja dengan rekan sejawat meskipun dalam suasana yang
berbeda
8. Yakin tentang peranan dan sumbangannya2'
Menurut Frand W. Hert dalam penelitiannya dengan 3725 mtnid SMA
dengan menghasilakan sepuluh sifat guru yang disukai dan paling tidak
disukai.
Sepuluh sifat grrru yang disukai:
l. Menerangkan jelas dengan memakai contoh-contoh.
2. Riang, gembira, dan humor.
3. Sikap bersahabat.
4. Ada perhatian dan memahami murid.
5. Membangkitkan keinginan bekerja murid.
6. Tegas, menguasai kelas, ada rasa homrat murid.
7. Tidakpilihkasih.
8. Tidak suka ngomel, mencela, menyindir.
9. Betul-betul mengajarkan yang berlnrga bagi murid.
10. Mempunyai pribadi yang menyenangkan.
Sepuluh sifat guu yang paling tidak disukai:
L Sering marah, mahal senyum, sering mencela
2. Tidak jelas dalam menerangkag tak membuat persiapan.
" Supfllan. Me4iadi Garu Efebif, (Yog*vta: HIKAYAT, 2005), hal 123
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3. Pilih kasih.
4. Tinggi hati, tidak mengenal murid.
5. Tidak tolem& kasar, tidak karuan, sering emosi.
6. Tidak adil menilai.
7. Tidak menjaga prasaan anat membentak di depan teman-t€mannya-
8. Tidak menaruh perhatian pada murid.
9. Banyak pekerjaan rumah yang tidak pantas.
10. Tidak dapat mengontrol kelas, tidak menimbulkan rasa hormat untuk
dirinya.28
Dari beberapa pengertian diatas karakteristik dosen yang ideal adalah
kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam membimbing anak didiknya
dan mengelola kelas yang tercermin dalam gaya mengajar yang merangsang
belajar siswa, mampu berkomunikasi secara jelas, dapat menguasai materi
kuliah yang dipegan$yq siap dan terorganisir, memiliki antusiasme yang
dinamis, memiliki kepedulian pribadi terhadap mahasiswq ketrampilan
berinteraksi, fleksibilitas, kreativitas, keterbukBan, komiunen, dan memiliki
kepribadian yang kuat.
2t Syaiful Bahri Djamtah. Psikologi Belajar. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA,2008), hal I05-107
C. Mahasiswa
Menurut Lusikooy Mahasiswa adalah tenaga ahli yang disiapkan oleh
p€rguruan tinggi yang rata-rata memasuki perguruan tinggi pada usia 19-21
tahun dan diharapkan dengan lamanya pendidikan pada program strata satu
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yaitu empat tahun, mereka kelak akan menjadi sarjana yang memiliki
kepribadian yang utuh dilandasi oleh nilai-nilai atau norma pancasila serta
memiliki konsep tentang diriny4 bangsany4 dan negara s€rta semangat
kebangsaan dan semangat pembangunan."
Kewajiban yang paling penting seorang mahasiswa adalah belajar.
Belajar menjadi penting karena dengan belajar, ilmu pengetahuan bisa
meningkat yang diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang
dihadapi secara optimal dan mampu bersikap serta bertindak iLniah dalam
segala hal yang berkaitan dengan ilmunya Selain itu ilmu yang didapat
mahasiswa di perguruan tinggi diharapkan dapat diabadikan oeh mahasiswa
yang bersangkutan pada masyarakat disekitamya Menurut Suryabrata tugas
perkembangan usia mahasiswa adalah pemantapaq pendirian hidup atau
identias hidup yaitu mengadakan pengujin lebih lanjut pendirian hidup serta
menyiapkan diri dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk
merealisasikan p€ndirian hidupnya.
D. Penclitinn Terdahulu Yang Relevan
Maksud kajian kepustakaan penelitian ini adalah memuat tentang hasil
penelitian yang pemah ada. Sepanjang upaya penelitian dalam melakukan
penelusuran hasil-hasil penelitian yang berjudul "Analisis Karakteristik Dosen
Ideal Menurut Mahasiswa Di Fakultas Dakwah I.AIN Sunan Ampel Surabaya"
berbeda dengan penelitian-penelitian lairu terutama dalam hal metode
' Tika Noviyanti " Hubungo, ottora Wrsepsi mahasiswa tefiadq karoheristik dosen dengan
mot'oasi belaju mahasis*a yong sering mezrDoloC' (Skripsi, Fakultas Psikologi UBAY l\2007),
hal 32
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penelitian dan obyek penelitiaq walaupun begitq masih banyak perbedaan lain
terutama terletak pada rumusan masalah. Misalnya.
l. Ulfah Nur Hidayall 2010, "Hubungan Karakteristik Kepribadian Guru
Pendidikan Agama Islam dengan Motivasi Belajar Siswa pada Tiga SMK
Negeri Di Kabupafen Banhrl". Yang menjadi permasalahan penelitian ini
adalah bagaimana karakteristik kepribadian guru yang dirasakan siswa?
Bagaimana kecenderungan motivasi belajar siswa dan adakah hubungan
yang positif dan signifikan antara karakteristik kepribadian guru PAI
dengan motivasi belajar siswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)
karakteristik kepribadian guru PAI di SMK N Bantul termasuk kategori
sedang. 2) motivasi belajar siswa SMK N di bantul berada pada kategori
sedang. 3). Ada hubungan antara karalxeristik kepribadian guru PAI
dengan motivasi Belajar denagn koefisien korelasi sebesar 0,227.
Dalam penelitian Ulfah Nur Hidayah menitik beratkan pada adakah
hubungan karakteristik kepribadian guru PAI dengan motivasi belajar siswa
Sedangkan pada penelitian ini sejauhmana kriteria karakteristik dosen ideal
menurut mahasiswa. Jadi jelas ada perbedaan kedua penelitian tersebut.
2. Hakiki Riski Dian Nur. 2009. 'Karakteristik Dosen Efektif Berdasarkan
Persepsi Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang". Tujuan penelitian secara umum
odalah untuk mengetahui karakteristik dosen efektif berdasarkan persepsi
mahasiswa Jurusan AP FIP UM, dan secsra khusus adalah untuk
mengetahui karakteristik dosen efektif dalam melaksanakan tugas
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p€ndidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Adapun hasil penelitian terhadap karakterisitik dosen efektif
berdasarkan penepsi mahasiswa Jurusan AP FIP UM secaftr umum
meliputi: l). Tingkal pendidikan minimd 52. 2) karakteristik dosen efektif
dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajararL meliputi: a)
melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran; b) mempunyai
kompetensi dalam dirinya yang meliputi kompetensi pribadi, professional,
spiritul, sosial, dan intelektual; dan c) melaksanakan kewajiban menjadi
penasehat akademik. 3) karakterisitk dosen efektif melaksanakan tugas
penelitian yang meliputi: a) melaksanakan tugas peneltian; dan b)
tanggungiawab sebaSai peneliti. 4) karakteristik dosen efektif
melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat.
IGrakterisitik dosen efekif berdasarkan persepsi mahasiswa Jurusan AP
FIP LJM secara khusus, meliputi: I) karakrcrisik dosen efektif dalam
melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaraq meliputi: a)
melaksanakan tugas pendidikan dan pengajran selain itu penyelenggaraan
sesuai tujuan pernbelajaran; memberikan waktu untuk mengikuti seminar ;
memberikan masukan kepada dosen junior; melaksanakan penelitian
sededuna; dosen harus memilih dan mengembangkan bahan perkuliahan;
menggabungkan metode mengajar; membuat dan membagikan hand out;
memberikan umpan balik; melaksanakan kegiatan akadernik rcsponse,
kolokium dan praktikum; bukan sekedar teori yang diajarkan tapi juga
praktek; tidak otoriter; mengerti kondisi mahaqiswq menciptakan belajar
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yang menyenangkan ; dan konsisten; b) mempunyai kompetensi dalam
dirinya yang meliputi kompetensi pribadi, professional, spiritual, sosial,
dan intelektual; dan c) melaksanakan kewajiban menjadi penasehat
akademik serta melaksanakan bibmbingan dan penyulr'"hsn kepada
matrasiswa secara personal; bertanggung jawab memberikan informasi
tentang pekerjaan; memberi motivasi kepada mahasiswa dan memberikan
masukan mepda mahasiswa dalam bidang akademik mauprm non
akademik. 2) karakterisitk dosen efektif melaksanakan tugas penelitian
yang meliputi: a) melaksanakan tugas peneltian, intelektual tinggi dan
mempunyai pemikiran terbarq serta b) tanggungiawab sebagai peneliti. 3)
karakteristik dosen efektif melaksanakan tugas pengaMian kepada
masyarakat ,dalah dengan meloaksanakan tugas pengaHian kepada
masyarakat serta bisa bekerja sama dengan pihak lain; menjujung tinggi
nilai kemanusiaan terhadap mahasiswanya; dan bertanggung jawab
terhadap semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan.
Dari penelitian Riski Dian Nur Hakiki ini benrjuan untuk
menggambarkan karakterisitik dosen efeltif berdasarkan persepsi mahasiswa
dan subjek penelitiannya hanya dilihat dari mahasiswa Jurusan AP FIP UM.
Sedangkan pada penelitian ini bernrjuan untuk menggambarkan kriteria
karakteristik dosen ideal menurut mahasiswa dan subjek penelitian dilihat
mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan penggambaran
kriteria karakter dosen dari Seluruh mahasiswa yang menjadi sample,
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Matrasiswa dari per-jurusan atau prcgmm studi, Angkatar/Sernester, Jenis
kelamin mahasiswa, Asal sekolah mahasiswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam
pengumpulan data dan analisis data yang dipergunakan guna menjawab
pemrasalahan yang diselidiki berkaitan dengan metode penelitian.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitien
Penelitian ini menggunakan bersifat kuantitatif yang merupakan
penelitian yang menekankan pada datz4ata numerical atau angka yang diolah
dengan menggunakan metode statisitk dilakukan pada penelitian deskriptif
atau dalarn rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikasi
gambaran tentarg varabel-variabel yang diteliti.
Dengan hal itu juga peneliti menggunakan pendekatan diskriptif.
Pendekatan diskriptif merupakan pendekatan dalam suatu penelitian
digunakan untuk memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang
akan diteliti dengan menggambarkan tentang nilai variabel mandiri, baik satu
variable atau lebih. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
untuk menggambarkan kritaria karakteristik dosen ideal menurut mahasiswa.
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B. Identilikrsi Verirbel Penelitirn
Variabel Penelitian merupakan kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang
dimanipulasi, dikontrol, dimanipulasi atau diobservasi dalam suatu penelitian'
Variabel yang dalam penelitian ini merupakan variabel ttrnggal. Dan variabel
diidentifikasi adalah karakteristik dosen ideal.
Adapun peneliti mengambil karakter-karakter dosen ideal berasal dari
pendapat dari Milton Hildebrand dan Kenneth Feldman. Dan karalter yang
dimaksud sebagai berikut:
l. Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar,
2. Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
3. Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangtya
4. Siap dan Terorganisir
5. Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
6. Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
7. KetrampilanBerinteraksi
8. Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
9. Memiliki Kepribadian Yang Kuat
10. Komitrren
C. Defirfui Operrsionrl
Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-
sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobsevasi dari apa yang
sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk
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dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan
dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.ro
Adapun definisi operasional dari variable karakteristik dosen ideal
adalah kemampuan yang dimiliki seorang dosen dalam membimbing anak
didiknya d"" mengelola kelas yang tercermin dalam gaya mengajar yang
merangsang belajar siswa seperti menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan mareri kuliah dengan dunia mahasiswa; mampu berkomunikasi
secara jelas seperti menyampaikan infomrasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain informasi dengan materi
perkuliahan; dapat menguasai materi kuliah yang dipegangnya seperti
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di lldqng keilmuannya
dengan menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang lebih penting
untuk bida"g snrdi yang dipegangnya siap dan temrganisir seperti
merencanakan dengan baik kegiatan perkulialnn untuk satu semeater dengan
memhikan silabus yang berisi tujuan mata kuliab, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tes, tugas ldrusus, penilaian dan
pedoman; memiliki antusiasme yang dinamis seperti Memiliki sikap yang
antusias kaika mengajar dengan mernbuat belajar itu menjadi suatu
pengalrman yang menyenangkan; memiliki kepedulian pribadi terhadap
mahasiswa seperti memiliki kepedulian yang tinsgr dengan menunjukkan
dengan jelas bahwa ia ingin membantu mahasiswa dalam belajar; kefampilan
b€rinteraksi seperti dapat melihat kebutuhan dan mengikuti perkembangan
r Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatifdan Kualitatif. (Yoryakarta: Graha Ilmu,
2006), hal 67
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kemajuan setiap mahasiswa dalam belajar; fleksibilitas, kreativitas,
keterbukaan seperti Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan metode
mengajar yang baru dan terbuka terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa;
komitrnen seperti Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu dan
melakukan segala apa yang diperlukan unhrk selalu memberi tahu mahasiswa
tentang kemajua& keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa; dan memiliki
kepribadian yang kuat seperti Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada harapan yang
disembunyikan.
3t lskardlff,, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatifl. (Jakarta: GP
Prcss, 20O8) hal 69
32 Purwanto, /rstnrmen Penelitian Sosial dan Pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan
(Yoryakana: Pustaka Belajar, 2007). hal 219
D. Subjek Penelitien
1. Populasi
Populasi merupakan seluruh subjek penelitian.3r Menurut
Sugiyono populasi merupakan wialayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan.32
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
Seluruh Mahasiswa di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya
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2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh poputasi tersebut.33 Menurut Soenarto sampel adalah suatu bagian
yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok
populasi.3a
Adapun dalam metode pengambilan sample, peneliti ber@oman
pada pemyataan Suharsimi Arikunto yang berbunyi 'Apabila subjek
penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya, sehingga
penelitiannya adalah populasi. Akan tetapi bila subjeknya lebih dari 100
orang, maka diperbolehkan mengambil sample 10%-15% atau lebih 20%-
25% atau lebih".35
Teknik sampling penelitian yang tidak meneliti
seluruh subjek yang ada dalam populasi, melainkan hanya sebagian saja
yang diperliukan oleh peneliti dalam penelitian yang disebut sampel.
Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah
Nonprobability Sanpling(Non Random). Nonprobability Sampling
merupakan pengambilan sample tidak memberi peluang yang sama bagi
yang mewakili populasi untuk dipilih menjadi sample penelitian.35
33 Srj{liyono. Metode Penelitian Kuantitdif, Kuolitdif dan R&D. @andung: ALFABETA, 2008),
hal El
r' Purwmto, /nstnnz ea Pmeliticn Sasiol dan Pendidikoa pengembatgan dan pemat{aotan
(Yoryakarta: Pusraka Belajar, 2007). hal 220I Suhamimi Arikunto . Prosedur Penelitian: Sadt Pendekdan Pralbet (Jaksrta: Rin€ka Cipt&
1998), hal 120
% lstnrldla4 Metodologi Penelitian Pendidilan dan sosial (Kurntdif don Kaalitalit. (Jakarta: GP
Prcss, 2008) hal 73
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Adapun ,"111116 
"ample yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Proporsional Sampling. Proposional Sampling adalah pengambilan
sample yang dilakukan dari tiaptiap sub populasi dengan
memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi.3T
Pada penelitian ini peneliti mengambil sample mahasiswa dari
seluruh mahasiswa Psikologi, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, KPI, BPI, PMI
dan MD di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Apabila
j 
'mlah malmsiswa dari masing-masing program studi dao jurusan diaus
sudah diketatrui jurnlahnya maka peneliti menetapkan masing-masing
jurusan maupun progatn studi diwakili oleh l0olo j"mlah seluruh jurusan
maupun program studi.38 Dengan perwakilan tersebut peneliti dapat
gambaran tentang kriteria karakter dosen yang ideal metrurut mahasiswa.
Trbel3.l
Popuhri den Sempel'
No Jurusan
Jumleh
Mahesiswa Yang
Mewrkili (107o)
I Psikologi 484 48
2 Ilmu Komunikasi 469 47
3 Sosiologi 161 l6
4 MD 155 l6
5 BPI 137 t4
6 PMI l2
KPI 18
Total Mahasiswa 1706 t7t
'sumber data dari Akademik FD IAIN Sunan Ampel Surabaya "Rekapitilasi
Mahasiswa Aktif Tahun 2009120 I 0"
tt cholid Narbuko & Abu Ahmadi, Melo dologi Penelition. (Jakarta : Bumi Aksarq 2009), hal I 15
3t Burlran Bungin. Merodologi Penelitiqn sosial. Formd-format Kuanritulif dan Kualitatif.
(Surabaya : Airlange! University Pr€ss, 2001), hal I l8
Jumlah
Mahrsiswa
115
7 185
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E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk
keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang amat pentirg
dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan
digunakan mtuk menguji hipotesa yang sudatr dinrmuskan.3e
Dalam penelitian ini, teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini
dengan menggunakan angka atau kuesioner. Angket atau kuesioner
merupakan teknik pengumpulan yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti
variable yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan oleh responden.ao
Penyebaran angket kepada subjek penelitian bertujuan untuk memperoleh data
atau informasi yang menggambarkan hitaria karakter dosen ideal menurut
mahasiswa
Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini dangan cara
merangking atau mengurutkan l0 karakter dari yang paling ideal menurut
mahasiswa.
l0 karakter yang menggambarkan dosen ideal berasal dari
pendapat dari Menurut Milton Hildebrand dan Kenneth Feldman. Karal(er-
karakter yang dimaksud sebagai berikut :
l. Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar,
2. Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
3. Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
3e Moh. Ntzh, Metode Penelirial Cet ly (Jakarta: Ghalia Indonesia, I 999), hal 2 I Iq 
S,r$yono. Metode Penelitian Kuot titatil, Kudlitdif dan R&D. (Bandung: ALFABETA, 2008),
lnl 142
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4. Siap dan Terorganisir
5. Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
6. Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
7. Ketrampilan Berinteraksi
8. Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
9. Memiliki Kepribadian Yang Kuat
10. Komitnen
F. Teknis Analisis Data
fsffis anali5i5 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis Statistik Deskriptif.ar Analisis statistik deskriptif digunakan untuk
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.a2
Pada penelitian ini analisis yang digunakan rmtuk menggambarkan laiteria
karakteristik dosen ideal menurut mahasiswa dengan melihat prosentasinya
Untuk melihat prosentas€nya peneliti dengan menggunakan program SPSS.
Dan ada juga untuk melihat prosentasi dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
p 
=f x 1o09rc
P : Prosentase
N : Jumlah Responden
at lsk8lndal Maodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuanlitdif dan Kuolitati). (Jakarta: GP
Press, 200t) hal 102
'2 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatit Kualitatifdan R&D. (Bandung: ALFABETA" 2008),
hal 147
46
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F : Frekuensi
Yang termasuk dalam analisis statistik deskriptif ini berawal dari
rasa ingin tahu dan ketertarikan peneliti tentang kriteria karakteristik dosen
ideal menurut Mahasiswa dari per-jurusan atau program studi, peneliti merasa
kurang memuaskan sehingga ingin juga melihat dari sudut pandang yang
berbeda maka peneliti menambahi dari sudut pandary Asal sekolah
mahasiswa, Jenis kelamin mahasiswa, Angkatan/Semester , sampai Seluruh
matrasiswa yang menjadi sample yang dijadikan penelitian baru peneliti
merasa kepuasan.
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BAB IV
LAPORAN PENELITIAN
A. Deskripsi Umum Lokasi Pcnelitian
t. Sejarah Perkembrngen Fakultes Dekreh Institut Agema Ishm
Negeri Sunbaye"
Fakultas Dakwah yang terletak pada salah satu Perguruan Tinggi
Negeri di Surabaya tepatnya Institut Agama Islam Negeri Surabaya yang
bertempat di Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya, fakultas ini berdiri pada
tahun 1970. Dengan sumt keputusan Menteri Agama RI No 256 tahun
1970, tepatnya tanggal 30 September 1970. Komitnoen didirikan Fakultas
Dakwah adalah mengembangkan suatu disiplin ilmu dakwah yang
bermakna dari ilmu komunikasi dalam rangka mengembangkan misinya"
meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan dan sumber daya manusia secara
brurutan pada tahun l97l sampai dengan tahun 1974 Fakultas Dakwatr
menetapkan dua Jurusan, yaitu Retorika dan Jumalistik, kemudian pada
tahun itu juga jurusan dakwah sebagai penggabungan 2 jurusan tersebut.
Pada tatrun 1982 dibutalah dari 2 Junrsan sebagai bentuk
pengembangan di Fakultas Dakwah yakni Jurusan Bimbingan Penyul"hnn
Masyarakat(BPM) dan Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama
Islam@PAI) bertembang menjadi 4 Jurusan dengan perubahan nama,
yaitu Komrmikasi Penyiaran Islam(KPI), Bimbingan Penyuluhan
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Islam(BPI), Manajemen Dakwah(MD), dan Pengembangan Masyarakat
Islam@MI) dengan mulai be*embang pada tahun 1997 sampai dengan
2000. Sehingga Fakultas Dakwah pada saat itu memiliki 4 Jurusan.
Sementara pada tahun 2000 dibukalah Program Studi baru di
Fakultas Dakwah sebagai apresiasi terhadap rencana pengembangan IAIN
Sunan Ampel Surabaya menjadi LJIN Sunan Ampel Surabaya Mulai tahun
2000 sampai sekarang di Fakultas Dakwah ada 4 Jurusan dan 3 Progmm
Studi(Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi), keberadaan Program Studi
di Fakultas Dakwah Institut Agarna Islam Negeri Surabaya dimaksudkan
untuk melengkapi kajian yang ada di Fakultas Dakwah. Dengan kata lain
Program Studi itu sebagai keseimbangan penyelenggaraan pendidikan.
Tingkat Strata satu(S l) menyelaraskan wilayah teoritik dan
praktelq sehingga lulusan program ini penguasaan teori-teori sosiologi,
komunikasi, dan psikologi yang kuat. Pada tanggal l8 September 2001
Diektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional Jakarta telah
mengeluarkan surat rekomendasi dari persetujuan terhadap pembukaan
Program Studi Sosiologi, Komunikasi, Psikologi di Fakultas Dakwah yang
ditandatangaoi oleh Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan.
2. Tenrga Pengejer
Fakultas Dakwah memiliki 92 orang dosen yang berpengalaman
dibidangnya 92 orang diantaranya adalah 3 orang Guru Basar, 5 orang
Doktor, 79 orang Magister, dan 5 orang Sarjana (Tabel dilampiran)
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3. Mehrsiswr
Mahasiswa yang aktif studi di Fakultas Dakwah lostitut Agama
Islam Negeri Surabaya masing-masing jumlah adalah sebagai berikut:
Sumber Data dari Akademik Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya
B. Tehrptahep Persirpan Penelitirn drn Pelrkcrnmn Penelitirn
Sebelum pelaksanaan penelitian, persiapan yang dilakukan sebagai
berikut:
l. Mempersiapkan angket yang bersifat tertunrp (angket karakter dosen ideal)
yang digunakan untuk mengambil data penelitian kuantitatif pada
mahasiswa di Fakultas Dakwah 141p grmsn Ampel Surabaya.
2. Mengunrs surat izin permohonan penelitian dari Prognm Studi Psikologi
Fakultas Dakwatr IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang ditujukan kepada
Dekan Dal$ah IAIN Surun Ampel Surabaya.
No Jurusan Semester Total
II IV VI vn x XII xIV
Psikologi 150 168 82 66 l0 6 ) 484
2
Ilmu
Komunikasi 151
154 87 62 6 8 I 469
3 Sosiologi 65 49 25 l5 5 1 1 161
4 MD 39 49 38 7 3 2 155
5 BPI 5l 39 l7 4 0 131
6 PMI 38 26 l5 2 115
7 55 50 48 24 4 3 I
Total 549 535 326 216 40 3l 9 1706
Tabel 4.1
Rekapitulasi Mehasiswr Aktif pada
Semester Genep Tahun Akedemik 2l[92010'
I
t7
22 4
24 4 6
KPI 1E5
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3. Dekan Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan izin untuk
melalrukan Penelitian.
Setelah persiapan penelitian selesai dilaksanakau maka pelaksanaan
penelitian dilala*an maka peneliti mulai menyebarkan angket kepada
mahasiswa di Dakwah IAN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi subjek
penelitian pada tanggal 0l Mei 2010 sampai dengan 01 Juni 2010'
Setelah seluruh angket tertumpul, maka peneliti melakukan proses
analisis dari jawaban mahasiswa pada tanegal 02 Juni 2010 sampai dengan 7
Juni 2010.
C. Diskriptif Hesil Penelitirn
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk kriteria karakteristik dosen ideal
menurut mahasiswa. Setelah penyebaran angket pada mahasiswa Fakultas
Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya dilaksanakan dan mendapatkan data dari
angket tersebu! maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan mahasiswa
berdasarkan Junrsant"rodi, Semester, Asal Sekolah, Jenis Kelamin, dan Seluruh
Mahasiswa Menjadi Sampel. Setelah itu baru dapat diketahui bagaimana kriteria
karakteristik dosen ideal menurut mahasiswa. Datadata tersebut akan disajikan
pada tabel di bawah ini:
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l. Krrrkteristik Responden
Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Jenis
Kelamin, Jurusan/Program Studi, , Semester, dan Asd Sekolah Mahasiswa.
r" Jenis Kelamin
Responden pada penelitian dilihat dari jenis kelamin mahasiswa Dan Jumlah
responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel 4.2
Jenis Kelamln
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Laki-laki
Perempuan
Total
63
108
171
36,E
63,2
100,0
36,8
63,2
100,0
36,8
100,0
Berdasarkan tabel di atas dapal dilihat bahwa dari jenis kelamin p€rempuan
dengan 108 mahasiswa alat 63,2%;o dan jenis kelamin laki-laki dengan 63
mahasiswa atau 36,8%.
b. Jurusen/PrognmStndi
Responden pada penelitian dilihat dari 4 Jurusan dan 3 Program Studi di Fakultas
Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan J"mlah responden dari masing-
masing Jurusan/Prodi sebagai berikut:
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Tabel 4.3
J uru.an/Program Shrdi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid P3ikologi
llmu Komunikasi
Sorirlogi
MD
BPI
PMI
KPI
Totel
48
17
16
16
11
12
18
171
28,1
27 ,5
9,4
9,4
8,2
7,0
10,5
100,0
24,1
?7 ,5
9,4
9,4
8,2
7,0
10,5
100,0
28,1
55,6
64,9
74,3
82,5
89,5
100,0
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas sampel berasal dari
Prodi Psikologi sebanyak 48 mahasis\ a atat 28,lVo, Prodi Ilmu Komunikasi
dengan 47 mahasiswa atilr 27,5Vo, Prodi Sosiologi, Jurusan MD masing-masing
dengan 16 mahasiswa attl 9,4o/o, Jurusan BPI dengan 14 mahs-siswa arau E2Yo,
dan Jurusan PMI dengan 12 mahasiswa ataa 7o/o, Jurusan KPI dengan l8
mahasiswa atau 10,5%.
c. Semester
Responden yang dilihat dari tingkatan semester. Jumlah responden sebagai
berikut:
Tebel4.4
Sarnctar
FrequencY Percent Valid Percent
Cumulative
Percer
Valid Sernester 2
Sem$ter 4
Seme3ter 6
Total
39
100
32
171
2.,8
58,5
15,7
100,0
22,8
58,5
18,7
100,0
22,8
8t,3
100,0
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Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari semester 4 dengan 100
mahasiswa *an 58,5o/o, semcster 2 dengan 22,8o/o, daa s€mester 6 dengan 32
mahasiswa atau I 8,7olo.
d. AsdSckolrh
Responden yang dilihat dari Asal Sekolah Mahasiswa Jumlah respondennya
sebagai berikut:
Tebcl45
A..l S.l(olrh
Frequency Perc€nt Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid MA
SMA
SMK
Total
80
73
18
171
45,8
42,7
10,5
100,0
46,8
42,7
10,5
100,0
46,8
89,5
100,0
Berdasarkan Tabel di aras dapat dilihat bahwa asal sekolah mahasiswa yaitu dari
MA dengan 80 mahasiswa dil 46,8%, SMA dengan 73 mabasiswa ataltt 42,7o/o,
dan SMK dengan 18 mahasiswa atau 10,5%.
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2. Hesil Rcspoo6sa [ilihrt drri Asrl Sckohh
A. MA
1) lfunkteristik Nol(Geya mengrjar yang mcnngrang behjar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.6
K.rrktarLtk t{o I
Frequency Percent Valid Percent
Valid Rangkng 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangkjng 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Tolal
SystamMissing
Total
7
12
12
10
6
I
I
I
6
7
80
91
171
1,1
7,0
7,O
5,8
3,5
1,7
1,7
2,3
3,5
1,1
46,8
53,2
r00,0
8,8
r5,0
15,0
12,5
7,5
10,0
10,0
5,0
7,5
8,8
100,0
8,8
23,8
38,8
51,3
58,8
68,E
78,8
83,8
9r,3
tm,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihar bahwa Rangking I dengan 7
responden(8,87o), Rangking 2 dengan 12 responden( l5%), Rangking 3 dengan 12
responden(15%), Rangking a dengan l0 responden(12,5%), Rangking 5 dengan 6
responden(7,57o), Rangking 6 dengan 8 responden( l0lo), Rangking 7 dengan 8
responden( l07o), Rangking 8 dengan 4 responden(5%), Rancking 9 dengan 6
responden(7,57o), Rangking l0 dengan 7 responden(8,8%).
Cumulative
Perc€nt
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2) Krnkteristik No 2(Kemrmpurn untuk bcrkomunikrsi sccrre jehs)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel4.7
X.nkt rLok o 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rengking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Toial
7
10
t3
10
I
10
t0
3
7
,|
80
9t
171
4,1
5,8
7,6
5,8
5,3
5,8
5,8
't,8
4,1
,0
,ttt,8
53,2
1@,0
8,8
12,5
r6,3
'12,5
11,3
12,5
12,5
3,8
8,8
1,3
100,0
8,8
21,3
37,5
50,0
6r,3
73.,8
86,3
90,0
98,8
r 00,0
Berdararkan Tabel di afas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 7
responden(8,87o), Ru"CkrnC 2 dengan l0 responden( 12,5%), Rangking 3 dengan
13 responden( 16,3%), Rangking 4 dengan l0 responden( 12,5%), Rangking 5
dengan 9 rcsponden(l 1,3%), Rangking 6 dengan 10 responden( 12,5%), Rangking
7 dengan l0 responden( 12,5%), Rangking 8 dengan 3 responden(3,8%), Rangking
9 dengan 7 responden(8,8%), Rangking l0 dengan I responden( 1,37o).
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3) Krrektcristik No 3(Mengursei mrteri kulirh yrng dipegrnpya)
Responden pada karakter no 3 dengan memhrikan rangking sebagai
b€rikut
Trbel4.E
K.rakt riitik No 3
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percenl
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking l0
Total
SystemMissing
Total
15
16
t0
1l
7
3
2
7
5
1
80
91
171
8,8
9,4
5,8
6.4
1,1
1,8
1,2
1,1
2,9
2,3
4ti,8
53,2
1m,0
18,8
20,0
12,5
13,8
8,8
3,8
2,5
8,8
6,3
5,0
100,0
18,8
38,8
51,3
65,0
73,8
77,5
80,0
88,8
95,0
100,0
Berdararkan Tabel di aras dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 15
responden( 18,8%), Raneking 2 dengan 16 responden(20%), Rangking 3 dengan
l0 responden(12,5%), Rangking 4 dengan 1l responden( l3'87o), Rangking 5
dengan 7 responden(8,8%), Rangking 6 dengan 3 responden(3,8%), Rangking 7
dengan 2 responden(2,57o), Rangking 8 dengan 7 responden(8,8%)' Rangking 9
dengan 5 responden(6,3%), Rangking l0 den8nn 4 responden(5%o).
Psrcent
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{) IGrekteristik No 4(Sirp drn Terorganirir)
Responden pada karakter no 4 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.9
x.rrl(bdruk 1{o a
Frequoncy Percent Valid Percent
Cumulative
P6rcent
Valid Rangking 1
Rangkng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rengking 9
Rangking 10
Totel
SystemMissing
Total
t0
t0
12
I
5
0
t0
fi
I
3
80
91
171
5,8
5,8
7,0
2,3
2,9
3,5
5,8
6,4
5,3
1,8
46,8
53,2
100,0
12,5
12,5
15,0
5,0
6,3
7,5
12,5
13,8
'fi,3
3,8
100,0
12,5
25,0
,o,0
45,0
51,3
58,8
71,3
85,0
96,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 10
responden( 12,5%), Rangking 2 dengan l0 responden( 12,5%), Rangking 3 dengan
12 responden( 15%), Rangking 4 dengan 4 responden(5%), Rangking 5 dengan 5
responden(6,3%), Rangking 6 dengan 6 responden(7,5%), Rangking 7 dengan l0
responden( 12,5%), Rangking 8 dengan ll responden( 13,8%), Rangking 9 dengan
9 responden(l 1,37o), Rangking l0 dengan 3 responden(3,8%).
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5) Krnkterirtik No S(Memiliki entusiesme yang tinggl)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Trbel4.l0
K.r.kt rl.dk 05
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percont
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangkng l0
Total
SystemMissing
Total
t0
6
3
2
10
7
15
12
8
7
80
9l
171
5,8
3,5
1,8
1,2
5,8
1,1
8,8
7,0
1,7
1,'l
46,8
53,2
1m,0
12,5
7,5
3,8
2,5
12,5
8,8
18,8
15,0
10,0
8,8
100,0
12,5
20,0
23,8
26,3
38,8
47,5
66,3
81,3
91,3
1@,0
Berdararkan Tabel di aras dapat dilihar bahwa Rangking I dengan l0
responden(12,57o), Rangking 2 dengan 6 responden(7,57o), Rancking 3 dengan 3
responden(3,8%), Rangking 4 dengan 2 responden(2,5%), Rangking 5 dengan l0
responden( 12,5%), Rangking 6 dengan 7 responden(8,8%), Rangking 7 dengan 15
responden(I8,8%), Raneking 8 dengan 12 responden( 15%), Rangking 9 dengan 8
responden( l07o), Rangking l0 dengan 7 responden(8,8%).
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6) Krnkteristik No 6(Memiliki kepedulirn pribadi terhrdrp mahasiswe)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.11
K.Elortttk 1{o 6
Frsquency Percenl
Cumulalive
Percant
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rengking 9
Rangking'10
Total
SystemMissing
Total
I
7
12
I
1Z
6
5
I
I
I
80
91
171
2,3
1,1
7,0
1,7
7,0
3,5
2,9
5,3
4,7
5,3
{tt,8
53,2
100,0
5,0
8,8
15,0
10,0
15,0
7,5
6,3
11,3
10,0
11,3
100,0
5,0
13,8
28,8
38,8
s3,8
61,3
67,5
78,8
88,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 4
responden(57o), Rangking 2 dengan 7 responden(8,87o)' Rangking 3 dengan 12
responden( 157d, Rangking 4 dengan 8 responden(107o), Rangking 5 dengan 12
responden( l5%), Rangking 6 dengan 6 responden(7,5%), Raneking 7 dengan 5
responden(6,3%), Raneking 8 dengan 9 responden(l1,3%), Rangking 9 dengan 8
responden( I 07o), Rangking l0 dengan 9 responden( I 1,37d.
Valid Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
6l
7) I&nkteristik No 7(Keterempihn berinterrksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.12
X.rrktorhdk l{o 7
Frequency Percenl Valid Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking t0
Total
SystemMissing
Total
I
5
1
12
6
8
I
11
I
I
80
91
171
5,3
2,9
2,3
7,0
3,5
4,7
4,7
6,4
5,3
4,7
46,8
53,2
100,0
11,3
6,3
5,0
15,0
7,5
10,0
r0,0
r3,8
1t,3
10,0
100,0
1 1,3
17,5
22,5
37,5
45,0
55,0
65,0
78,8
90,0
100,0
Berdararkar Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 9
responden(l1,3%), Rangking 2 dengan 5 responden(6,3%), Rangking 3 dengan 4
responden(5%), Rangking 4 dengan 12 responden( l5%), Rangking 5 dengan 6
responden(7,5%), Rangking 6 dengan 8 responden(10olo), Rangking 7 dengan 8
re sponden( l0%), Rangking 8 dengan 11 responden( l3,8%), Rangking 9 dengan 9
responden(l1,3%), Rangking l0 dengan 8 responden( l07o).
Cumulativs
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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t) IGnkterirtik No t(Fleksibcl, Kreetivites' den Keterbukeen)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabcl4.l3
lord(bdtdk No E
Frsquency Percenl Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 0
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
3
I
'fi
l0
I
10
1
10
I
80
91
171
3,5
1,8
4,7
6,4
5,8
5,3
5,8
2,3
5,8
5,3
46,8
53,2
r00,0
7,5
3,8
10,0
13,8
12,5
fl,3
12,5
5,0
12,5
11,3
'100,0
7,5
11,3
21,3
35,0
47,5
5E,E
71,3
76,3
88,8
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihar bahwa Rangking I dengan 6
responden(7,57o), Rangking 2 dengan 3 responden(3,8%), Rangking 3 dengan I
responden( l0%), Rangking 4 dengan ll responden( 13,8olo), Rangking 5 dengan
l0 responden(12,5%), Rangking 6 dengan 9 responden(l1,3%), Rangking 7
dengan l0 responden(12,5%), Rangking 8 dengan 4 responden(5%), Rangking 9
dengan l0 responden( 12,5%), Rangking l0 dengan 9 responden(l 1,3%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Krrrkteristik No 9(Memiliki Kepribedien yeng kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.14
Kerakbrl.dk t{o I
Fr6quency Percent Valid Percent
Cumulative
Percsnt
Talid R-ngkirE 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangkng 6
Rangkjng 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
5
6
4
10
6
10
E
I
9
11
80
91
17',|
2,9
3,5
2,3
5,8
3,5
5,8
4,7
4,7
5,3
8,2
46,8
53,2
100,0
6,3
7,5
5,0
12,5
7,5
12,5
10,0
'10,0
11,3
17,5
100,0
0,3
13,8
18,8
31,3
38,8
51,3
01,3
71,3
82,5
100,0
Berdara*an Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(6,3%), Raneking 2 dengan 6 responden(7,5%), Rangking 3 dengan 4
responden(57o), Rangking 4 dengan l0 responden( 12,5%), Rangking 5 dengan 6
responden(7,57o), Rangking 6 dengan l0 responden(12,5%), Rangking 7 dengan 8
responden( l0%), Rangking 8 dengan 8 responden( l0%), Rangking 9 dengan 9
responden(I1,3%), Rangking l0 dengan 14 responden( 17,57o)'
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) Kenkte ristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.15
Kar.kbristik No 10
Frequency Percent Valid Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Toial
SystemMbsing
Total
7
1
3
3
I
t3
1
't1
I
17
80
st
171
1,1
2,3
1,8
1,8
5,3
7,4
2,3
6,4
5,3
9,9
46,8
53,2
r 00,0
8,8
5,0
3,8
3,8
11,3
16,3
5,0
't3,8
11,3
21,3
1m,0
8,8
13,8
17,5
2't,3
32,5
.1E,8
53,8
67,5
78,8
'r 00,0
Berdararkan Tabel di atas dapar dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(8,8%), Rangking 2 dengan 4 responden(5%), Rangking 3 dengan 3
responden(3,8%), Rangking 4 dengan 3 rcsponden(3,87o), Rangking 5 dengan 9
rcsponden(l1,3%), Rangking 6 dengan l3 responden( 16,37o), Rangking 7 dengan
4 responden(5%), RanCkrnS 8 dengan ll responden( 13,8%), Rangking 9 dengan 9
responden(l 1,37o), Rangking l 0 dengan l 7 responden(21,3%).
Cumuhtive
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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b. SMA
l) Krakteristik No l(Gaya mengejar yang merrngsang belrjar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.16
Frequency Percent
Cumulativo
P6r@nt
Valid Rsngking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
Syst6mMis3ing
Total
5
t1
I
10
't0
8
11
5
2
3
7g
98
171
2,5
6,4
1,7
5,8
5,8
4,7
6,4
2,5
1,2
1,8
42,7
57,3
1m,0
0,8
15,,1
11,0
13,7
13,7
1t,0
t5,t
0,8
2,7
4,1
't@,0
0,8
21,9
32,9
.16,6
60,3
71,2
86,3
93,2
95,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(6,8%o), Rangking 2 dengan ll responden( l5,l %), Rangking 3 dengan 8
responden(l l%), Rangking 4 dengan l0 responden( 13,7%), Rangking 5 dengan
l0 responden( 13,7%), Rangking 6 dengan 8 responden(l l7o), Rangking 7 dengan
I I responden(I5,1%), Raneking 8 dengan 5 responden(6,87o), Raneking 9 dengan
2 responden(2,7%), Rangking l0 dengan 3 responden(4,l o/o).
Karaktorbtik No I
Valid Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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berikut
Tabel 4.17
K.raktsrisu k No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percer
Valid Rengking 'l
Rangkino 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
I
'15
4
'12
10
5
I
3
1
73
98
17',|
3,5
1,7
8,8
2,3
7,0
5,8
2,9
5,3
1,8
,6
12,7
57,3
100,0
8,2
't 1,0
20,5
5,5
10,4
13,7
8,8
12,3
1,1
1,4
r00,0
4,2
19,2
35,7
15,2
61,6
75,3
82,2
9r1,5
s8,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 6
responden(8,2%), Rangking 2 dengan 8 responden(11%), Rangking 3 dengan 15
responden(20,5%), Rangking a dengan 4 responder(5,5%\, Rangking 5 dengan 12
responden( 16,4%), Rangking 6 dengan 10 responden( 13,77o), Rangking 7 dengan
5 responden(6,8%), Raneking 8 dengan 9 responden(12,3%), Rangking 9 dengan
3 responden(4,l7o), Rangking l0 dengan I responden( 1,47d.
2) Krrakteristik No 2(Kemempurn untuk ber.komunikasi secare jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
3) Krnkteristik No 3(Mengursri mrtcri kulirh yeng dipegangnye)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.1E
l(.nkt r{.dk }{o 3
Frgqu6ncy Valid Percent
Cumuhtive
Pement
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking E
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
11
12
7
10
10
3
8
5
3
1
73
98
171
4,1
7,O
1,1
5,8
5,8
'I,8
1,7
2,9
1,8
2,3
12,7
57,3
100,0
15,1
16,4
9,6
13,7
13,7
1,1
11,0
6,8
1,1
5,5
r00,0
15,1
31,5
1'1,1
54,8
68,5
72,4
83,6
g),4
94,5
100,0
Berdararkan Tabel di aras dapat dilihat bahwa Rangking I dengan ll
responden( 15,5%), Raneking 2 dengan 12 responden( l6,a%), Rangking 3 dengan
7 responden(9,6%), Rangking a dengan l0 r€sponden(13,7%), Rangking 5 dengan
l0 responden(13,7%), Rangking 6 dengan 3 responden(4,1%), Rangking 7 dengan
8 responden(l1%), Rangking 8 dengan 5 responden(6,8%), Rangking 9 dengan 3
responden(4,1%), Rangking l0 dengan 4 responden(5,5%).
67
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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,l) Krrrkteristtk No 4(Sirp den Terorgrnisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabcl 4.19
K.rrkbrltdt No a
Frequency Percer Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking '10
Total
SysbmMissing
Total
I
7
13
7
7
3
I
5
6
8
73
98
171
1,7
1,1
7,6
1,1
1,1
I,E
5,3
2,9
3,5
1,7
12,7
57,3
100,0
1 1,0
9,6
17,8
9,6
9,6
4,1
12,3
6,8
8,2
't 1,0
100,0
't 1,0
20,5
38,4
47,g
57,5
61,6
71,O
80,8
89,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapar dilihat bahwa Rangking I dengan 8
responden(l l%), Rangking 2 dengan 7 responden(9,6%), Rangking 3 dengan 13
responden( 17,8%), Rangking 4 dengan 7 responden(9,67o), Rangking 5 dengan 7
responden(9,6olo), Rangking 6 dengan 3 responden(4,1%), Rangking 7 dengan 9
responden( 12,3%), Rangking 8 dengan 5 responden(6,8%), Rangking 9 dengan 6
responden(8,27o), Rangking l0 dengan 8 responden(l l7o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Krnkterirtik No S(Memiliki antusisme yeng dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabct 4.20
K.rrkbd.0k llo 5
Fr€quencl Percent Valid Percenl
Cumulative
Perc€nt
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking l0
Total
Sy8t€mMissing
Total
I
5
4
6
I
9
7
I
1t
5
73
98
171
5,3
2,9
2,3
3,5
5,3
5,3
1,1
1,7
6,4
2,5
12,7
57,3
1m,0
12,3
6,8
5,5
8,2
12,3
12,3
9,6
11,0
15,'l
0,8
100,0
12,3
19,2
21,7
32,9
45,2
57,5
67,',|
74,1
93,2
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 1 dengan 9
responden( 12,37o), Rangking 2 dengan 5 responden(6,8%), Raneking 3 dengan 4
responden(5,5%), Rangking 4 dengan 6 responden(8,27o), Rangking 5 dengan 9
responden(12,3%), Rangking 6 dengan 9 responden(12,37d, Rangking7 denganT
responden(9,67o), Rangking 8 dengan 8 responden(11%), Rangking 9 dengan ll
responden( 15,1%), Rangking l0 dengan 5 responden(6,87o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Krrrkterirtik No 5(Memitiki kepedulirn pribedi tertedap mrhesirwr)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Trbel 421
K.rrtbrlrdk l{o 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percant
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking t0
Total
Sy3temMissing
Total
7
1
I
6
7
o
6
5
11
I
73
98
171
1,1
2,3
5,3
3,5
1,1
3,5
3,5
2,9
8,2
5,3
12,7
57,3
1m,0
9,6
5,5
12,3
8,2
9,6
4,2
a,2
6,8
19,2
12,3
1@,0
9,8
15,r
27,1
35,6
45,2
53,4
61,6
88,5
87,7
r00,0
Berdamrkan Tabet di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(9,6%), Rangking 2 dengan 4 responden(5,5%), Raneking 3 dengan 9
responden(12,3%), Rangking 4 dengan 6 responden(8,2olo), Rangking 5 dengan 7
responden(9,6%), Rangking 6 dengan 6 responden(8,27o), Rangking 7 dengan 6
responden(8,2%), Rangking 8 dengan 5 responden(6,8olo), Rangking 9 dengan 14
responden( 19,2%), Rangking l0 dengan 9 respondet(12,3V).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Kerakteristik No 7(Ketcrampilrn berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Trbel4.22
lorrkbrLdk No 7
Frequency Percenl Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking l0
Total
SystemMissing
Total
7
5
2
12
I
12
z
t0
7
I
73
98
171
1,1
2,9
1,2
7,0
4,7
7,0
1,2
5,8
1,1
1,7
42,7
57,3
100,0
9,6
6,8
2,7
16,,1
11,0
16,4
2,7
13,7
9,6
11,0
1@,0
9,6
16,4
19,2
35,6
$,4
03,0
65,8
79,5
89,0
l@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(9,6%), Rangking 2 dengan 5 responden(6,8%), Rangking 3 dengan 2
responden(2,77o), Rangking a dengan 12 responden(16,4%), Rangking 5 dengan 8
responden( I l%), Rangking 6 dengan 12 responden( 16,4%), Rangking 7 dellgam 2
responden(2,7%), Rangking 8 dengan l0 responden( 13,7%o), Raneking 9 dengan 7
responden(9,6%), Rangking l0 dengan 8 responden(I1%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Krnktcrirtik No t@leksibilitrs, Krcrtivites, den Ketertukun)
Responden pada karakter no 8 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 423
l(.rrl(bri.dk Io 8
Froquencl Percenl Valid Percent
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangkino 8
Rangking I
Rangking 10
Total
SyslemMissing
Total
10
8
0
I
4
7
8
I
?
6
73
98
't71
5,8
1,7
3,5
5,3
2,3
1,1
1,7
4,7
4,1
3,5
42,7
57,3
100,0
13,7
11,0
8,2
12,3
5,5
9,6
fi,0
,t 1,0
9,0
9,2
1@,0
13,7
24,7
32,9
15,2
50,7
60,3
71,2
82,2
9r,8
r00,0
Berdararkan Tab€l di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan l0
responden(13,7%), Rangking 2 dengan 8 responden(11%o), Rangking 3 dengan 6
responden(8,2%), Raneking 4 dengan 9 responden(12,3%), Rangking 5 dengan 4
responden(5,5%), Rangt<ing 6 dengan 7 responden(9,60ld, Rangking 7 dengan 8
responden(11%), Rangking 8 dengan 8 responden(l l%), Rangking 9 dengan 7
responden(9,6%), Rangking 10 dengan 6 respondet(8,2vo).
Cumuhtive
P€rcer
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
9) IGrekteristik No 9(Meniliki kepribrdien yrng kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4J4
X.rrloti.0k i{o 0
Frequency Percent
Cumulstive
Psrcent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 6
Rangkng I
Rangking 10
Total
System
2
4
3
1
5
8
10
1l
I
t8
73
98
171
1,2
2,3
1,8
2,3
2,5
1,7
5,8
6,4
1,7
10,5
42,7
57,3
100,0
2,7
5,5
1,1
5,5
6,8
11,0
13,7
15,1
11,0
24.,7
1m,0
2,7
8,2
12,3
17,8
24,7
35,0
49,3
u,1
75,3
1@,0
Bedararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(2,77o), Raneking 2 dengan 4 responden(5,5%), Rangking 3 dengan 3
responden(4,1%), Rangking 4 dengan 4 responden(5,5%), Rangking 5 dengan 5
responden(6,8%), Rangking 6 dengan 8 responden(l l7o), Rangking 7 dengan l0
responden(13,7%), Rangking 8 dengan ll responden(I5,1%), Rangking 9 dengan
8 responden(I17d Rangking 10 dengan l8 responden(24,77o).
73
Valid Percent
Missing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) IGnkteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan membetikan rangking sebagai
berikut
Tabel 425
K.rrKldldk l{o l0
Frequency Percent Valid Pe.cent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangkino I
Rangking 9
Rangking 10
Toial
SystemMissing
Total
8
I
6
1
1
8
7
7
12
11
73
98
171
1,7
5,3
3,5
2,3
,0
1,7
1,1
1,1
7,O
6,4
12,7
57,3
r@,0
11,0
12,3
8,2
5,5
1,1
t l,0
9,0
9,6
16,4
't5,1
1@,0
I1,0
23,3
3r,5
37,0
38,/t
.19,3
58,9
68,5
84,9
'100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 8
responden(l 1%), Rangking 2 dengan 9 responden( 12,3%), Rangking 3 dengan 6
responden(8,2%), Rangking 4 dengan 4 responden(5,5%), Rangking 5 dengan I
responden( I J%), Rangking 6 dengan 8 respondan(l l%), Rangking 7 dengan 7
responden(9,6%o), Rangking 8 dengan 7 responden(9,6%), Rangking 9 dengan 12
responden( 16,4%), Raneking l0 dengan I I responden( 15,I %).
Cumuhive
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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C. SMK
1) Iftrekferirtik No l(Gaya mengajar yang menngseng bclajer)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.26
l(lnktarbdk No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percat
Valid Rengking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rengking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Tolal
I
3
1
2
3
1
2
'I
1
't8
153
171
2,3
1,8
,6
1,2
1,8
,6
1,2
,6
,6
10,5
89,5
rm,0
2.,2
14,7
5,6
1',t,1
14,7
5,6
1t,t
5,6
5,6
t@,0
2.,2
38,9
4,4
55,8
72,2
77,8
88,9
*,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 4
resporden(22,2%o), Rangking 2 dengan 3 responden(16,7%), Rangking 3 dengan I
responden(5,6%), Rangking 4 dengan 2 responden(I1,1%), Rangking 5 dengan 3
responden(16,77o), Rangking 6 dengan I responden(5,67o), Rangking 7 dengat 2
responden(l l,l7o), Rangking 8 dengan I responden(5,6%), Rangking 9 dengan I
rcsponden(5,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Krnkteristik No 2(Kemempurn untuk berkomunikesi secen jeles)
Responden pada karakter no 2 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.27
Krnloriaok o 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Total
SystemMissing
Total
1
3
4
3
3
2
1
1
18
153
171
,6
1,8
2,3
1,8
1,8
1,2
,0
,6
10,5
89,5
100,0
5,6
16,7
2.,2
14,7
16,7
11,1
5,6
5,0
rm,0
5,6
22,2
4,4
61,1
77,S
E8,9
,1
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(5,67o), Rangking 2 dengan 3 responden( 16,7%), Rangking 3 dengan 4
respondenQ2,2Y$, Rangking 4 dengan 3 responden(16,7%), Rangking 5 dengan 3
responden( 16,77o), Rangking 6 dengan 2 responden(l I,l%), R ngking 7 dengan I
responden(5,6%), Rangking I dengan I responden(5,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Krnkteristik No 3(Mcnguuei mrteri yang dipegrngnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.28
K.rrl(bd.dk l{o 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percel
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rsngking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Total
SystemMiBsing
Total
2
2
3
2
1
2
2
1
18
153
171
1,2
1,2
1,8
1,2
2,3
1,2
1,2
,6
10,5
89,5
100,0
11,1
11,1
16,7
1 1,1
22,2
11,',|
't1,1
5,6
100,0
11,1
2.,2
38,9
50,0
72,2
E3,3
,4
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden( I l,l%), Rangking 2 dengan 2 responden(l l,l%), Rangking 3 dengan 3
responden(16,7%), Rangking 4 dengan 2 responden(l1,1%), Rangking 5 dengan 4
respondet(22,2Vo), Rangking 6 dengan 2 responden( I I,l%), Rangking7 dengat2
responden(l 1,1%o), Rangking 8 dengan I responden(5,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Kankteristik No 4(Siep den Terorgenisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
liTabel 4.29
K.Bkterbtik No 4
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden( I l,l%), Rangking 2 dengan 4 responden(22,2%), Rangking 4 dengan 4
resprderQ2,2o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(l l,l%), Rangking 7 dengan 3
responden(16,77o), Rangking 9 dengan I responden(5,6%), Rangking 10 dengan
2 responden(l I,l%).
Cumulelive
ParcenlPercrnt Valid PercentFrequency
1,2
2,3
2,3
1,2
1,8
,6
'1,2
10,5
89,5
100,0
fi,1
22,2
22,2
11,'t
16,7
5,6
fi,1
100,0
11,1
33,3
55,6
6,7
83,3
E8,9
100,0
2
1
1
2
3
1
2
18
153
171
Rangking I
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 10
Toial
Sysbm
Valid
berikut
Missing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Krnktcristik No 5(Memiliki rmtusiesme yeng dinemis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 430
Kerat(brisdk o 5
Frequenc, Psrcent Valid Percent
Cumulative
Perc6nt
varid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
SFtemMissing
Total
1
2
2
1
2
1
2
1
18
153
171
,6
1,2
1,2
2,3
1,2
2,3
1,2
,0
10,5
89,5
100,0
5,0
11,1
fi,1
22,2
'11,1
2.,2
11,1
5,6
1m,0
5,6
16,7
27,8
50,0
61,1
88,3
94,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahv/a Rangking 2 dengan I
responden(5,6%), Rangking 3 dengan 2 responden(l1,l7o), Rangking 5 dengan 2
responden(l l,l%), Rangking 6 dengan 4 responda(22,2Yo), Rangking 7 derryat2
responden(l1,1%), Rangkine 8 dengan 4 respofien(222%o), Rangking 9 dengan 2
responden(l l,l7o), Rangking l0 dengan I responden(5,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Krnkteristik No6(Mcmiliki kepribadian pribedi tertadrp mrhesiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 431
K.raktoristlk No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percel
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rengking 4
Rangking 5
Rengking 7
Rangking I
Rangking g
Rangking 10
Total
Sy3lemMis3ing
Total
2
2
I
3
I
3
?
I
t8
153
171
1,2
1,2
2,3
1,8
,6
1,8
1,2
,6
10,5
89,5
100,0
t l,1
11,1
22,2
'16,7
5,6
1e,7
11,1
5,6
1m,0
t 1,l
2.,2
4..,4
61,1
66,7
83,3
9'1,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 detgan 2
responden( I l,l%), Rangking 3 dengan 2 responden(l l,l7o), Rangking a dengan 4
respade{22)Vo), Rangking 5 dengan 3 responden(16,7%), Rangking 7 dengan I
rcsponden(5,6%), Rangking 8 dengan 3 responden(16,7%), Rangking 9 dengan 2
responden(l l,l7o), Rangking l0 dengan I responden(5,67o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Iftnkterirtik No 7(Keterempila berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.32
K.raKorlstik No 7
Frequency Percent Velid Percant
Cumulative
Percenl
Valid Rsngking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking l0
Total
SystomMissing
Total
2
I
1
1
1
3
1
3
2
18
153
171
1,2
,6
,6
,0
,6
1,8
2,3
1,8
1,2
10,5
89,5
1@,0
11,1
5,6
5,6
5,6
5,6
16,7
2.,2
16,7
11,1
100,0
11,1
16,7
22,2
27,8
33,3
50,0
72,2
88,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(l l,l%), Rangking 2 dengan I rcsponden(5,6%), Rangking 3 dengan I
rcsponden(5,6%), Rangking 5 dengan I responden(5,67o), Rangking 6 dengan I
responden(5,6%), Rangking 7 dengan 3 responden( 16,7%), Raneking 8 dengan 4
resprfret(22)%), Rangking 9 dengan 3 responden( 16,7%), Rangking l0 dengaa
2 responden( I l,l%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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t) Krrrkteristik No 8(Fleksibitites, Krertivit$, den Keterbukran)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 433
Kar.kbrbdk No I
Frsquency Perc€rt Valid Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking .1
Rangking 6
Rangkng 7
Rangking I
Rangking I
Rangking l0
Total
SystemMissing
Total
2
1
2
2
2
2
,|
3
3
18
153
171
1,2
,6
1,2
't,2
1,2
1,2
,6
1,8
1,8
10,5
89,5
r00,0
1 1,1
5,6
1',t,1
1 1,1
fi,1
11,1
5,0
16,7
14,7
r@,0
'r,1
14,7
27,8
38,9
50,0
61,1
8,7
83,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas drFat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden( I l,l%), Rangking 2 dengan I nesponden(5,6%), Rangking 3 dengan 2
responden(l l,l%), Rangking 4 dengan 2 responden(l l,l%), Rangking 6 dengan 2
responden(l l,l%), Rangking 7 dengan 2 responden(l I,l%), Rangking 8 dengan I
responden(5,6%), Rangking 9 dengan 3 responden(16,77o), Rangking l0 dengan
3 responden( 16,7%).
Cumuhtive
Percant
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Krnkterirtik No 9(Memiliki kepribadirn yeng kuet)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
beriht
Tebel 434
K.rrkbrtdk o I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativo
Percent
Valid Rangking I
Rangking 5
Rengking 6
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SyslemMissing
Total
1
2
3
1
3
5
t8
153
171
2,3
1,2
1,8
,6
1,8
2,9
10,5
89,5
1m,0
22,2
1t,1
16,7
5,0
16,7
27.4
100,0
2,2
33,3
50,0
55,6
72,2
1m,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 1 dengan 4
responden(22,2o/o), Rangking 5 dengan 2 responden(l l,l7o), Rangking 6 dengan 3
responden(16,77o), Rangking 8 dengan I responden(5,6%), Rangking 9 dengan 3
responden( 16,7%), Rangking l0 dengan 5 responden(27,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
l0) IGnkterhtik No l0(KomitmeQ
Responden pada karakter no l0 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tebel435
K.r.kbrmft No l0
Fraquency Percent Valid Percant
Cumulative
Percen{
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rsngking l0
Total
Sysl6mMiBsing
Total
1
1
3
1
1
2
2
3
1
18
153
171
,6
,6
,,8
,6
,6
1,2
1,2
1,8
2,3
r0,5
89,5
1m,0
5,6
5,6
16,7
5,8
5,6
11,I
11,1
18,7
22,2
r00,0
5,6
11,1
27,8
33,3
36,9
50,0
61,1
77,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(5,67o), Rangking 2 dengan I responden(5,6%), Rangking 3 dengan 3
responden( 16,77o), Rangking 4 dengan 1 responden(5,67o), Rangking 6 dengan I
responden(5,6%), Rangking 7 dengan 2 responden(l l,l7o), Rangking 8 dengan 2
responden(l 1,1%), Rangking 9 dengan 3 responden( 16,7%), Rangking l0 dengan
4 responden(22,2o/o).
84
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3. Hrsil Rerpondcn IXIihet deri Jenic Kelamin
e. Jenis Kelrmin Leki-laki
1) Krraktcristik No l(Grye mengrjr ytng merrngsrng behier)
Responden pada karakter no I dengan mernberikan rangking sebagai
b€rikut
Tabel436
K.nrkbrlrtl Io I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangkng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangkng 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
5
10
7
t0
5
I
5
7
1
1
63
108
171
2,9
5,8
1,1
5,8
2,5
5,3
2,9
1,1
2,3
,6
36,8
03,2
1m,0
7,9
15,9
'11,1
15,9
7,9
14,3
7,9
fi,1
6,3
'I,0
1@,0
7,9
23,8
34,9
50,8
58,7
73,0
8r,0
92,1
98,/t
1m,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(7,97o), Rangking 2 dengan l0 responden( 15,9/o), Rangking 3 dengan 7
responden(l1,l7o), Rangking a dengan l0 responden(I5,9%), Rangking 5 dengan
5 responden(7,9%), Rangking 6 dengan 9 responden( 14,3%), Rangking 7 dengan
5 responden(7,9/o), Rangking 8 dengan 7 responden(l1,1%)' Rangking 9 dengan
4 responden(6,3%), Rangking l0 dengan I responden( I,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) lfunkterirtik No 2(Kcmempurn untuk beitomunikesi recrn jeles)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Trbel437
K.rel(bd.dk l{o 2
Frequency Percent Valid Percsnt
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rengking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangkng I
Rangking I
Total
SysiemMissing
Total
5
6
11
6
I
I
7
6
1
03
r08
171
2,9
3,5
0,4
3,5
5,3
5,3
1,1
3,5
2,3
36,8
63,2
1m,0
7,5
9,5
17,5
9,5
14,3
11,3
11, 1
9,5
6,3
100,0
7,9
17,5
3.1,9
4,1
58,7
73,0
84,I
93,7
100,0
Berdararkan Tabel di aras dapat dilihat bahwa Ransking I dengan 5
rcsponden(7,9%), Rangking 2 dengan 6 responden(9,5%), Rangking 3 dengan I I
responden( 17,5%), Rangking 4 dengan 6 responden(9,5olo), Raneking 5 dengan 9
responden( 14,37o), Rangking 6 dengan 9 responden(14,37o), Rangking 7 detgan 7
responden(l1,17o), Rangking 8 dengan 6 responden(9,5%), Rangking 9 dengan 6
responden(9,5%).
Cumulative
Perc€nt
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Krrrkteriltik No 3(Mcngursi meteri kulirh yeng dipegrnpya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikrrt
Tabcl 43t
K.rlkbrtldk l{o 3
Frequency Percert Valid Percent
Cumulative
Percsnl
valid Rangkng 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 0
Rangking 7
Rangking 8
Rangling I
Rangking 10
Total
Sy8tomMissing
Total
7
t3
0
I
1l
3
5
1
I
5
63
r08
171
4,1
7,4
3,5
1,7
6,4
I,E
2,9
2,3
,0
2,5
38,8
63,2
rm,0
fi,1
20,6
9,5
12,7
17,5
4,8
7,9
6,3
1,0
7,9
100,0
11,1
31,7
4t,3
54,0
71,4
76,2
84,1
90,5
92,1
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(l1,17o), Rangking 2 dengm 13 responden(20'6%), Rangking 3 dengan
6 responden(9,5%), Rangking 4 dengan 8 responden( 12,77o), Rangking 5 dengan
I I responden( 17,5%), Rangking 6 dengan 3 responden(4,87o), Rangking 7 dengan
5 responden(7,9%), Rangking 8 dengan 4 responden(6,37o), Rangking 9 dengan I
responden(l,67o), Rangking l0 dengan 5 responden(7,9elo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Iknkteristik No 4(Sirp drn Teroryrnisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 439
K.rrktarl.tk o4
Frequency Percent Valid PBrcent
Cumulawe
Perceri
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
ToGl
System
10
I
13
8
5
,l
10
2
6
63
't 08
17',t.
5,8
4,7
7,6
4,7
2,9
,0
5,8
1,2
3,5
36,8
63,2
100,0
r5,9
12,7
20,6
12,7
7,9
1,6
15,9
3,2
9,5
100,0
15,9
28,0
15,2
61,9
69,8
7',1,1
87,3
90,5
1m,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangkitrg I dengan 10
responden( 15,97o), Rangking 2 dengan 8 responden(12,7%), Rangking 3 dengan
13 responden(20,6%o), Rangling 4 dengan 8 responden(12,77o), Rangking 5
dengan 5 responden(7,9%), Rangking 6 dengan I responden( 1,67o), Rangking 7
dengan l0 responden(I5,9%), Rangking 8 dengan 2 responden(3,2%), Rangking 9
dengan 6 respond en(9,SVo).
Mis6ing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kenkterirtik No S(Memiliki entusirsme yeng dinrmis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.4l)
K.r.ldrrltdk llo 5
Fraquency Percent Velid Percent
Cumulative
Percenl
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 0
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystomMissing
Total
6
1
1
3
I
8
I
6
9
63
108
171
3,5
,6
,6
1,8
5,3
1,7
6,4
5,3
3,5
5,3
36,8
63,2
't 00,0
9,5
1,6
1,6
4,8
14,3
12,7
17,5
11,3
9,5
1.1,3
100,0
9,5
fi,1
12,7
17,5
31,7
4,1
61,9
76,2
85,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 6
responden(9,57o), Rangking 2 dengan I responden( 1,60/o), Rangking 3 dengan I
responden( 1,6%), Ransking 4 dengan 3 responden(4,8olo), Rangking 5 dengan 9
responden(14,3%), Rangking 6 dengan 8 responden(12,7%), Raneking 7 dengan
ll responden(17,5%), Rangking 8 dengan 9 responden( 14,3%), Rangking 9
dengan 6 responden(9,5%o), Rangking l0 dengan 9 responden( 14,3%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Iftnktcristik No 6(Memiliki kepcdulirn pribrdi tertedap mahesirwa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.4l
K.rrl(br|tk No 6
Frequency Porcent Valid Percent
Cumulative
Percer
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangtdng I
Rangking 10
Total
Sy8temMissing
Total
7
3
10
6
8
3
5
3
10
I
63
108
17',!
1,1
't,8
5,8
3,5
4,7
1,8
2,9
1,8
5,8
1,7
36,8
63,2
1@,0
1t,t
4,8
15,9
9,5
12,7
4,8
7,9
4,8
15,9
12,7
100,0
11,1
15,9
31,7
41,3
54,0
58,7
fi,7
71,1
E7,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(l1,1%), Rangking 2 dengan 3 responden(4,8%), Rangking 3 dengan l0
responden(15,97o), Rangking 4 denean 6 responden(9,57o), Rangking 5 dengan 8
responden(12,7%), Rangking 6 dengan 3 responden(4,8%), Rangking 7 dengan 5
responden(7,9%), Rangking 8 dengan 3 responden(4,8%), Rangking 9 dengan 10
responden( 15,9%), Rangking l0 dengan 8 responden(12,7%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Krreltcristik No 7(Keteranpihn berinterrkri)
Responden pada karakt€r no 7 dengan memberikan rangking sebagai
b€dkut
Tabel 4.42
l(.rrkbrLdk t{o 7
Frequency Percer Valid Percenl
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystomMissing
Total
4
1
1
I
I
8
5
11
6
8
63
108
171
2,3
2,3
2,3
5,3
2,3
1,7
2,5
6,4
3,5
1,7
36,8
63,2
100,0
6,3
6,3
6,3
14,3
6,3
12,7
7,9
17,5
9,5
12,7
100,0
0,3
12,7
19,0
s),3
39,7
52,4
@,3
77,8
87,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 4
responden(6,37o), Rangking 2 deryarr, 4 responden(6,3%), Rangking 3 dengan 4
responden(6,3%), Ransking 4 dengan 9 responden(14,3%), Rangking 5 dengan 4
responden(6,3%), Rangking 6 dengan 8 responden( 12,7%), Rangking 7 dengan 5
responden(7,9%), Rangking 8 dengan 1l responden( 17,5%), Rangking 9 dengan 6
responden(9,57o), Rangking I0 dengan 8 respotden(12,7o/o'1.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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t) KrrrkterirtikNo t(Fleksibilits, Krertivitu, Keterbukarn)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.43
K.nkt rt 0k o 8
Frequency Percer Valid Percefll
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangling 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
RangkirE e
Ranoking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking l0
Totel
SyslemMBsing
Totel
9
1
0
6
7
0
6
4
I
6
63
08
71
1
1
5,3
2,3
3,5
3,5
4,',1
3,5
3,5
2,3
5,3
3,5
36,8
6,2
100,0
14,3
6,3
9,5
9,5
11,1
9,5
9,5
6,3
1.1,3
9,5
r00,0
14,3
20,6
n,2
3S,7
50,8
60,3
09,8
74,2
90,5
1m,0
Berdarartan Tabel di atas dapal dilihat bahwa Rangking I dengan 9
responden(14,3%), Rangking 2 dengan 4 responden(6,3%), Rangking 3 dengan 6
responden(9,57o), Rangking 4 dengan 6 responden(9,5%), Raneking 5 dengan 7
responden(l l,l%), Rangking 6 dengan 6 responden(9,5%o), Rangking 7 dengan 6
responden(9,5%), Rangking 8 dengan 4 responden(6,3%), Rangking 9 dengan 9
responden( 14,3%), Rangking l0 dengan 6 responden(9,5%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Kenkterirtik No 9(Memilili kcpribedien ymg kurt)
Responden pada karakter no 9 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.,l4
K.nkbrbdt Io 0
Frequency Percent Valid Percant
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
8
2
5
5
7
5
8
5
t5
63
08
71
1
1
1,8
1,7
1,2
2,9
2,9
4,1
2,5
1,7
2,5
8,8
36,8
63,2
100,0
4,9
12,7
3,2
7,5
7,5
11,1
7,5
12,7
7,9
23,8
100,0
4,8
17,5
20,4
28,6
36,5
47,A
55,6
68,3
74,2
100,0
93
Cumulative
Perceril
Berdamrkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(4,8%), Rangking 2 dengan 8 responden(12,7%), Rangking 3 dengan 2
responden(3,2%), Rangking 4 dengan 5 rcsponden(7,9/o), Rangking 5 dengan 5
responden(7,97d, Raneking 6 dengan 7 responden(l1,1%), Rangking 7 dengan 5
responden(7,97o), Rangking 8 dengan 8 responden( 12,7%), Rangking 9 dengan 5
responden(7,9%), Rangking 10 dengan 15 rcsponden(23,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) Krrrkterirtik No l0(Komitmen)
Responden pada karakts no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.45
K.nkb+Ldk o l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percenl
Valid Rangking 1
Rengking 2
Rangking 3
Rangking .l
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
Sy3t6mMissing
Total
7
6
3
3
I
4
9
12
10
63
108
171
4,1
3,5
1,8
1,8
5,3
2,3
5,3
7,0
5,8
38,8
43,2
1m,0
1'1,1
9,5
4,8
1,8
14,3
6,3
14,3
19,0
15,9
100,0
11,',1
20,6
25,4
30,2
4,1
50,8
65,1
u,1
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(l l,l7o), Rangking 2 dengan 6 responden(9,5%), Rangking 3 dengan 3
responden(4,8%), Rangking 4 dengan 3 responden(4,8%), Rangking 6 dengan 9
responden( 14,3%), Rangking 7 dengan 4 responden(6,3olo), Rangking 8 dengan 9
responden(14,3%), Rangking 9 dengan 12 responden( 197o), Rangking l0 dengan
l0 responden(I5,9%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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b. Jenis Kehmin Perempuen
1) IGnkterirtik No l(Gaya mcngrjrr yeng merangsang belejar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebet 4.,16
l(.rrl(brLtk Io {
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativa
Psrcant
Valid Rangking 1
Rangkng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking l0
Total
SystemMissing
Total
11
t6
14
12
14
I
16
3
5
I
t08
63
171
6,4
9,4
8,2
7,0
8,2
4,7
9,4
1,8
2,9
5,3
03,2
36,8
r00,0
10,2
14,8
13,0
11,1
13,0
7,1
14,8
2,8
1,6
8,3
100,0
10,2
25,O
38,0
49,1
62,0
69,.1
84,3
87,0
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 1l
responden( 10,27o), Rangking 2 dengan 16 responden(14,8%), Rangking 3 dengan
14 responden( l3%), Rangking 4 dengan 12 responden(11,1%), Rangking 5
dengan 14 responden( l3%), Rangking 6 dengan 8 responden(7,4%), Rangking 7
dengan 16 respondei(14,8%), Rangking 8 dengan 3 responden(2,8%), Rangking 9
dengan 5 responden(4,6%), Rangking l0 dengan 9 responden(8,37o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Krrekteristik No 2(Kemempuen untuk bertomunikasi secrrr jelrs)
Responden pada karakter no 2 dengan membrikar rangking sebagai
berikut
Tabel 4.47
K.nkt d.0k 02
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangkng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking '10
Total
SyslemMi$ing
Total
I
15
21
11
15
13
I
7
6
2
108
63
't71
5,3
8,8
12,3
6,4
8,8
7,4
5,3
4,1
3,5
1,2
63,2
36,8
100,0
8,3
13,9
19,4
10,2
r3,9
12,0
8,3
6,5
5,6
1,9
100,0
8,3
22,2
11,7
51,9
65,7
77,8
86,1
92,6
98,1
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 9
responden(8,3%), Rangking 2 dengan 15 responden( 13,9%), Rangking 3 dengan
2l responden( l9,a%), Rangking 4 dengan ll responden( 10,27d, Rangking 5
dengan 15 responden(13,9olo), Rangking 6 dengan 13 responden( l2%), Rangking
7 dengan 9 responden(8,3%), Rangking 8 dengan 7 responden(6,5%), Rangking 9
dengan 6 respondan(5,67d, Rangking l0 dengan 2 responden( 1,9o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) IGnlrteristik No 3(Mengursei mrteri kulirh yrng dipegangpya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.48
l(.r.kbrL0k o 3
Frequencl Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangkng 10
Total
SystemMissing
Total
21
17
14
15
10
5
I
7
3
r08
63
171
12,3
9,9
8,2
8,8
5,8
2,5
1,1
5,3
1,1
1,8
63,2
30,8
100,0
19,/t
't5,7
13,0
13,9
9,3
4,6
6,5
8,3
6,5
2,8
r@,0
19,1
35,2
,a,1
62,0
71,3
75,9
82,4
90,7
97 ,2
100,0
Berdararkan Tabel di aras dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2l
responden( 19,47o), Rangking 2 dengan l7 responden( 15,7%), Raneking 3 dengan
14 responden( l3%), Rangking 4 dengan 15 responden(13,9olo), Rangking 5
dengan 10 rcsponden(9,37o), Rangking 6 dengan 5 responden(4,6%), Rangking 7
dengan 7 responden(6,5%), Rangking 8 dengan 9 responden(8,3%), Rangking 9
dengan 7 responden(6,5%), Rangking l0 dengan 3 responden(2,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Krrekteristik No 4(Siap dan Terorganirir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.49
K.rrkbrLok l{o 4
Frequency Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
Syslem
10
l3
12
7
7
10
12
11
t0
t3
108
63
171
5,8
7,4
7,0
1,1
1,1
5,8
7,O
s,2
5,8
7,4
63,2
36,8
1m,0
9,3
12,0
11,1
6,5
6,5
9,3
11,1
13,0
9,3
12,0
rm,0
9,3
21,3
32,1
38,9
45,4
54,0
85,7
78,7
88,0
100,0
B€rdara*an Tabel di al,q dapat dilihat bahwa Rangking I dengan l0
responden(9,3%), Rangking 2 dengan 13 responden( 12%), Rangking 3 dengan 12
responden(l l,l%), Rangking { dgngan 7 responden(6,5%), Rangking 5 dengan 7
responden(6,5%), Rangking 6 dengan l0 responden(9,3%), Rangking 7 dengan 12
responden(l1,1%), Rangking 8 dengan 14 responden( l3%), Rangking 9 dengan
10 responden(9,3%), Raneking l0 dengan 13 responden( l2%).
Valid Percent
Missing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kankteristik No S(Mcmiliki entusiasne yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
Tabel 4.50
Krrakterisffk No 5
Frequ€ncy Perceri Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
RangkirE 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SyslemMissing
Total
13
11
I
5
12
12
13
15
15
1
r08
63
171
7,4
6,4
1,7
2,9
7,0
7,0
7,4
8,8
8,8
2,3
63,2
36,8
r 00,0
12,0
10,2
7,1
4,6
I1,1
11,1
12,0
13,9
13,9
3,7
100,0
12,0
22,2
29,4
34,3
45,4
56,5
68,5
82,4
96,3
r 00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 13
responden( l2%), Rangking 2 dengan l1 responden( 10,2%), Rangking 3 dengan 8
responden(7,4%), Rangking 4 dengan 5 responden(4,6%), Rangking 5 dengan 12
responden(l l,l%), Rangking 6 dengan 12 responden(l l,l%), Rangking 7 dengan
13 responden( l2%), Raneking 8 dengan 15 responden( 13,9%), Rangking 9
dengan 15 responden(13,9olo), Ranekine l0 dengan 4 responden(3,7%).
berikut
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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Q Krrekteristik No 6(Memiliki kepedulien pribadi tcrhrdap mehesiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.51
K.rsktori.tk l{o 6
Fraquency Percenl Valid Percent
Cumulative
Percent
\rerid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 0
Rangking 7
Pangking I
RarEking I
Rrngking 10
Total
SystemMissing
Total
4
t0
13
12
14
I
7
11
11
ll
108
63
17',|
2,3
5,8
7,6
7,0
8,2
5,3
1.1
82
4,2
6,4
6i),2
36,8
100,0
3,7
9,3
12,0
fi,1
13,0
8,3
6,5
1xo
r3,0
10,2
100,0
3,7
13,0
25,0
36, r
49, r
57,4
63,S
76,9
89,8
rm,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 4
rcsponden(3,7%), Rangking 2 dengan l0 responden(9,3o/o), Rangking 3 dengan 13
responden(12%), Rangking 4 dengan 12 responden(11,1%), Rangking 5 dengan
14 responden(I3%), Rangking 6 dengan 9 rcsponden(8,3%), Rangking 7 dengaT
responden(6,5%), Ranqking 8 dengan 14 responden( l3%), Rangking 9 dengan 14
responden( l3%), Rangking 10 dengan ll responden( 10,2%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Krrrkteristik No 7(Keterrmpihn berintenksi)
Responden pada karakter no 7 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.52
Kar.kterkdk llo 7
Frequencl P€rcel Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rengkng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangkng 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMisBing
Total
11
7
3
15
1',1
13
I
14
13
t0
108
63
171
s,2
4,1
1,8
8,8
6,4
7,4
4,7
4,2
7,6
5,8
63,2
36,8
100,0
13,0
6,5
2,8
13,9
't0,2
12,0
7,4
13,0
12,0
9,3
r00,0
13,0
19,.1
22,2
36,r
.16,3
58,3
G5,7
74,7
90,7
100,0
Berdarartan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 14
responden( l37o), Rangking 2 dengan 7 responden(6,5%), Rangking 3 dengan 3
responden( l27o), Ranqking 4 dcngan 15 responden( 13,6%), Rangking 5 dengan
ll responden( 10,2%), Rangking 6 dengan 13 responden(12%), Paryklrlrg 7
dengan 8 responden(7,4%), Rangking 8 dengan 14 responden( l3%), Ransking 9
dengan 13 responden(127o), Rangking l0 dengan 10 responden(9,37o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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t) Krrrkteristik No 8(Fleksibititrs, Krertivites, dan Keterbukaen)
Responden pada karakter no 8 dengan membrikan rangking sebagai
b€rih$
Tabel4.53
](.nkbrLtk }{o E
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percent
\ia i Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rsngking I
R.ngting l0
Total
SystemMissing
Total
I
I
10
t6
7
12
11
9
11
1?
108
63
171
5,3
4,7
5,8
9,1
4,1
7,0
8,2
5,3
6,.1
7,O
43,2
36,8
100,0
8,3
7,4
9,3
14,8
6,5
11,1
13,0
8,3
10,2
11,1
100,0
8,3
'15,7
25,0
39,8
46,3
57,1
70,4
78,7
88,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 9
responden(8,3%o), Rangking 2 dengan 8 responden(7,4%), Rangking 3 dengan l0
responden(9,37o), Rangking 4 dengan 16 responden(14,8%), Rangking 5 dengan 7
responden(6,57d, Rangking 6 dengan 12 responden(l l,l%), Rangking 7 dengan
14 responden(13%), Rangking 8 dengan 9 responden(8,3%), Rangking 9 dengan
l1 responden( 10,2%), Rangking 10 dengan l2 responden(I1,I7o).
Percer
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Krnkterirtik No 9(Memiliki kepribadien yeng kurt)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.54
K.raKori3tk No 9
Froquency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percant
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangkng 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking l0
Total
SystemMtssing
Total
I
2
5
I
I
11
13
12
l5
22
t@
63
171
1,7
1,2
2,5
5,3
4,7
8,2
7,4
7,0
8,8
12,5
63,2
36,8
100,0
7,a
1,9
4,6
8,3
7,1
13,0
1?,0
1'l,1
13,9
20,1
rm,0
7,1
9,3
13,9
22,2
29,6
42,4
54,6
65,7
79,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 8
responden(7,4%), Rangking 2 dengan 2 responden( 1,9p/o), Rangking 3 dengan 5
responden(4,6%), Rangking 4 dengan 9 responden(8,3%), Rangking 5 dengan 8
responden(7,4%), Rangking 6 dengan 14 responden(13%), Rangking 7 dengan 13
responden( l2%), Rangking 8 dengan 12 rcsponden(11,1%), Rangking 9 dengan
l5 responden(I3,9%), Rangking l0 dengan 22 respondenQ0,4o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) Krnkteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.55
Kerrkbrbtik No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Varid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking l0
Totel
SystemMissing
Total
I
8
s
5
t0
t3
I
'11
12
22
108
63
171
5,3
4,7
5,3
2,9
5,8
7,6
5,3
6,4
7,0
12,9
63,2
36,8
100,0
8,3
7,4
8,3
4,e
9,3
12,0
8,3
10,2
11,1
20,1
1@,0
8,3
15,7
21,1
28,7
38,0
50,0
58,3
68,5
79,6
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 9
responden(8,3%), Rangking 2 dengan 8 responden(7,4%), Rangking 3 dengan 9
responden(8,3%), Rangking 4 dengan 5 responden(4,6%), Rangking 5 dengan l0
responden(9,3%), Rangking 6 dengan 13 responden(12%), Rangking 7 dengan 9
responden(8,3%), Rangking 8 dengan 11 responden( 10,2%), Rangking 9 dengan
12 responden( I l,l%), Rangking l0 dorgan 22 responden(20,4%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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s. Semester 2
l) Karakteristik No l(Gaye mengajar yang merengseng belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
lcraktari3tik No I
Frequency Percenl Valid Perc€nt
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rrngking 10
Total
SystemMissing
Total
5
6
7
6
4
2
2
2
1
1
39
32
71
1
1
2,9
3,5
1,1
3,5
2,3
1,2
1,2
1,2
2,3
,0
22,8
77,2
100,0
12,8
15,1
17,g
15,4
10,3
5,t
5,1
5,1
10,3
2,6
'100,0
12,8
24,2
4,2
61,5
71,4
76,9
82,1
87,2
97,1
't00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden( 12,87o), Rangking 2 dengan 6 responden( 15,4%), Rangking 3 dengan 7
rcsponden( 17,9%), Rangking 4 dengan 6 responden(15,4o/o), Rangking 5 dengan 4
responden( 10,3 7o), Rangking 6 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 7 dengan 2
responden(5,1%), Rangking 8 dengan 2 responden(5,I %), Rangking 9 dengan 4
responden(10,3olo), Rangking 10 dengan 1 responden(2,6%).
4. Dilihrt dari Semester
Tsbel 4.56
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Krnkteristik No 2(Kemampuen untuk berkomunikasi sccera jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.57
K.r.kbrltuk No 2
Frequ6ncy Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangkng I
Total
System
4
7
6
?
2
7
3
6
2
3S
32
71
1
,|
2,3
4,1
3,5
1,2
1,2
1,1
1,8
3,5
1,2
22,4
77,2
100,0
10,3
17,9
15,4
5,r
5,1
17,9
7,7
15,1
5,1
r00,0
10,3
28,2
€,6
8,7
53,8
71,E
79,5
94,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 4
responden( 10,3%), Rangking 2 dengan7 responden( 17,9%), Rangking 3 dengan 6
responden(15,4%), Rangking 4 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 5 dengan 2
responden(5,17o), Rangking 6 dengan 7 responden( 17,9/o), Ransking 7 dengan 3
rcsponden(7,7%o), Rangking 8 dengan 6 responden(15,a%), Rangking 9 dengan 2
responden(5,l7o).
Missing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) lftrrkteristik No 3(Menguesei materi kulieh yeng dipcgengnye)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
Tabel 4.5E
K.r.lGrl.Uk o 3
Frequeflcy Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
R.ngking 7
Rangking I
Rangking l0
Total
Syst6mMissing
Tolal
7
9
2
3
5
1
7
2
3
39
132
171
4,1
5,3
1,2
r,8
2,5
,6
1,1
1,2
1,8
22,E
77,2
100,0
17,9
23,1
5,'r
7,7
12,4
2,6
17,9
5,1
7,7
100,0
17,5
41,0
4,2
53,8
66,7
49,2
g7,2
gz,3
rm,0
Berdara*an Tab€l di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden( 17,9olo), Rangking 2 dengan 9 responden(23,1%), Rangking 3 dengan 2
responden(5,1%), Rangking 4 dengan 3 responden(7,7%), Rangking 5 dengan 5
responden( 12,87o), Rangking 6 dengan I responden(2,67d, Rangking 7 dengx 7
responden( I ?,9olo), Rangking 8 dengan 2 responden(5,1%), Rangking l0 dengan 3
responden(7,7%).
berikut
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Krrekteristik No 4(Sirp den Tcrorganisir)
Responden pada kamkter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.59
Frequency Percant Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangkng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
3
I
2
3
3
7
3
1
3
39
32
71
,|
I
1,8
1,8
1,7
1,2
't,8
1,8
1,1
1,8
2,3
1,E
2.,8
7t,2
100,0
7,7
7,7
20,5
5,1
7,7
7,7
17,9
7,7
10,3
7,7
1m,0
7,7
15,.1
35,9
4t,0
8,7
56,4
74,1
82,1
s2,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(7,7%), Rangking 2 dengan 3 responden(7,7%), Rangking 3 dengan 8
responden(20,5%), F.aneking 4 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 5 dengan 3
responden(7,7%o), Rangking 6 dengan 3 responden(7,7%), Rangking 7 dengan 7
responden( 17,9%), Raneking 8 dengan 3 responden(7,7%), Rangking 9 dengan 4
responden( 10,37o), F.angking l0 dengan 3 responden(7,7%).
Karaktarbdk No tl
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Krrekteristik No S(Memiliki enturiesme yrng dinemis)
Responden pada karakter no 5 dengan memhrikan rangking sebagai
berikut
Tebcl 4.60
K.rrld.rl.0k No 5
Frcquency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 5
Rangkng 6
Rangkng 7
Rangking 8
Rangking 9
Totel
SystemMisEing
Total
5
3
2
7
5
3
7
7
39
32
71
1
I
2,5
1,8
1,2
4,1
2,5
1,8
4,',I
1,1
22,8
77,2
r@,0
12,8
7,7
5,'r
17,9
12,8
7,7
17,9
17 ,g
r00,0
12,8
20,5
25,6
43,6
56,4
0.1,1
82,1
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden( 12,87o), Rangking 2 dengan 3 responden(7,77o), Rangfting 4 dengat 2
responden(5,1%), Raneking 5 dengan 7 responden(17,9/d, Raneking 6 dengan 5
responden(12,87d, Raneking 7 dengan 3 rcsponden(7,7%), Raneking 8 dengan 7
responden( 17,9olo), Rangking 9 dengan 7 responden( 17,9olo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Krnkteristik No 6(Memiliki kepedulien pribrdi terhrdap mahasiswe)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.61
Keraktsrlrtik No 6
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percenl
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rarlgking 10
Total
SFtemMissing
Tolal
1
1
6
5
8
3
?
3
I
6
39
32
71
'l
1
,6
,6
3,5
2,5
1,7
1,E
1,2
1,8
2,3
3,5
22,8
77,2
100,0
?,4
2,4
15,,1
12,8
20,5
7,7
5,1
7,7
10,3
15,4
1m,0
2,6
5,1
20,5
33,3
53,8
6r,5
%,7
74,1
8/1,6
,00,0
Berdararkan Tabel di aas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(2,6%), Rangking 2 dengan I responden(2,6%), Raneking 3 dengan 6
responden( 15,47o), Rangking a dengan 5 responden( 12,8%), Rangking 5 dengan 8
responden(20,5%), Rangking 6 dengan 3 responden(7,7%), Rangking 7 dengan 2
responden(5,1%), Rangking 8 dengan 3 responden(7,77o), Rangking 9 dengan 4
responden(10,3%), Rangking l0 dengan 6 responden( 15,4%).
Percont
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Krnkterirtik No (Keterampilrn berinteraksi)
Responden padB karakkr no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.62
Kanktsris0k No 7
Frequency Percent Valid Percent
Ranoking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking l0
Total
SystemMissing
Total
2
3
I
5
5
5
1
6
5
6
39
32
71
1
1
1,2
1,8
,6
2,9
2,5
2,9
,0
3,5
2,9
3,5
2.,4
irl,2
r00,0
5,1
7,7
2,6
12,8
12,8
12,8
2,4
15,4
12,8
15,4
100,0
5,1
12,8
15,4
28,2
41,0
53,8
56,4
71 ,8
84,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 1 dengan 2
responden(5,17o), Rangking 2 dengan 3 responden(7,77o), Rangking 3 dengan 1
responden(2,6%), Rangking 4 dengan 5 responden(12,8%), Rangking 5 dengan 5
responden( 12,8%), Rangking 6 dengan 5 responden(12,8%), Rangking 7 dengan I
responden(2,6%o), Rangking 8 dengan 6 responden( 15,4%), Rangking 9 dengan 5
responden( 12,8%), Rangking 10 dengan 6 responden(I5,4%).
Cumulative
Percelt
Valid
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) IGnkterirtik No 8(Flekribilitrsm Kreetivites' den Keterbukaen)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel4.63
K.r.kbd.0k oE
Frequency Percenl Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rengking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
System
7
2
3
I
1
0
4
4
3
5
39
32
71
1
1
4,1
1,2
1,8
2,3
,6
3,5
?,3
2,3
1,8
2,5
22,8
77,2
100,0
'17,9
5,1
7,7
10,3
2,6
15,4
10,3
10,3
7,7
'12,8
100,0
17,9
23,1
30,8
41,0
43,6
59,0
49,2
79,5
87,2
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden( 17,9%), Raneking 2 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 3 dengan 3
responden(7,7%), Rangking 4 dengan 4 responden( 10,3%), Rangking 5 dengan I
responden(2,6%), Rangking 6 dengan 6 responden(15,a%), Rangking 7 dengan 4
responden( 10,3%), Rangking 8 dengan 4 responden(10,3%), Rangking 9 dengan 3
responden(7,7%), Rangking 10 dengan 5 responden(12,8%).
Mi$ing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Krnheristik No 9(Memiliki kepribadien yeng kurt)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.64
K.r.ktfihdk 1{o I
Frequenc, Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
RangUng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Totsl
System
3
2
2
6
2
5
6
1
3
6
39
32
71
1
1
1,8
1,2
1,2
3,5
1,2
?,s
3,5
2,3
1,8
3,5
22,8
77,2
100,0
?,7
5,1
5,1
15,.[
5,1
12,8
15,1
10,3
7,7
't 5,4
100,0
7,7
12,8
17,g
33,3
38,5
51,3
66,7
76,9
84,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(7,7%), Rangking 2 dengan 2 responden(5,1%), Raneking 3 dengan 2
responden(5,I %), Rangking 4 dengan 6 responden(l5,a7o), Raneking 5 dengan 2
responden(5,1%), Rangking 6 dengan 5 responden( 12,8%), Rangking 7 dengan 6
responden( 15,4%), Rangking 8 dengan 4 responden( 10,3%), Rangking 9 dengan 3
responden(7,7%), Rangking 10 dengan 6 responden( 15,47o).
Missing
Total
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) lturrkteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.65
l(.r.It tLtk o t0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking l0
Total
SyslemMissing
Total
2
3
4
4
2
2
4
2
7
9
39
32
71
'I
1
1,2
1,8
2,3
2,3
1,2
1,2
2,3
1,2
1,1
5,3
22,8
T7,2
100,0
5,1
7,7
10,3
10,3
5,1
5,'l
r0,3
5,1
17,S
23,1
100,0
5,1
12,4
23,1
38,3
38,5
43,0
53,8
59,0
78,5
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(5,1%), Raneking 2 dengan 3 responden(7,7olo), Rangking 3 dengan 4
responden(10,3%), Raneking 4 dengan 4 responden(10,3%), Rangking 5 dengan 2
responden(5,1olo), Rangking 6 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 7 dengan 4
responden( 10,3%), Rangking 8 dengan 2 responden(5,1%), Rangking 9 dengan 7
responden(l 7,9%), Rangking l0 dengan 9 responden(23,1%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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b. Semester 4
1) Karetrileristik No l(Gaya mengeier yang merrngsang bcleiar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.66
K.rrkbtltk o t
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percet
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangkng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
Sy6temMissing
Total
8
12
I
13
12
t3
16
7
3
7
1m
71
171
1,7
7,O
5,3
7,6
7,O
7,4
9,4
4,1
1,8
1,1
58,5
4'l,5
100,0
8,0
'12,o
9,0
13,0
12,0
13,0
16,0
7,O
3,0
7,O
100,0
8,0
20,0
29,0
42,0
54,0
67,0
83,0
90,0
93,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 8
responden(8%), Rangking 2 dengan 12 responden( l27o), Rangking 3 dengan 9
responden(9%), Rangking 4 dengan 13 responden( 13%), Rangking 5 dengan 12
responden(12%), Rangking 6 dengan 13 responden( l37o), Rangking 7 dengan 16
responden(16%), Rangking 8 dengan 7 rcsponden(77o), Rangking 9 dengan 3
responden(37d, Rangking l0 dengan 7 responden(7%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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Frequenc, Percent Valid Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Tolal
SystemMissing
Total
6
10
23
t0
15
t3
12
o
I
,|
100
71
171
3,5
5,8
13,5
5,8
8,8
7,4
7,0
3,5
2,3
,6
58,5
41,5
100,0
6,0
r0,0
23,O
10,0
15,0
13,0
12,0
6,0
4,0
1,0
100,0
6,0
10,0
39,0
49,0
64,0
n,o
89,0
95,0
90,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 6
responden(6%), Rangking 2 dengan 10 responden( l0%), Raneking 3 dengan 23
responden(237o), Rangking 4 dengan l0 responden(10%), Rangkine 5 dengan 15
responden( l5%), Rangking 6 dengan 13 responden( 13%), Rangking 7 dengan 12
responden(127o), Rangking 8 dengan 6 responden(67o), Rangking 9 dengan 4
responden(4%), Rangking l0 dengan I responden( l7o).
2) Krrekteristik No 2(Kcmrmpuan untuk berkomunikrsi secara jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel4.67
K.f.l(bd.tk l{o 2
Cumulative
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kerektcrtrttk No 3(Menguesei mrteri kulieh yrng dipegangnye)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.5E
K.r.kbri30k No 3
Frequency Percent Valid Perceflt
Cumulstive
Porcal
Valid Rangking 'l
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
Syst6mMBsing
Total
'11
21
12
17
1?
5
I
I
2
1
100
71
171
8,2
12,3
7,0
9,9
7,O
2,9
2,3
5,3
1,2
2,3
58,5
41,5
r00,0
14,0
21,O
12,0
17,O
12,O
5,0
4,0
9,0
2,O
4,0
100,0
14,0
3s,0
47,0
64,0
76,0
81,0
85,0
9,t,0
96,0
100,0
Berdararkan Tabel di alas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 14
responden(14%), Rangking 2 dengan 2l responden(217o), Rancking 3 dengan 12
responden( l2%), Rangking 4 dengan 17 responden( l7%), Rangking 5 dengan 12
responden( l2%), Rangking 6 dengan 5 responden(5%), Raneking 7 dengan 4
rcsponden(4%), Rangking 8 dengan 9 responden(9/o), Rangking 9 dengan 2
responden(27o), Rangking 10 dengan 4 responden(47o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Kerekteristik No 4(Siap den Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.69
Karakterletik No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
16
10
12
10
7
6
13
10
I
7
100
71
171
9,4
5,8
7,0
5,8
4,1
3,5
7,6
5,8
5,3
4,1
58,5
41,5
100,0
16,0
10,0
12,O
10,0
7,0
6,0
13,0
10,0
9,0
7,0
100,0
16,0
26,0
38,0
48,0
55,0
61,0
74,0
84,0
93,0
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 16
responden(l6yo), Rangking 2 dengan l0 responden(10%), Rangking 3 dengan 12
responden(l2o/o), Rangking 4 dengan l0 responden(10%), Rangking 5 dengan 7
responden(7%), Rangking 6 dengan 6 responden(6o/o), Rangking 7 dengan 13
responden(l3o/o), Rangking 8 dengan l0 responden(10%), Rangking 9 dengan 9
responden(9%), Rangking l0 dengan 7 responden(1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kerekteristik No S(Memiliki antusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.70
Karalrterigtik No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
13
8
8
4
't0
11
13
14
11
E
100
71
171
7,6
4,7
4,7
2,3
5,8
6,4
7,6
8,2
6,4
1,7
58,5
41,5
100,0
13,0
8,0
8,0
4,0
10,0
11,0
13,0
14,0
11,0
E,0
100,0
13,0
21,0
25,0
33,0
43,0
54,0
67,0
81,0
92,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 13
responden(l3yo), Rangking 2 dengan 8 responden(8%), Rangking 3 dengan 8
responden(8%), Rangking 4 dengan 4 responden(4o$, Rangking 5 dengan l0
responden(l0o/o), Rangking 6 dengan 1l responden(l l%), Rangking 7 dengan 13
responden(l3y), Rangking 8 dengan 14 responden(l4o/o), Rangking 9 dengan ll
responden( | lo/o), Rangking I 0 dengan I responden(8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Karalcteristik No6(Memiliki kepedulian peribadi terhedep
mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.71
Karakterlcffk No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangklng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
8
7
11
11
11
4
8
12
18
10
100
71
171
4,7
4,1
6,4
6,4
6,4
2,3
4,7
7,0
10,5
5,8
58,5
41,5
100,0
8,0
7,O
'l 1,0
11,0
11,0
4,0
8,0
12,O
18,0
10,0
100,0
8,0
15,0
26,0
37,0
48,0
52,O
60,0
72,0
90,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 8
responden(8%), Rangking 2 dengan 7 responden(7o/o), Rangking 3 dengan I I
respondan(ll@, Rangking 4 dengan l l responddl l%), Rangking 5 dengan l l
responden(llyo), Rangking 6 dengan 4 responden(47o), Rangking 7 dengan 8
responden(8%), Rangking 8 dengan 12 responden(l2Yo), Rangking 9 dangan l8
responden(18%), Rangking l0 dengan 10 responden(l0o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) KerekteristikNo 7(Keterempilan berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Ttbel4.72
Kerakbrlrdk t{o 7
Frequency Percant Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
10
7
5
13
7
15
7
15
13
I
100
71
171
5,8
4,'.|
2,9
7,6
4,1
8,8
4'1
8,8
7,6
1,7
58,5
41,5
100,0
10,0
7,0
5,0
13,0
7,0
15,0
7,0
15,0
13,0
8,0
1@,0
10,0
17,0
22,0
35,0
42,O
57,0
64,0
79,0
92,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan l0
responden(l0yo), Rangking 2 dengan 7 responden(7Yo), Rangking 3 dengan 5
responden(5%), Rangking 4 dengan 13 responden(l3o/o), Rangking 5 dengan 7
responden(7%), Rangking 6 dengan 15 responden(15%), Rangking 7 dengan 7
responden(7%), Rangking 8 dengan 15 responden(l5o/o), Rangking 9 dengan 13
responden( l3o/o), Rangking I 0 dengan 8 responden(8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) IftnkteristikNo 8(Fleksibilites, Kreetivites, dln Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.73
Kankbrlctk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
I
11
14
13
1',|
12
5
11
I
100
7'.|
171
3,5
4,7
6,4
8,2
7,6
6,4
7,0
2,9
6,4
5,3
58,5
41,5
100,0
6,0
8,0
11,0
,14,0
13,0
't 1,0
12,0
5,0
11,0
9,0
100,0
6,0
14,0
25,0
39,0
52,O
63,0
75,0
80,0
91,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 6
responden(6%), Rangking 2 dengan 8 responden(8%), Rangking 3 dengan I I
responden(llo/o), Rangking 4 dengan 14 responden[Ay), Rangking 5 dengan 13
responden(l3o/o), Rangking 6 dengan I I responden(llo/o), Rangking 7 dengan 12
responden(l2yo), Rangking 8 dengan 5 responden(5Yo), Rangking 9 dengan 1l
responden( I lyo), Rangking I 0 dengan 9 responden(9%'1.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Karekferistik No 9(Memiliki kepribadian yang kuet)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.74
Kerakbrlrtik No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
7
7
4
5
6
10
8
11
16
m
100
71
171
4,1
4,1
2,3
2,9
3,5
5,8
4,7
6,4
9,4
15,2
58,5
41,5
100,0
7,0
7,0
4,0
5,0
6,0
10,0
8,0
1't,0
16,0
26,0
100,0
7,0
14,0
18,0
23,0
29,0
39,0
47,0
58,0
74,O
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(7%), Rangking 2 dengan 7 responden(7Yo), Rangking 3 dengan 4
responden(47o), Rangking 4 dengan 5 responden(5%), Rangking 5 dengan 6
responden(6%), Rangking 6 dangan l0 responden(l0o/o), Rangking 7 dengan 8
responden(8%), Rangking 8 dengan ll responden(ll%), Rangking 9 dengan 16
responden( 160/o), Rangking I 0 dengan 26 responden(260/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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10) Kerekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.75
Kerekterladk No {0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
12
I
6
3
7
't3
7
11
13
19
100
7'.l
171
7,0
5,3
3,5
1,8
4,1
7,6
4,1
6,4
7,6
11,'l
58,5
41,5
100,0
12,0
9,0
6,0
3,0
7,0
13,0
7,0
11,0
13,0
19,0
100,0
,t2,0
21,O
27,0
30,0
37,0
50,0
57,0
68,0
81,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 12
responden(l2o/o), Rangking 2 dengan 9 responden(9olo), Rangking 3 dengan 6
respondd6%), Rangking 4 dengan 3 responden(3%), Rangking 5 dengan 7
responden(7%), Rangking 6 dengan 13 responden(13%), Rangking 7 dengan 7
responden(7%), Rangking 8 dengan ll responden(llo/o), Rangking 9 dengan 13
responden( l3o/o), Rangking I 0 dengan I 9 responden(l9o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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c. Semester 6
1) Karekteristik No l(Gaye mengajer ylng mersngseng belajer)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.76
Karakbdetk No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangldng 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
8
5
3
3
2
3
1
2
2
32
39
71
1
1
1,8
4,7
2,9
1,8
1,8
1,2
1,8
,6
1,2
1,2
18,7
81,3
100,0
9,4
25,O
15,6
9,4
9,4
6,3
9,4
3,1
6,3
6,3
100,0
9,4
u,4
50,0
59,4
68,8
75,0
u,4
87,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(9,4yo), Rangking 2 dengan 8 responden(25Yo), Rangking 3 dengan 5
responden(l5,6yo), Rangking 4 dengan 3 responden(9,4o/o), Rangking 5 dengan 3
responden(9,4o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(6,3yo), Rangking 7 dengan 3
responden(9,4yo), Rangking 8 dengan I responden(3,lyo), Rangking 9 dengan 2
responden( 6,30/o), Rangking I 0 dengan 2 responde n(6,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Ifurekterisrik No 2(Kemrmputn untuk berkomunikesi secora jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.77
Karakterlstk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
4
4
3
5
7
2
1
,|
4
1
32
39
71
,|
1
2,3
2,3
1,8
2,9
4,1
1,2
,6
,6
2,3
,0
18,7
81,3
100,0
'12,5
12,5
9,4
15,6
21,9
6,3
3,1
3,1
12,5
3,1
100,0
12,5
25,0
u,4
50,0
71,9
78,1
81,3
u,4
96,9
100,0
Berdararkan Tabel di atlas adapt dilihat batrwa Rangking I dengan 4
responden(12,5o/o), Rangking 2 dengan 4 responden(l2,5Yo), Rangking 3 dengan 3
responden(9,4o/o), Rturgking 4 dengan 5 responden(l5,6oh), Rangking 5 dengan 7
responden(21,9yA, Rangking 6 dengan 2 responden(6,3yo), Rangking 7 dengan I
responden(3,1Q, Rangking 8 dengan I responden(3,1%o), Rangking 9 dengan 4
responden( 12,5o/o), Rangking I 0 dengan I responden(3,1o/o').
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kankteristik No 3(Mengussai materi kulieh yang dipegenfya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.7E
Karakteristik No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
7
6
3
4
2
1
2
6
1
32
139
171
4,1
3,5
1,8
2,3
1,2
,6
1,2
3,5
,6
1E,7
81,3
100,0
21,9
18,8
9,4
12,5
6,3
3,1
6,3
18,8
3,1
r00,0
21,9
40,6
50,0
62,5
68,8
71,9
78,'l
96,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(2l,9yo\, Rangking 3 dengan 6 responden(18,8%), Rangling 4 dengan 3
responden(9,4yo), Rangking 5 dengan 4 responden(12,5%), Rangking 6 dengan 2
responden(6,3%o), Ranglcing 7 dengan I responden(3,l%o), Rangking 8 dangan 2
responden(6,3o/o),Rangking 9 dengan 6 responden(I8,8%), Rangking 10 dengan 1
responden(3,1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Krrelrteristik No 4(Sirp den Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.79
Karaktsristk No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
8
5
3
2
2
2
3
3
3
32
39
71
1
1
,6
4,7
2,9
1,8
1,2
't,2
112
1,8
1,8
I,E
18,7
81,3
r00,0
3,1
25,0
15,6
9,4
6,3
6,3
6,3
9,4
9,4
9,4
't00,0
3,1
28,1
€,8
53,1
59,4
65,6
71,5
81,3
90,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(3,1o/o), Rangking 2 dengan 8 responden(25Yo), Rangking 3 dengan 5
responden(15,60/o), Flangking 4 dengan 3 responden(9,4%o), Rangking 5 dengan 2
responden(6,3yo), Rangking 6 dengan 2 responden(6,3o/o), Rangking 7 dengan2
responden(6,3o/o), Rangking 8 dengan 3 responden(9,4Yo), Rangking 9 dengan 3
responden(9,4yo), Rangking I 0 dengan 3 responden(9,4o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kerakteristik No S(Memiliki antusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.t0
Karalteristik No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
,|
1
,l
2
4
4
8
3
3
5
32
39
71
1
1
,6
,6
,6
1,2
2,3
2,3
417
1,8
1,8
2,9
18,7
81,3
100,0
3,1
3,1
3,1
6,3
12,5
12,5
25,0
9,4
9,4
15,6
100,0
3,1
6,3
9,4
15,6
28,1
/10,6
65,6
75,0
U,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(3,1o/o), Rangking 2 dengan I responden(3,1o/o), Rangking 3 dengan I
responden(3,1o/o), Rangking 4 dengan 2 responden(6,3o/o), Rangking 5 dengan 4
responden(12,5o/o), Rangking 6 dengan 4 responden(12,5o/o), Rangking 7 dengan 8
responden(25yo), Rangking 8 dengan 3 responden(9,4o/o), Rangking 9 dengan 3
responden(9,4yi, Rangking I 0 dargan 5 responden(l5,6yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Ikrekteristik No6(Memiliki Ke@ulien pribadi rerhadep
Mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.8l
KarakterisUk No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
5
6
2
3
5
2
2
2
3
32
39
71
I
1
1,2
2,9
3,5
't,2
1,8
2,9
1,2
1,2
1,2
1,8
18,7
81,3
100,0
6,3
15,6
18,8
6,3
9,4
15,6
6,3
6,3
6,3
9,4
100,0
6,3
21,9
40,6
46,9
56,3
71,9
78,'.|
u,4
90,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 2
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan 5 responden(l5,6Yo), Rangking 3 dengan 6
responden(18,8olo), Rangking 4 dengan 2 responden(6,3o/o), Rangking 5 dengan 3
responden(9,4oh), Rangking 6 dengan 5 responden(l5,6Yo), Rangking 7 dengan2
responden(6,3o/o), Rangking 8 dengan 2 responden(6,3o/o), Rangking 9 dangan 2
responden(6,3%o), Rangking I 0 dengan 3 responden(9,4Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
l3l
7) Kerakteristik No 7 (Ketrampilan Berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.82
Karakbrirdk t{o 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
1
1
6
3
1
5
4
1
4
32
39
71
1
1
3,5
,6
,6
3,5
1,8
,6
2,9
2,3
,6
2,3
18,7
81,3
'100,0
18,8
3,1
3,1
18,8
9,4
3,1
15,6
12,5
3,1
12,5
100,0
18,8
21,9
25,0
43,8
53,1
56,3
71,9
u,4
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 6
responden(18,8%), Rangking 2 dengan I responden(3,1o/o), Rangking 3 dengan I
responden(3,lyo), Rangking 4 dengan 6 responden(l8,8%), Ranglcing 5 dengan 3
responden(9,4o/o), Rangking 6 dengan I responden(3,lYo), Rangking 7 dengan 5
responden(15,6o/o), Rangking 8 dengan 4 responden(12,5o/o), Rangking 9 dengan I
responden(3,1o/o), Rangking I 0 dengan 4 responden(12,5o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Kerakteristik No t(Fleksibilites, Kreativites, Keterbikaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.83
Kankbrittk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking'10
Total
SystemMissing
Total
5
2
2
4
1
4
4
6
4
32
139
't71
2,9
1,2
1,2
2,3
,6
2,3
2,3
3,5
2,3
18,7
81,3
100,0
15,6
6,3
6,3
12,5
3,1
12,5
12,5
18,8
12,5
00,0,|
15,6
21,9
28,1
40,6
43,8
56,3
68,8
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 5
responden(15,6o/o), Rangking 2 dengan 2 responden(6,3Yo), Rangking 3 dengan 2
responden(6,3yo), Rangking 4 dangan 4 responden(12,5o/o), Rangking 6 dengan I
responden(3,1o/o), Rangking 7 dengan 4 responden(l2,5oh), Rangking 8 dengan 4
responden(12,5o/o), Rangking 9 dengan 6 responden(l8,8%), Rangking l0 dengan
4 responden(12,5o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Krrekferistik No 9(Memiliki Kepribadian yeng kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.E4
Krnkbrit0k No 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
3
5
6
4
5
,|
5
32
139
171
,6
,6
,6
1,8
2,9
3,5
2,?
2,9
,6
2,9
18,7
81,3
100,0
3,1
3,1
3,1
9,4
15,6
18,8
12,5
15,6
3,1
15,6
100,0
3,1
6,3
9,4
18,8
v,4
53,1
65,6
81,3
u,4
r00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(3,lyo), Rangking 2 dengan I respondet(3,lYo), Rangking 3 dengan I
responden(3,1o/o), Rangking 4 dengan 3 responden(9,4o6), Rangking 5 dengan 5
responden(l5,6yo),Rangking 6 dengan 6 responden(18,8%), Rangking 7 detgan4
responden(l2,5yo),Rangking 8 dengan 5 responden(l5,6Yo), Rangking 9 dengan I
responden(3,1o/o), Rangking I 0 dengan 5 responden( 15,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Karelderistik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.85
Karakbrictk No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking {0
Total
SystemMissing
Total
2
2
2
1
1
7
2
7
4
I
32
39
71
1
1
1,2
1,2
1,2
,6
,6
4,1
1,2
4,1
2,3
2,3
18,7
8't,3
100,0
6,3
6,3
6,3
3,1
3,1
z',t,9
6'3
21,9
12,5
12,5
100,0
6,3
12,5
18,8
21,9
25,0
/16,9
53,'l
75,0
87,5
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 2
responden(6,3oh), Rangking 2 dengan 2 responden(6,3yo), Rangking 3 dengan 2
responden(6,3o/o), Fongking 4 dengan I responden(3,loh), Rangking 5 dengan I
responden(3,lyo), Rangking 6 dengan 7 responden(2l,9yo), Rangking 7 detgan2
responden(6,3o/o), Rangking 8 dengan 7 responden(21,9%o'), Rangking 9 dengan 4
responden( l2,5yo), Rangldng I 0 dengan 4 responden(12,5%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5. Hasil Responden dilihet Mahosiswa tiap Jumsan
r. Prodi Psikologi
1) Karakterfutik No l(Gaye mengejar yang merengsang belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.86
Kankbrlrtk No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
12
4
4
5
5
3
5
3
1
48
23
71
1
1
1,8
7,0
2,3
2,3
2,9
2,9
1,8
2,9
1,8
2,3
28,1
71,5
100,0
6,3
25,0
8,3
8,3
10,4
10,4
6,3
10,4
6,3
8,3
100,0
6,3
31,3
39,6
47,5
58,3
68,8
75,0
85,4
s1,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(6,3o/o), Rangking 2 dengan 12 responden(25o/o), Rangking 3 dengan 4
responden(8,3yo), Rangking 4 dengan 4 responden(8,3yo), Rangking 5 dengan 5
responden(l0,4yo), Rangking 6 dengan 5 responden(l0,4Yo), Rangking 7 dengan 3
responden(6,3o/o), Rangking 8 dengan 5 responden(l0,4Yo), Rangking 9 dengan 3
responden(6,3oh), Rangking I 0 dengan 4 responden(8,3%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Karekteristik No 2(Kemampuen untuk berkomunikasi secara jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.E7
Karakbrlatk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
5
5
11
7
6
5
5
3
1
#
't23
'171
2,9
2,9
6,4
4,1
3,5
2,9
2,9
1,8
,6
28,1
71,9
100,0
10,4
10,4
22,9
14,6
12,5
10,4
10,4
6,3
2,1
00,01
10,4
20,8
43,8
58,3
70,8
81,3
91,7
97,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(l0,4yo), Rangking 2 dengan 5 responden(l0,4Yo), Rangking 3 dengan
I I responden(22,9yo), Rangking 4 dengan 7 respondan(l4,6yo), Rangking 5
dengan 6 responden(12,5o/o), Rangking 6 dengan 5 responden(l0,4yo), Rangking 7
dengan 5 responden(l0,4Yo), Rangking 8 dengan 3 responden(6,3Yo), Rangking 9
dengan 1 responden(2,1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kerekteristik No 3(Menguesei meteri kulieh yang dipegangya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.8E
Kankterlrffk No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulalive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
8
3
7
6
2
6
4
4
2
48
123
171
3,5
4,7
1,8
4,1
3,5
1,2
3,5
2,3
2,3
1,2
28,',|
71,9
1m,0
12,5
'|.6,7
6,3
14,6
't2,5
4,2
12,5
8,3
8,3
1,2
100,0
12,5
29,2
35,4
50,0
62,5
66,7
79,2
87,5
95,8
't00,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 6
responden(l2,5yo),Rangking 2 dengan 8 responden(l6,7yo), Rangking 3 dengan 3
responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan 7 responden(14,6o/o), Rangking 5 dengan 6
rcsponden(12,5o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(4,2%o), Rangking 7 dengan 6
responden(l2,5yo), Rangking 8 dengan 4 responden(8,3yo), Rangking 9 dengan 4
responden(8,3yo), Rangking I 0 dengan 2 responden(4,2o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Kerekteristik No 4(Siep dan Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tabel4.89
Xankterlc0k No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
5
7
6
4
2
2
5
7
7
48
23
71
1
1
1,8
2,9
1,1
3,5
2,3
1,2
1,2
2,9
4,'.|
1,1
28,1
71,9
100,0
6,3
10,4
14,6
12,5
8,3
4,2
4,2
10,4
14,6
14,6
00,01
6,3
16,7
31,3
43,8
52,1
56,3
60,4
70,8
85,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan 5 responden(l0,4yo), Rangking 3 dengan 7
responden(l4,6yo), Rangking 4 dengan 6 responden(12,5o/o), Rangking 5 dengan 4
responden(8,3o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(4,2o/o), Rangking 7 dengan 2
responden(4,2yo), Rangking 8 dengan 5 responden(10,4o/o), Rangking 9 dengan 7
responden( l4,6yo), Rangking I 0 dengan 7 responden(14,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Karekteristik No S(Memiliki antusiasme yeng dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.90
Karaliterirtk No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
4
6
2
3
4
6
11
4
6
2
48
123
171
2,3
3,5
1,2
1,8
2,3
3,5
6,4
2,3
3,5
1,2
28,'.|
71,9
100,0
8,3
12,5
4,2
6,3
8,3
12,5
22,9
8,3
12,5
4,2
100,0
8,3
20,8
25,0
31,3
39,6
52,1
75,0
93,3
95,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 4
responden(8,3o/o), Rangking 2 dengan 6 responden(l2,5Yo), Rangking 3 dengan 2
responden(4,2o/o), Rangking 4 dengan 3 responden(6,3o/o), Rangking 5 dengan 4
responden(8,3yo), Rangking 6 dengan 6 responden(l2,5Yo), Rangking 7 dengan I I
responden(22,9oh), Rangking 8 dengan 4 responden(8,3o/o), Rangking 9 dengan 6
responden( l2,5yo), Rangking I 0 dengan 2 responden(4,2yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Kerakteristk No 6(Memiliki kepedulien pribadi terhadap mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.91
Karaliledt$k i{o 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
5
,|
7
6
6
7
2
1
7
6
4
't23
171
2,9
,6
4,1
3,5
3,5
4,1
1,2
,6
4,1
3,5
28,1
71,9
100,0
10,4
2,1
'|.4,6
12,5
12,5
14,6
4,2
2,1
14,6
12,5
100,0
10,4
12,5
27,1
39,6
52,1
@,7
70,8
72,9
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 5
responden(l0,4yo), Rangking 2 dengan I responden(2,lyo), Rangking 3 dengan 7
responden(14,60/o), Rangking 4 dengan 6 responden(12,5o/o), Rangking 5 dengan 6
responden(12,5o/o), Rangking 6 dengan 7 responden(l4,6Yo), Rangking 7 dengan2
responden(4,2o/o), Rangking 8 dengan I responden(2,lyo), Rangking 9 dengan 7
responden( 1 4,60 ), Rangking l 0 dengan 6 responden( l2,5yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Kerakteristik No 7(Keterempilan berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.92
Karalrbrigdk ilo 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid
Missing
Total
Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
System
I
3
2
I
6
5
2
5
5
3
I
123
171
5,3
1,8
', ,2
4,7
3,5
2,9
1,2
2,9
2,9
1,8
28,1
7'.| ,9
100,0
18,8
6,3
4,2
16,7
12,5
10,4
4,2
10,4
10,4
6,3
100,0
18,8
25,0
25,2
45,8
58,3
68,8
72,9
83,3
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 9
responden(18,8%), Rangking 2 dengan 3 respondet(6,3yo), Rangking 3 dengan 2
responden(4,2o/o),RatSing 4 dengan 8 responden(16,7o/o), Rangking 5 dengan 6
responden(l2,5yo), Rangking 6 dengan 5 responden(10,4o/o), Rangking 7 dengat2
responden(4,2o/o), Rangking 8 dengan 5 responden(10,4o/o), Rangking 9 dengan 5
responden( l0,4yo), Rangking I 0 dengan 3 responden(6,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Kerekteristik No E(Fleksibilitas, Kreetivites, dan Keterbukean)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.93
Karakleric0k No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
7
3
3
3
4
6
6
5
5
6
4
23
71
1
1
4,1
1,8
1,8
't,8
2,3
3,5
3,5
2,9
2,5
3,5
28,1
71,9
100,0
14,6
6,3
6,3
6,3
8,3
12,5
12,5
10,4
10,4
12,5
00,0,|
14,6
20,8
27,'.|
33,3
41,7
u,2
66,7
77,'.|
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(l4,6Yo), Rangking 2 dengan 3 responden(6,3o/o), Rangking 3 dengan 3
responden(6,3yo), Rangking 4 dengan 3 responden(6,3yo), Rangking 5 dengan 4
responden(8,3yo), Rangking 6 dengan 6 responden(12,5o/o), Rangking 7 dengan 6
responden(12,5o/o), Rangking 8 dengan 5 responden(l0,4Yo), Rangking 9 dengan 5
responden( l0,4yo), Rangking I 0 dengan 6 responden(12,5o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Karakteristik No 9(Memiliki kepribadian yang kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.94
Karalcterlgtk t{o 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
4
2
2
3
3
4
7
I
5
10
48
23
71
1
,|
2,3
1,2
1,2
't,8
1,8
2,3
4,1
4,7
2,9
5,8
28,1
71,9
100,0
8,3
4,2
4,2
6,3
6,3
8,3
14,6
'16,7
10,4
20,8
100,0
8,3
12,5
16,7
22,9
29,2
37,5
52,1
68,8
79,2
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 4
responden(8,3yo), Rangking 2 dengan 2 responden(4,2Yo), Rangking 3 dengan 2
responden(4,2o/o), Rangking 4 dengan 3 responden(6,3Yo), Rangking 5 dengan 3
responden(6,3yo), Rangking 6 dengan 4 responden(8,3%), Rangking 7 dengar 7
responden(l4,6yo), Rangking 8 dengan 8 responden(l6,7yo), Rangking 9 dengan 5
responden( 10,4Y0, Rangking I 0 dengan I 0 responden(20,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Karekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.95
Karakteristik No 10
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
3
7
1
4
6
4
I
5
I
48
23
71
1
1
1,2
1,8
4,1
,6
2,3
3,5
2,3
4,7
2,9
4,7
28,1
71,9
100,0
4,2
6,3
14,6
2,1
8,3
12,5
8,3
16,7
10,4
16,7
100,0
4,2
'10,4
25,0
27,1
35,4
47,9
56,3
72,9
83,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(4,2o/o), Rangking 2 dengan 3 responden(6,3yo), Rangking 3 dengan 7
responden(l4,6yo), Rangking 4 dengan I responden(2,1o/o), Rangking 5 dengan 4
responden(8,3yo), Rangking 6 dengan 6 responden(12,5o/o), Rangking 7 dengan 4
responden(8,3o/o), Rangking 8 dengan 8 responden(l6,7Yo), Rangking 9 dengan 5
responden( l0,4yo), Rangking I 0 dengan 8 responden( l6,7yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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b. Prodi Ilmu Komunikasi
1) IGrakteristik No l(Gaya mengajarysng merangsang belejar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.96
Karakteristik No I
1
Mi ring
To rl
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangkng 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
System
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(10,6o/o), Rangking 2 dengan 6 responden(l2,8yo), Rangking 3 dengan 8
responden(l7yo), Rangking 4 dengan 6 responden(12,8o/o), Rangking 5 dengan 8
responden(l7yo), Rangking 6 dengan I responden(2,ly}, Rangking 7 dengan 6
responden(12,8o/o), Rangking 8 dengan I responden(2,1%), Rangking 9 dengan 3
responden(6,4yo), Rangking I 0 dengan 3 responden(6,4yo).
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
5
6
I
6
8
,l
6
1
3
3
47
24
71
1
1
2,9
3,5
4,7
3,5
4,7
,6
3,5
,6
1,8
1,8
27,5
72,5
100,0
10,6
12,8
17,0
12,8
17,0
2,1
12,8
2,1
6,4
6,4
100,0
10,6
23,4
40,4
53,2
70,2
72,3
85,1
87,2
93,6
100,0
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Karekteristik No 2(Kemrmpuan untuk berkomunikasi yang jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.97
Karakteristik No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Rangking 2
Rangkng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
3
I
12
4
4
8
2
5
1
17
124
171
1,8
4,7
7,0
2,3
2,3
4,7
1,2
2,9
,6
27,5
72,5
100,0
6,4
17,O
25,s
8,5
8,5
't7,0
4,3
10,6
2,1
100,0
6,4
23,4
48,9
57,4
66,0
83,0
87,2
97,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 3
responden(6,4yo), Rangking 2 dengan 8 responden(l7o/o), Rangking 3 dengan 12
responden(25,5yo), Rangking 4 dengan 4 responden(8,5yo), Rangking 5 dengan 4
responden(8,5yo), Rangking 6 dengan 8 responden(l7Yo), Rangking 7 dengan 2
responden(4,3yo), Rangking 8 dengan 5 responden(10,6%), Rangking 9 dengan I
responden(2,1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kerakteristik No 3(Menguesei meteri kutiah yang dipegangnya)
Responden pada lcarakter no 3 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.98
Karaklortrtk No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Rangking
Missing
Total
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
System
12
13
I
4
5
1
4
1
1
2
47
124
171
7,0
7,6
2,3
2,3
2,5
,6
2,3
,6
,6
'1 ,2
27,5
72,5
100,0
25,5
27,7
8,5
8,5
10,6
2,1
8,5
2,1
2,1
4,3
100,0
25,5
53,2
61,7
70,2
80,9
83,0
91,5
93,6
95,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 12
responden(25,5o/o), Rangking 2 dengan l3 responden(z7,7o/o), Rangking 3 dengan
4 responden(8,5o/o), Rangking 4 dengan 4 responden(8,5o/o), Rangking 5 dengan 5
responden(10,6o/o), Rangking 6 dengan I responden(2,1o/o), Rangking 7 dengan 4
responden(8,5yo), Rangking 8 dengan I responden(2,lyo), Rangking 9 dengan I
responden(2,loh), Rangking I 0 dengan 2 responden(4,3o/o).
Valid
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Kerakteristik No 4(Siap dan Terorgenisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel4.99
Kankbrlrdk No4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Perent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
6
8
4
3
5
8
2
3
2
47
124
171
3,5
3,5
4,7
2,3
1,8
2,5
4,7
1,2
1,8
1,2
27,5
72,5
100,0
'12,8
12,8
17,O
8,5
6,4
10,6
17,0
4,3
6,4
4,3
100,0
12,8
25,5
42,6
51,1
57,4
68,1
85,1
89,4
95,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 6
responden(l2,8yo), Rangking 2 dengan 6 responden(12,8Y), Rangking 3 dengan 8
responden(l7yo), Rangking 4 dengan 4 responden(8,5yo), Rangking 5 dengan 3
responden(6,4Yo), Rangking 6 dengan 5 responden(l0,6Yo), Rangking 7 dengan 8
responden(l7yo), Rangfcing 8 dengan 2 responden(4,3Vo), Rangking 9 dengan 3
responden( 6,40/o), Rangking I 0 dengan 2 responden (4,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Karekteristik No S(Memiliki antusiesme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.100
Karakterletk No 5
Frequency Percent Valid Perent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Totral
5
1
1
3
7
5
5
10
8
2
47
124
't71
2,9
,6
,6
1,8
4,1
2,9
2,9
5,8
4,7
1,2
27,5
72,5
100,0
10,6
2,1
2,',|
6,4
14,9
10,6
10,6
21,3
17,O
4,3
100,0
10,6
12,8
14,9
2'.t,3
8,2
46,8
57,4
78,7
95,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(10,6o/o), Rangking 2 dengan I responden(2,1o/o), Rangking 3 dengan I
responden(2,l7o), Rangking 4 dengan 3 responden(6,4o/o), Rangking 5 dengan 7
responden(l4,9yo), Rangking 6 dengan 5 responden(l0,6yo), Rangking 7 dengan 5
responden(10,6o/o), Rangking 8 dengan l0 responden(zl,3yo), Rangking 9 dengan
8 responden(l7o/o), Rangking l0 dengan 2 responden(4,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) IGrakteristik No 6(Memiliki kepedulian pribadi terhadap mehasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.l0l
Karekterbffk No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
5
6
7
3
3
8
7
6
47
124
171
,6
,6
2,9
3,5
4,1
1,8
1,8
4,7
4,1
3,5
27,5
72,5
100,0
2,1
2,1
10,6
12,8
14,9
e,4
6,4
17,O
14,9
12,8
100,0
2,1
4,3
14,9
27,7
42,6
48,9
55,3
72,3
87,2
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 1
responden(2,1o/o), Rangking 2 dengan I responden(2,lyo), Rangking 3 dengan 5
responden(10,6o/o), Rangking 4 dengan 6 responden(l2,8Yo), Rangking 5 dengan 7
responden(l4,9yo), Rangking 6 dengan 3 responden(6,4o/o), Rangling 7 dengan 3
responden(6,4o/o), Rangking 8 dengan 8 responden(I7o/o), Rangking 9 dengan 7
responden( l4,9yo), Rangking I 0 dengan 6 responden(l2,8Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) KerekteristikNo 7(Keterampilan berintereksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.102
Karakterbtk No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
4
2
5
6
9
3
6
6
5
47
124
171
,6
2,3
1,2
2,9
3,5
5,3
1,8
3,5
3,5
2,9
27,5
72,5
100,0
2,1
8,5
4,3
10,6
12,8
19,1
6,4
12,8
12,8
10,6
100,0
2,'.|
10,6
14,9
25,5
38,3
57,4
63,8
76,6
89,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(2,1o/o), Rangking 2 dengan 4 responden(8,5%), Rangking 3 dengan 2
responden(4,3yo), Rangking 4 dengan 5 responden(l0,6oh), Rangking 5 dengan 6
responden(12,8o/o), Rangking 6 dengan 9 responden(l9,lyo), Rangking 7 dengan 3
responden(6,4yo), Rangking 8 dengan 6 responden(12,8o/o), Rangking 9 dengan 6
responden( 12,8o/o), Rangking I 0 dengan 5 responden( I 0,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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t) Karakteristik No t@eksibilitas, Kreativitas, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.103
Kenkbrir0k No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
6
3
3
6
3
6
7
4
4
5
47
124
171
3,5
1,8
1,8
3,5
1,8
3,5
4,1
2,3
2,3
2,9
27,5
72,5
100,0
12,8
6,4
6,4
12,8
6,4
12,8
14,9
8,5
8,5
10,6
100,0
12,8
19,1
25,5
38,3
4,7
57,1
72,3
80,9
89,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 6
r€sponden(12,8o/o), Rangking 2 dengan 3 responden(6,4yo\, Rangking 3 dengan 3
responden(6,4\, Rangking 4 dengan 6 responden(l2,8%o), Rangking 5 dengan 3
responden(6,4yo), Rangking 6 dengan 6 responden(12,8%o), Rangking 7 derganT
responden(l4,9yo), Rangking 8 dengan 4 responden(8,5%), Rangking 9 dengan 4
responden(8,5yo), Rangking I 0 dengan 5 responden( l0,6yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) KeraktertutikNo 9(Memiliki kepribadian yeng kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.104
Kankterisdk 1{o 9
Frcquency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
1
,l
6
2
5
6
7
5
11
47
24
71
1
I
1,8
,6
,6
3,5
1,2
2,9
3,5
4,'.|
2,9
6,4
27,5
72,5
100,0
6,4
2,1
2,1
12,8
4,3
10,6
12,8
14,9
10,6
23,1
100,0
6,4
8,5
10,6
23,4
27,7
38,3
51,1
66,0
76,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 3
responden(6,4o6), Rangking 2 dengan I responden(2,1o/o), Rangking 3 dengan I
responden(2,1o/o), Rangking 4 dengan 6 responden(12,8%o), Rangking 5 dengan 2
responden(4,3o ), Rangking 6 dengan 5 responden(10,6o/o), Rangking 7 dengan 6
responden(l2,8yo),Rangking 8 dengan 7 responden(14,9o/o), Rangking 9 dengan 5
responden(l0,6yo), Rangking l0 dengan I I responden(23,4%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) IGrekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no 10 dengan mernberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.105
Karakterlrdk No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
5
4
3
3
2
4
3
3
I
11
47
24
71
1
1
2,9
2,3
1,8
1,8
1,2
2,3
1,8
1,8
5,3
6,4
27,5
72,5
100,0
10,6
8,5
6,4
6,4
4,3
8,5
4,4
6,4
19,1
23,1
100,0
10,6
1 9,1
25,5
31,9
u5,2
4,7
51 ,1
57,4
76,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 5
responden(l0,6yo), Rangking 2 dengan 4 responden(8,5yo), Rangking 3 dengan 3
responden(6,4o ), Rangking 4 dengan 3 responden(6,4yo), Rangking 5 dengan 2
responden(4,3yo), Rangking 6 dengan 4 responden(8,5%), Rangking 7 dengan 3
responden(6,4o/o), Rangking 8 dengan 3 responden(4,3o/o), Rangking 9 dengan 9
responden(l9,lyo), Rangking l0 dengan I I responden(23,4yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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c. Mehasiswa Sosiologi
1) Karekteristik No l(Geya mengaiar yrng memngsang belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.106
Karakterir0k No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking I
Total
SystemMissing
Total
1
1
3
1
3
3
3
1
't6
55
71
1
1
,6
,6
1,8
,6
1,8
1,8
1,8
,6
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
18,8
6,3
18,8
18,8
18,8
6,3
100,0
6,3
12,5
31,3
37,5
56,3
75,0
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 3 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan 3
responden(18,8%), Rangking 5 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 6 dengan 3
responden(l8,8%), Rangking 7 dengan 3 responden(l8,8yo),Rangking 8 dengan 3
responden( | 8,8yo), Rangking 9 dengan I responde n(6,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Kerekteristik No 2(Kemampuan untuk berkomunikrsi secare jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.107
Karekbrirtk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
,|
1
2
1
1
1
4
1
3
1
16
155
'171
,6
,6
1,2
,6
,6
,6
2,3
,6
1,8
,6
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
12,5
6,3
6,3
6,3
25,0
6,3
18,8
6,3
100,0
6,3
12,5
25,0
31,3
37,5
43,8
68,8
75,0
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 2 dengan I responden(6,3yo), Rangking 3 dengan 2
responden(12,5\, Rangking 4 dengan I responden(6,3yo), Rangking 5 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 6 dengan I responden(6,3yo), Rangking 7 dengan 4
responden(25o/o), Rangking 8 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 9 dengan 3
responden(18,8\, Rangking I 0 dengan I responden(6,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Karekteristik No 3(Menguasai materi kuliah yang dipegangnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.108
KaraherlrUk No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
I
3
2
4
1
2
16
155
171
,6
,6
,6
,6
1,8
1,2
2,3
,6
1,2
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
6,3
6,3
18,8
12,5
25,O
6,3
12,5
100,0
6,3
12,5
18,8
25,0
43,8
56,3
81,3
87,5
1m,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 1
responden(6,3o/o), Rangking 2 dengan I responden(6,3yo), Rangking 3 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan I responden(6,3Y), Rangking 5 dengan 3
responden(l8,8yo), Rangking 6 dengan 2 responden(l2,5yo), Rangking 8 dengan 4
responden(25o/o), Rangking 9 dengan I responden(6,3o/o), Rangking l0 dengan 2
responden(12,5o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Kerekteristik No 4(Siep dan Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.109
Karekterlrtk No,l
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
1
2
2
1
5
1
1
1
16
55
71
1
1
1,2
,6
1,2
1,2
,6
2,9
,6
,6
,6
9,4
90,6
100,0
12,5
6,3
12,5
12,5
6,3
31,3
6,3
6,3
6,3
100,0
12,5
18,8
31,3
43,8
50,0
81,3
87,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di aUN dapat dilihat batrwa Rangking 2 dengan 2
responden(l2,5yo), Rangking 3 dengan I responden(6,3Yo), Rangking 4 dengan2
responden(12,5o/o), Rangking 5 dengan 2 responden(l2,5yo), Rangking 6 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 7 dengan 5 responden(31,3Y), Rangking 8 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 9 dengan I responden(6,3%o), Rangking l0 dengan I
responden(6,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kerrkteristik No S(Memiliki entusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan membrikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.110
Kanklerlrtk t{o 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
1
1
3
2
3
3
16
155
171
1,8
,6
,6
1,8
1,2
1,8
1,8
9,4
90,6
100,0
18,8
6,3
6,3
18,8
12,5
18,8
18,8
100,0
18,8
25,0
31,3
50,0
62,5
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(18,8o/o), Rangking 3 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 5 dengan 3 responden(18,8%), Rangking 6 dengan 2
responden(12,5o/o), Rangking 9 dengan 3 responden(I8,8%), Rangking 10 dengan
3 responden(I8,87o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Kerakteristik No 6(Memiliki kepedulien pribedi terhedap mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.lll
Kerekbrhdk No 6
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
Frequency
1
2
4
2
1
2
4
16
155
171
Percent
,6
't,2
2,3
1,2
,6
1,2
2,3
9,4
90,6
100,0
Valid Perent
6,3
12,5
25,0
12,5
6,3
12,5
25,0
1@,0
Cumulative
Percent
6,3
18,8
4i!,8
56,3
62,5
75,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan 2 responden(12,5o/o), Rangking 3 dengan 4
responden(25yo), Rangking 4 dengan 2 responden(l2,5Yo), Rangking 5 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 8 dengan 2 respondet(12,5o/o), Rangking 9 dengan 4
responden(25o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Kerekteristik No 7(Keterempilan berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.112
Kerekterledk I{o 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
16
155
171
,6
,6
,6
,6
,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
12,5
12,5
12,5
12,5
18,8
100,0
6,3
12,5
18,8
25,0
31,3
43,8
56,3
68,8
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan I responden(6,3\, Rangking 3 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 5 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(12,5%o), Rangking 7 dengan2
responden(12,5o/o), Rangking 8 dengan 2 responden(l2,5yo),Rangking 9 dengan 2
responden( 12,5o/o), Rangking I 0 dengan 3 responden( 18,8o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Karakteristik No 8(Fleksibilitas, Kreativitas, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.113
Karakbrirtk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
3
3
1
2
1
2
1
1
t6
155
171
1,2
1,8
1,8
,6
1,2
,6
1,2
,6
,6
9,4
90,6
100,0
12,5
18,8
18,8
6,3
12,5
6,3
12,5
6,3
6,3
1@,0
12,5
31,3
50,0
s'9
68,8
75,0
87,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(l2,5yo), Rangking 2 dengan 3 responden(l8,8%), Rangking 3 dengan 3
responden(18,87o), Rangking 4 dengan I responden(6,3o ), Rangking 5 dengan 2
responden(l2,5yo), Rangking 6 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 7 dengan2
responden(l2,5yo), Rangking 8 dengan I responden(6,3Yo),Rangking l0 dengan I
responden(6,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Kerakteristik No 9(Memiliki kepribedian yang kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.114
Kerekbdtdk No 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
5
2
1
2
3
1
2
't6
155
171
2,9
1,2
,6
1,2
1,8
,6
1,2
9,4
90,6
100,0
31,3
12,5
6,3
12,5
18,8
6,3
12,5
100,0
31,3
43,8
50,0
62,5
81,3
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan 5
responden(3l,3oh), Rangking 3 dengan 2 responden(l2,5Yo), Rangking 4 dengan I
responden(6,3o ), Rangking 5 dengan 2 responden(l2,5Yo), Rangking 6 dengan 3
responden(l8,8%), Rangking 8 dengan I responden(6,3yo),Rangking l0 dengan 2
responden(l2,5Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Kerekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.llS
Karakbriatk No l0
Frequency Percent Valid Perent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
7
2
2
1
1
3
16
155
171
4,1
1,2
'l ,2
,6
,6
1,8
9,4
90,6
100,0
43,8
12,5
12,5
6,3
6,3
18,8
100,0
4:1,8
56,3
68,8
75,0
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 7
responden(43,8yo), Rangking 4 dengan 2 responden(l2,5%o),Rangking 6 dergan2
responden(12,5o/o), Rangking 8 dengan I responden(6,3o/o), Rangking 9 dengan I
responden( 6,30/0), Rangking I 0 dengan 3 responden( I 8,82o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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d. Jurusen Manrjemen Dakwah
1) Karakteristik No l(Gaya mengaiar ysng merengsang belaier)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.116
Karekterigtik No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Total
SystemMissing
Total
4
1
5
1
3
2
't6
155
17'.|
2,3
,6
2,9
,6
1,8
1,2
9,4
90,6
100,0
25,0
6,3
31,3
6,3
18,8
12,5
100,0
25,0
31,3
62,5
68,8
87,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 4
responden(25yo), Rangking 2 dengan I responden(6,3Yo), Rangking 3 dengan 5
responden(3l,3yo), Rangking 4 dengan I responden(6,3yo), Rangking 5 dengan 3
responden( l 8,8%), Rangking 6 dengan 2 responden( l2,5yo),
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Kenkteristik No 2(Kemamputn untuk berkomunikasi secsrr jeles)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.117
Kenkbrlcfik ilo 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Total
SystemMissing
Total
1
4
1
2
1
3
1
3
16
55
71
1
1
,6
2,3
,6
1,2
,6
1,8
,6
1,8
9,4
90,6
100,0
6,3
25,0
6,3
12,5
6,3
18,8
6,3
18,8
100,0
6,3
31,3
37,5
50,0
56,3
75,0
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan 4 responden(25o/o), Rangking 3 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 4 dengan 2 responden(l2,5Yo), Rangking 5 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 6 dengan 3 responden(18,8%), Rangking 7 dengan I
responden( 6,3yo), Rangking 8 dengan 3 responden( I 8,87o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) IGrakteristik No 3(Menguesei materi yang dipegengnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.f 18
Karakbrledk ilo 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
4
3
2
2
1
1
16
55
71
1
1
1,8
2,3
1,8
1,2
1,2
,6
,6
9,4
90,6
100,0
18,8
25,0
18,8
12,5
12,5
6,3
6,3
100,0
18,8
43,8
62,5
75,0
87,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(l8,8yo), Rangking 2 dengan 4 responden(25yo), Rangking 3 dengan 3
responden(18,8o/o), Rangking 4 dengan 2 responden(12,5o/o),Rangking 5 dengan 2
responden(12,5o/o), Rangking 6 dengan I responden(6,3yo),Rangking l0 dengan I
responden(6,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Karekteristik No 4(Siap dan Terorgenisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.119
Kerektcdetk No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
2
2
1
1
2
3
1
1
16
155
17',|
1,8
1,2
1,2
,6
,6
1,2
1,8
,6
,6
9,4
90,6
100,0
18,8
12,5
12,5
6,3
6,3
12,5
18,8
6,3
6,3
100,0
18,8
31,3
43,8
50,0
56,3
68,8
97,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 3
responden(l8,8yo), Rangking 2 dengan 2 responden(12,5o/o),Rangking 3 dengan 2
responden(l2,5%o), Rangking 4 dengan I responden(6,3yo), Rangking 5 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(12,5o/o), Rangking 7 dengan 3
responden(l8,8%), Rangking 8 dengan I responden(6,3yo),Rangking l0 dengan I
responden(6,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Ifurrkferistik No S(Memiliki entusiesme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.120
Karakbrlr0k No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangkng 9
Total
SystemMissing
Tdal
2
2
3
2
1
5
1
16
55
71
1
1
1,2
1,2
1,8
1,2
,6
2,9
,6
9,4
90,6
'l(x),0
12,5
12,5
18,8
12,5
6,3
31,3
6,3
100,0
12,5
25,0
43,8
56,3
62,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 2
responden(12,5o/o), Rangking 3 dengan 2 responden(12,5%o), Rangking 5 dengan 3
responden(18,8o/o), Rangking 6 dengan 2 responden(l2,5yo),Rangking 7 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 8 durgan 5 responden(3l]yil, Rangking 9 dengan I
responden(6,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) IGrakteristik No 6(Memiliki kepedulien pribadi terhadap mahesiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.121
Kerakbrlr6k No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percant
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMiesing
Total
2
,|
1
3
3
3
2
1
16
155
171
't,2
,6
,6
1,8
1,8
1,8
1,2
,6
9,4
90,6
100,0
12,5
6,3
6,3
18,8
18,8
18,8
12,5
6,3
100,0
12,5
18,8
25,0
43,8
62,5
81 ,3
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(l2,5yo), Rangking 2 dengan I responden(6,3Yo), Rangking 3 dengan I
responden(6,3Yo), Rangking 4 dengan 3 responden(18,8%), Rangking 5 dengan 3
responden(18,8yA, Rangking 7 dengan 3 responden(18,8%), Rangking 8 dengan 2
responden( 12,5o/o), Rangking I 0 dengan I respondet(6,3yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
t7L
7) Kenkteristik No 7(Keterampilan berintereksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.122
Karakteridk No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 3
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking'10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
2
3
5
3
16
155
171
,6
,6
,6
1,2
1,8
2,5
1,8
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
6,3
12,5
18,8
31,3
18,8
100,0
6,3
12,5
18,8
31,3
50,0
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking 3 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 4 dengan I responden(6,3\, Rangking 6 dengan l
responden(6,3yo), Rangking 7 dengan 2 responden(l2,5Yo), Rangking 8 dengan 3
responden(18,8o/o), Rangking 9 dengan 5 responden(3l,3Yo), Rangking l0 dengan
3 responden(I8,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Karekteristik No t(Flaksibilitas, Kreatrivitas, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.123
Kerakbrlrtk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMiesing
Totral
1
1
5
2
1
1
2
3
16
155
't71
,6
,6
2,9
1,2
,6
,6
1,2
1,8
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
31,3
12,5
6,3
6,3
12,5
18,8
100,0
6,3
't2,5
43,8
56,3
62,5
68,8
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking z dengan I
responden(6,3yo), Rangking 3 dengan I responden(6,3yo), Rangking 4 dengan 5
responden(31,3o/o), Rangking 5 dengan 2 responden(l2,5yo),Rangking 6 dengan I
rcsponden(6,3o/o), Rangking 8 dengan I responden(6,3yo), Rangking 9 dengan 2
responden( l2,5yo), Rangking I 0 dengan 3 responden( I 8,8%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Ikrekteristik No 9(Memitiki kepribadian yang kuet)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.124
Karaktedsffk No g
Freguency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
3
2
3
5
16
55
71
1
1
,6
,6
,6
1,8
1,2
1,8
2,9
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
6,3
18,8
12,5
18,8
31,3
100,0
6,3
12,5
18,8
37,5
50,0
68,8
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(6,3yo), Rangking 2 dengan 1 responden(6,3yo), Rangking 4 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 6 dengan 3 responden(I8,8%), Rangking 7 dengan2
responden(l2,5yo), Rangking 9 dengan 3 responden(l8,8%), Rangking l0 dengan
5 responden(3t,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Kerekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.125
Kanekterirffk l{o l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
,|
1
1
,|
4
,|
5
1
16
155
17',|
,6
,6
,6
,6
,6
2,3
,6
2,5
,6
9,4
90,6
100,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
25,0
8,3
31,3
6,3
100,0
6,3
12,5
18,8
25,0
31,3
56,3
62,5
93,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking z dengan I
responden(6,3Yo), Rangking 3 dengan I responden(6,3yo), Rangking 4 dengan I
responden(6,3o/o), Rangking 5 dengan I responden(6,3yo), Rangking 6 dengan l
responden(6,3yo), Rangking 7 dengan 4 responden(25o/o), Rangking 8 dengan I
responden(6,3yo), Rangking 9 dengan 5 responden(3l,3Yo),Rangking l0 dengan I
responden(6,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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e. Jurusen Bimbingan Penyuluhan Islem@PQ
1) IGrakteristik No l(Gaye mengajar yang mersngsang belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.126
Karakteristlk Not
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Total
SystemMissing
Total
2
2
2
2
1
4
I
't4
157
't71
'1,2
1,2
1,2
1,2
,6
2,3
,6
8,2
91 ,8
100,0
14,3
't4,3
14,3
14,3
7,1
28,6
7,1
100,0
14,3
28,6
42,9
57,1
64,3
92,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 2
responden(l4,3yo), Rangking 2 dengan 2 responden(14,3o/o), Rangking 3 dengan 2
responden(14,3o/o), Rangking 4 dengan 2 responden(l4,3yo),Rangking 6 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 7 dengan 4 respondenQs,6o/o), Rangking 8 dengan l
responden(7,lYo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Karekteristik No 2(Kemtmputn untuk berkomunikesi secars ielas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.127
Karakterigdk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangkng 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
1
1
2
4
4
1
1
14
157
'171
,6
,6
1,2
2,3
2,3
,6
,6
8,2
91,8
100,0
7,1
7,1
14,3
?8,6
28,6
7,1
7,',|
10(),0
7,1
14,3
28,6
57,1
85,7
92,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(7,lyo), Rangking 2 dengan I responden(7,1o/o), Rangking 4 dengan2
responden(l4,3yo), Rangking 5 dengan 4 responden(28,6Yo), Rangking 6 dengan 4
responden(28,6yo), Rangking 7 dengan I responden(7,lyo), Rangking 9 dengan I
responden(7,lYo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kerakteristik No 3(Menguasai meteri kuliah yang dipegangnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.12E
Karakteristk No 3
Frcquency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
3
6
1
1
2
1
14
57
71
1
1
1,8
3,5
,6
,0
1,2
,6
8,2
91,8
100,0
21,4
42,9
7,1
7,1
14,3
7,1
100,0
21,4
64,3
71,4
78,6
92,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(2l,4yo), Rangking 3 dengan 6 responden(42,9/o),Rangking 4 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 5 dengan I responden(7,lyo), Rangking 8 dengan 2
responden( 14,3o/o), Rangking 9 dengan I responden(7,1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Karekteristik No 4(Siap dan Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.129
Kenkbrldk No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
4
2
1
3
1
2
14
157
171
,6
2,3
1,2
,6
1,8
,0
1,2
8,2
91,8
100,0
7,1
28,6
14,3
7,1
2'.t,4
7,1
14,3
100,0
7,1
35,7
50,0
57,1
78,6
85,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(7,1W, Rangking 2 dengan 4 responden(2l,6yo), Rangking 4 dengan2
responden(14,3o/o), Rangking 5 dengan I responden(7,lyo), Rangking g dengan 3
responden(2l,4o/o), Rangking 9 dengan I responden(7,lyo),Rangking l0 dengan 2
responden(l43YA.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Krrekteristik No S(Memiliki antusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.130
Ktrakbrlrtk No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMiseing
Total
4
1
1
2
2
4
14
57
7'.|
1
1
2,3
,6
,6
1,2
1,2
2,3
8,2
91,8
100,0
28,6
7,1
7,1
14,3
14,3
28,6
100,0
28,6
35,7
42,9
57,1
71,4
1m,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan 4
responden(28,6%o), Rangking 5 dengan I responden(7,1o/o), Rangking 6 dengan I
responden(7,1o/o), Rangking 7 dengan 2 responden(t4,3yo), Rangking 9 dengan 2
responden( I 4,3Yo), Rangking I 0 dengan 4 responde nel,6yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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Q Kerelrteristik No 6(Memiliki kepedulian pribedi terhadep mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.t3l
Karakbrlstk No 6
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
,|
2
2
1
,|
1
2
I
3
14
157
171
,6
1,2
1,2
,6
,6
,6
1,2
,6
1,8
8,2
91,8
100,0
7,1
14,3
14,3
7,1
7,1
7,1
14,3
7,1
21,4
100,0
7,1
21,4
35,7
42,9
50,0
57,1
71,4
78,6
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(7,lyo), Rangking 2 dengan 2 responden(r4,3yo), Rangking 3 dengan 2
responden(l4,3yo), Rangking 4 dengan I responden(7,lyo), Rangking 5 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 6 dengan 1 responden(7,1o/o), Rangking 7 dengan2
responden(l4,3yo), Rangking 9 dengan I responden(7,lyo),Rangking l0 dengan 3
responden(zl,4Yo).
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) IfurakteristikNo 7(Keterampilan berinteraksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.132
Karakbds0k No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
I Valid Rangking 1
Rangking 4
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking'10
Total
SystemMissing
Total
5
2
1
3
2
1
11
57
7'.|
1
1
2,9
1,2
,6
1,8
1,2
,6
8,2
91,8
100,0
35,7
14,3
7,1
21,4
14,3
7,1
100,0
35,7
50,0
57,1
78,6
92,9
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 5
responden(35,7yo), Rangking 4 dengan 2 responden(14,3o/o),Rangking 6 dengan 1
responden(7,lyo), Rangking 7 dengan 3 responden(2l,4Yo), Rangking 8 dengan 2
responden( l4,3yo), Rangking I 0 dengan I responden(7,1o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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E) Kerakteristik No t@eksibilitas, Kreativitas, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.133
Karekbrledk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
2
2
1
2
1
4
1
14
57
71
1
1
,6
1,2
1,2
,6
1,2
,6
2,3
,6
8,2
91,8
100,0
7,1
14,3
14,3
7,1
14,3
7,1
28,A
7,1
100,0
7,1
21,4
35,7
42,9
57,1
64,3
92,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(7,1o/o), Rangking 3 dengan 2 responden(l4,3Yo), Rangking 4 detgan2
responden(l4,3yo), Rangking 5 dengan I responden(1,lyo), Rangking 7 dengan2
responden(l4,3yo), Rangking 8 dengan I responden(7,lyo), Rangking 9 dengan 4
responden(28,6yo), Rangking I 0 dengan I responden(7,1%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Kerekteristik No 9(Memiliki kepribedian yeng kuet)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.134
Kankterle0k No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissiqg
Total
1
,|
3
3
1
3
2
14
157
171
,6
,6
1,8
1,8
,6
1,8
1,2
8,2
91,8
1@,0
7,'.|
7,1
21,4
21,4
7,1
21,4
14,3
100,0
7,1
14,3
35,7
57,1
64,3
85,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 3 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 4 dengan I responden(7,loh), Rangking 5 dengan 3
responden(zl,4yo), Rangking 6 dengan 3 responden(zl,4yo),Rangking g dengan I
responden(1,lyo, Rangking 9 dengan 3 responden(21,4o/o),Rangking l0 dengan 2
responden(14,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Karekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.135
Kerakbdcdk No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SysternMissing
Total
1
1
1
2
3
4
1
1
11
57
71
1
1
,6
,6
,6
1,2
1,8
2,3
,6
,6
8,2
91,8
100,0
7,1
7,1
7,1
14,3
21,4
28,6
7,1
7,1
100,0
7,1
'14,3
21,4
35,7
57,1
8s,7
92,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking 2 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 3 dengan 1 responden(7,lyo), Rangking 4 dengan I
responden(7,lyo), Rangking 5 dengan 2 responden(14,3o/o), Rangking 6 dengan 3
responden(21,4yil, Rangking 8 dengan 4 responden(28,6o/o),Rangking 9 dengan I
responden(l,lyo), Rangking l0 dengan I responden(7,106).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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f. Jurusan PMI
l) Karakteristik No l(Gayo mengajar yrng merangsrng belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.136
Kankteristk No I
Frequency Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMieeing
Total
1
2
1
1
1
1
1
2
2
12
159
171
,6
1,2
,6
,6
,6
,6
,6
1,2
1,2
7,O
93,0
100,0
8,3
16,7
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
16,7
16,7
100,0
8,3
25,0
33,3
4',t,7
50,0
58,3
66,7
83,3
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden( 8,3o/o),Rangking 2 dangan 2 responde n(l6,7Yo),Rangking 3 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 4 dengan I responden(8,3yo), Rangking 5 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 6 dengan I responden(B,3yo), Rangking 7 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 9 dengan 2 responden(l6,7yo),Rangking l0 dengan 2
responden(16,7o ).
Percent
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Ifurakterfutik No 2(Kemmspuan untuk ber.lromunikasi secrra jeles)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.137
Kankterlrdk No 2
Frequency Parcent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
1
1
3
1
3
1
21
159
171
1,2
,6
,6
1,8
,6
1,8
,6
7,0
93,0
100,0
16,7
8,3
8,3
25,0
8,3
25,0
8,3
100,0
16,7
25,0
33,3
58,3
66,7
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 2
responden(16,7o/o), Rangking 2 dengan I responden(8,3o/o), Rangking 3 dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 5 dengan 3 responden(25yo), Rangking 7 dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 9 dengan 3 responden(2soA, Rangking l0 dengan I
responden(8,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) Kerakterfutik No 3(Menguasei materi kulirh yeng dipegangnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.138
Karakteris0k No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
3
1
1
2
2
1
,|
1
12
59
71
1
1
1,8
,6
,6
1,2
1,2
,6
,6
,6
7,O
93,0
1@,0
25,0
8,3
8,3
16,7
16,7
8,3
8,3
8,3
100,0
25,0
33,3
41,7
58,3
75,0
83,3
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 3
responden(25o/o), Rangking 3 dengan I responden(8,3Yo), Rangking 4 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 5 dengan 2 responden(16,7o/o), Rangking 6 dengan 2
responden(16,7W, Rangking 8 dengan I responden(8,3yo), Rangking 9 dengan I
responden(8,3yo), Rangking l0 dengan I responden(8,3%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Krrekteristik No 4(Siap don Terorgenisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.f39
Kerrkbrlstk No4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
1
4
1
2
2
2
't2
159
171
,6
2,3
,6
1,2
1,2
1,2
7,0
93,0
100,0
8,3
33,3
8,3
16,7
16,7
16,7
100,0
8,3
41,7
50,0
66,7
83,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 3 dengan 4 responden(33,3Yo), Rangking 6 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 7 dengan 2 responden(l6,7Yo), Rangking 8 dengan 2
responden( I 6,7yo), Rangking 9 dengan 2 responden (l6,7yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Karekteristik No S(Memiliki entusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.140
Karakbrle0k No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
1
1
4
3
1
12
59
71
1
I
,6
,6
,6
,6
2,3
1,8
,6
7,0
93,0
100,0
8,3
8,3
8,3
8,3
33,3
25,0
8,3
1@,0
8,3
16,7
25,0
33,3
66,7
s'|,7
100,0
Berdasarkan Tabel di atas Mwt dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(8,3yo), Rangking 4 dengan I responden(8,3o/o), Rangking 5 dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 6 dengan I responden(8,37o), Rangking 7 dengan 4
responden(33,3yo), Rangking 8 dengan 3 responden(25%), Rangking l0 dengan I
responden(8,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Kerakteristik No 6(Memiliki kepedulien pribadi terhadap mahasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.141
Karakterls0k No 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
4
3
1
2
1
1
12
159
171
2,3
1,8
,6
1,2
,6
,E
7,0
93,0
100,0
33,3
25,0
8,3
16,7
8,3
8,3
100,0
33,3
58,3
ffi,7
83,3
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan 4
responden(33,3yo), Rangking 3 dengan 3 respondan(l6,7yo),Rangking 5 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 8 dengan 2 responden(16,7o/o), Rangking 9 dengan l
responden(8,3o/o), Rangking I 0 dengan I responden(8,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Karekteristik No (Keterampilen berinterkesi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
b€rikut
Tabel 4.142
Kankterirtk No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
1
3
1
,l
1
3
21
159
171
1,2
,6
1,8
,6
,6
,6
1,8
7,0
93,0
100,0
16,7
8,3
25,0
8,3
8,3
8,3
25,0
100,0
16,7
25,0
50,0
58,3
66,7
75,0
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(l6,7yo), Rangking 2 dengan I responden(Blo4, Rangking 4 dengan 3
responden(zsW, Rangking 5 dengan I responden(8,3%), Rangking 7 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 8 dengan I responden(8,3yo), Rangking l0 dengan 3
responden(25%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Karakteristik No t(Fleksibilitas, Krestiyitts, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.143
Kanktedstk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
2
2
4
1
1
1
12
159
171
,6
1,2
1,2
2,3
,6
,6
,6
7,0
93,0
100,0
8,3
16,7
16,7
33,3
8,3
8,3
8,3
100,0
8,3
25,0
41,7
75,0
83,3
g'.t,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 2 dengan 2 responden(l6,7Yo), Rangking 3 dengan 2
responden(16,7o/o), Rangking 4 dengan 4 responden(33,3Yo),Rangking 8 dengan I
responden(8,3yo), Rangking 9 dengan I responden(8,3Yo), Rangking l0 dengan I
responden(8,3Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Karekteristik No 9(Memiliki kepribadian yang kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4JA
Karakterbtk No 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
2
2
2
2
1
1
12
59
71
1
1
,6
,6
1,2
1,2
1,2
't,2
,6
,6
7,0
93,0
100,0
8,3
8,3
14,7
16,7
16,7
16,7
8,3
8,3
100,0
8,3
14,7
33,3
50,0
66,7
83,3
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(8,3yo), Rangking 2 dengan I responden(8,3o/o), Rangking 4 dengan2
responden(l6,7yo), Rangking 5 dengan 2 responden(l6,7Yo), Rangking 6 dengan 2
responden(16,7o/o), Rangking 7 dengan 2 responden(16,7%o),Rangking 9 dengan I
responden(8,3o/o), Rangking I 0 dengan I responden(8,3o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) Krrekteristik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no 10 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.145
Karakterlrffk No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Perent
Valid Rangking 1
Rangking 5
Rangkng 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking I
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
1
5
1
2
1
1
12
59
71
1
1
,6
,6
2,9
,6
1,2
,6
,6
7,0
93,0
100,0
8,3
8,3
41,7
8,3
16,7
8,3
8,3
100,0
8,3
14,7
58,3
66,7
83,3
91,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(8,3o/o), Rangking 5 dengan 1 responden(B,3yo), Rangking 6 dengan 5
responden(41,7o/o), Rangking 7 dengan I responden(8,3%), Rangking 8 dengan 2
responden(16,7o/o), Rangking 9 dengan I responden(8,3yo),Rangking l0 dengan I
responden(83YA.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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g. Jurrrsen KPI
l) Kerekterfutik No l(Gaya mengajaryrng merengseng belajar)
Responden pada karakter no 1 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.146
Karakbrlgtk No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
2
5
1
4
4
1
I1
153
171
,6
1,2
2,9
,6
2,3
2,3
,6
10,5
89,5
100,0
5,6
11,1
27,8
5,6
22,2
22,2
5,6
100,0
5,6
't6,7
4,4
50,0
72,2
u,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(5,6o/o), Rangking 2 dengan 2 responden(ll,lo/o), Rangking 4 dengan 5
responden(z7,8y0, Rangking 5 dengan I responden(s,6o/o), Rangking 6 dengan 4
rcsponden(22,2vo), Rangking 7 dengan 4 respondene2,2o/o),Rangking l0 dengan
I responden(5,6%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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2) Karakteristik No 2(Kemampurn berkomunikasi secara jelas)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.147
KarakbrirUk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
1
1
5
1
5
1
2
1
1
t8
153
171
,6
,6
2,9
,6
2,9
,6
1,2
,6
,6
10,5
89,5
100,0
5,6
5,6
27,8
5,6
27,8
5,6
11,1
5,6
5,6
100,0
5,6
't't 
,'l
38,9
4,4
72,2
77,8
88,9
%,4
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(5,6yo), Rangking 2 dengan I responden(5,6o/o), Rangking 3 dengan 5
responden(27,8yo), Rangking 4 dengan I responden(5,6oA, Rangking 5 dengan 5
responden(2l,&Yo), Rangking 6 dengan I responden(5,6yo), Rangking 7 dengan2
responden(ll,lyo), Rangking 8 dengan I responden(5,6yo), Rangking 9 dengan I
responden(5,6Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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3) IGrekterfutik No 3(Menguasri materi kuliah yang dipegangnya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.148
Karakterladk No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 8
Total
SystemMissing
Total
4
2
7
2
2
1
18
153
171
2,3
1,2
4,1
1,2
1,2
,6
10,5
89,5
100,0
22,2
11,',|
38,9
1'.t,1
11,1
5,0
100,0
22,2
33,3
72,2
88,3
94,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan 4
responden(22,2yo), Rangking 3 dengan 2 responden(ll,lo/o),Rangking 4 dengan 7
responden(38,9yo), Rangking 5 dengan I responden(5,6o/o),Rangking 7 dengan2
responden( I I JyA, Rangking 8 dengan I responden (5,6oA.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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4) Krrekteristik No 4(Siep dan Terorgenisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tebel 4.149
Kenkbrtrdk No rl
Frequency Percent Valid Percent
Cumuhtive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
7
1
3
1
2
2
2
18
153
171
4,1
,6
1,8
,6
1,2
1,2
1,2
10,5
89,5
100,0
38,9
5,6
16,7
5,6
'l'1,1
11,1
'|.1,1
100,0
38,9
4,4
61,1
66,7
77,8
88,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 7
responden(38,9yo), Rangking 2 dengan I responden(5,6y), Rangking 3 dengan 3
responden(16,'lo/o), Rangking 5 dengan I responden(5,6%o), Rangking 7 dengan2
responden(ll,lyo), Rangking 8 dengan 2 responden(llJyil,Rangking 9 dengan 2
responden( ll ,l%o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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5) Kerekteristik No S(Memiliki antusiasme yang dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.150
Karektedctk ilo 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
4
1
3
?
3
1
2
1
1
18
153
171
2,3
,6
1,8
1,2
1,8
,6
1,2
,6
,6
10,5
89,5
100,0
22,2
5,6
16,7
11,1
16,7
5,6
11,1
5,6
5,6
100,0
22,2
27,8
4,4
55,6
72,2
77,8
88,9
94,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 4
responden(22,2o/o), Rangking 2 dengan I responden(5,6yo), Rangking 3 dengan 3
responden(l6,7yo), Rangking 5 dengan 2 responden(ll,ryo),Rangking 6 dengan 3
responden(l6,7yo), Rangking 7 dengan I responden(s,6oh), Rangking g dengan 2
responden(ll,l%o), Rangking 9 dengan I responden(5,6o/o),Rangking l0 dengan I
responden(5,6Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6) Iturekteristik No 6(Memiliki kepedulian pribadi terhadap mahesiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.l5l
lQralilerlc0k l{o 6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
,l
2
1
3
1
2
2
4
2
18
153
171
,6
1,2
,6
1,8
,6
1,2
1,2
2,3
1,2
10,5
89,5
100,0
5,6
11,'.|
5,6
14,7
5,6
11,1
11,1
22,2
11,1
100,0
5,6
16,7
22,2
38,9
4,4
55,6
66,7
88,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(5,6o/o), Rangking 2 dengan 2 responden(l l,l%), Rangking 3 dengan I
responden(5,6yo), Rangking 5 dengan 3 responden(l6,7oA), Rangking 6 dengan l
responden(5,6yo), Rangking 7 dengan 2 responden(ll,lo/o), Rangking 8 dengan 2
responden(ll,lyo), Rangking 9 dengan 4 responden(22,2o/o), Rangking l0 dengan
2 responden(ll,l%).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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7) Krrekteristik No 7(Keterempilan berintereksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.152
Karaktedrdk No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 8
Rangking 9
Total
SystemMissing
Total
2
1
1
1
3
6
1
18
153
171
1,2
,o
2,3
,6
1,8
3,5
,6
10,5
89,5
100,0
'|1,1
5,6
22,2
5,6
't6,7
33,3
5,8
100,0
11,1
16,7
38,9
4,4
61,1
94,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking 2 dengan 2
responden(ll,lo/o), Rangking 3 dengan I responden(5,6o/o), Rangking 4 dengan 4
responden(22,2yo), Rangking 5 dengan I responden(s,6o/o), Rangking 6 dengan 3
responden(l6,7yo), Rangking 8 dengan 6 responden(33,3o/o),Rangking 9 dengan I
responden(5,6Yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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8) Karekteristik No 8(Fleksibilites, Kreativitas, Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.153
Karakbrlrtk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
2
1
2
4
3
4
1
18
153
171
,6
'1 ,2
,6
1,2
2,3
1,8
2,3
,6
10,5
89,5
100,0
5,6
11,'.|
5,6
11,1
22,2
16,7
22,2
5,0
100,0
5,6
16,7
22,2
33,3
55,6
72,2
94,4
1@,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I
responden(5,6yA, Rangking 3 dengan 2 responden(ll,lo/o), Rangking 4 dengan I
responden(5,6yo), Rangking 5 dengan 2 responden(l l,l7o), Rangking 6 dengan 4
responden(22,2yo), Rangking 7 dengan 3 responden(l6,7yo),Rangking 9 dengan 4
responden(22,2yo), Rangking I 0 dengan I responden( 5,60/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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9) Ikrektertutik No 9(Memitiki kepribadian yang kuat)
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.lY
Keraktarhdk No 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking I
Rangking 3
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
2
1
1
1
I
3
3
6
18
153
171
1,2
,6
,6
,6
,6
1,8
1,8
3,5
10,5
89,5
1@,0
11,1
5,6
5,6
5,6
5,6
16,7
16,7
33,3
100,0
't't,1
16,7
22,2
27,8
33,3
50,0
66,7
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan 2
responden(ll,lyo), Rangking 3 dengan I responden(5,6o/o), Rangking 5 dengan I
responden(5,6yo), Rangking 6 dengan I responden(5,6o/o), Rangking 7 dengan I
responden(5,6yo), Rangking 8 dengan 3 responden(l6,lYo), Rangking 9 dengan 3
responden( l6,7yo), Rangking I 0 dengan 6 responden(33,3\.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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l0) IGrekfertutik No l0(Komitmen)
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.155
Karaktsrisdk No t0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
SystemMissing
Total
1
5
1
1
1
2
7
18
153
171
,6
2,9
,6
,6
,6
't,2
4,1
10,5
89,5
100,0
5,6
27,8
5,6
5,6
5,6
11,1
38,9
100,0
5,6
33,3
38,9
4,4
50,0
6't,1
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I
responden(5,6yo), Rangking 2 dengan 5 responden(z7,8yo), Rangking 6 dengan I
responden(5,6Yo), Rangking 7 dengan I responden(s,6o/o), Rangking 8 dengan I
responden(5,6Yo), Rangking 9 dengan 2 responden(ll,lo/o),Rangking l0 dengan 7
responden(38,9oA.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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6. Hasil Rerponden dilihat deri Selumh Mahasiswr yang menjadi sampel
a. Karakteristik No l(Gaye Mengajar Yang Merangsang Belajar)
Responden pada karakter no I dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tabel 4.1fi
Karakterisffk No I
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percenl
Rangking
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
16
26
21
22
19
'|.7
21
10
I
10
171
9,4
15,2
12,3
12,5
11,1
9,9
12,3
5,8
5,3
5,8
100,0
9,4
15,2
12,3
12,9
11,1
9,9
'12,3
5,8
5,3
5,8
100,0
9,4
24,6
36,8
49,7
60,8
70,8
83,0
88,9
94,2
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 16
responden(9,4o/o), Rangking 2 dengan 26 responden(r5,2yo), Rangking 3 dengan
2l responden(l2,3yo), Rangking 4 dengan 22 responden(lz,gyo), Rangking 5
dengan 19 responden(ll,lyo), Rangking 6 dengan 17 responden(g,gyo),Rangking
7 dengan 2l responden(12,3o/o), Rangking 8 dengan l0 responden(s,gyo),
Rangking 9 dengan 9 responden(5,3yo),Rangking l0 dengan l0 responden(s,gyo).
Valid
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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b. Kerekteristik No 2(Kemempuan untuk berkomunikesi secara jeles)
Responden pada karakter no 2 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tabel 4.157
Kankbricffk No 2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
14
21
32
17
24
22
16
13
10
2
171
8,2
12,3
18,7
9,9
14,0
12,9
9,4
7,8
5,8
1,2
100,0
8,2
12,3
18,7
9,9
14,0
12,9
9,4
7,6
5,8
1,2
100,0
8,2
20,5
35,2
49,1
63,2
76,0
85,4
93,0
98,8
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 14
responden(8,2yo), Rangking 2 dengan 2l responden(l2,3yo), Rangking 3 dengan
32 responden(18,7o/o), Rangking 4 dengan 17 responden(9,9/o), Rangking 5
dengan 24 responden(l4Yo), Rangking 6 dengan 22 responden(l2,9yo), Rangking
7 dengan l6responden(9,4oh), Rangking 8 dengan 13 responden(7,6o/o), Rangking
9 dengan l0 responden(5,8Yo), Rangking l0 dengan 2 responden(l,2yA.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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c" Karekteristik No 3(Menguesai materi kuliah yang dipegangpya)
Responden pada karakter no 3 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tabel4.158
Karaliledr0k No 3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
28
30
20
23
21
8
12
13
I
I
171
16,4
17,5
11,7
13,5
12,3
4,7
7,0
7,6
4,7
1,7
100,0
16,4
17,5
11,7
13,5
12,3
4,7
7,0
7,6
4,7
4,7
100,0
16,4
33,9
45,6
59,1
71,3
76,0
83,0
s,6
95,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 28
responden(l6,4yo), Rangking 2 dengan 30 responden(l7,5yo), Rangking 3 dengan
20 responden(ll,7o/o), Rangking 4 dengan 23 responden(r3,5yo), Rangking 5
dengan 2l responden(12,3o/o),Rangking 6 dengan 8 responden(4,7o/o),Rangking 7
dengan 12 responden(7o/o), Rangking 8 dengan 13 responden(7,6yA, Rangking 9
dengan 8 responden(4,7o/o), Rangking l0 dengan 8 responden(4,7o/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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d. I(rrakteristik No 4(Siap dan Terorganisir)
Responden pada karakter no 4 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.159
Karekbrirdk No 4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Totral
20
21
25
15
12
11
22
16
16
13
171
11,7
12,3
14,6
8,8
7,0
6,4
12,9
9,4
9,4
7,6
1@,0
11,7
12,3
14,6
8,8
7,0
6,4
12,9
9,4
9,4
7,6
100,0
11,7
24,0
38,6
47,4
il,4
60,8
73,7
83,0
92,1
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 20
responden(ll,7yo), Rangking 2 dengan 2l responden(12,3o/o), Rangking 3 dengan
25 responden(l4,6yo), Rangking 4 dengan 15 responden(B,8yo), Rangking 5
dengan 12 responden(7Y), Rangking 6 dengan I I responder(6,4o/o), Rangking 7
dengan 22 responden(12,9%o), Rangking 8 dengan 16 responden(9,4o/o), Rangking
9 dengan 16 responden(9,4Yo),Rangking l0 dengan 13 responden(7,6yo).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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e. Krrakteristik No S(Memiliki antusiasme yong dinamis)
Responden pada karakter no 5 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tabel4.150
Kenkterlsdk No 5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangkng 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
19
12
I
I
21
20
24
24
21
t3
171
11,1
7,0
5,3
4,7
12,3
1',t,7
14,0
14,0
12,3
7,6
100,0
11,1
7,0
5,3
4,7
12,3
11,7
14,0
14,0
12,3
7,6
100,0
1'.t,1
18,1
23,4
28,1
40,4
52,0
66,1
80,1
92,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan lg
responden(ll,lyo), Rangking 2 dengan 12 responden(7oil, Rangking 3 dengan 9
responden(5,3o/o), Rangking 4 dengan 8 responden(4,7yil, Rangking 5 dengan 2l
responden(l2,3yo), Rangking 6 dengan 20 responden(ll,'lo/o),Rangking 7 dengan
24 responden(14%o), Rangking 8 dengan 24 responden(14%9, Rangking 9 dengan
2 I responden(l2,3Yo), Rangking I 0 dengan I 3 responden(l,60/o).
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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f. Kerrkteristik No 6(Memitiki kepedulien pribadi terhadep
mehasiswa)
Responden pada karakter no 6 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tebel4.16l
Karakbds6k No 6
Frequency Percent Valid Percent
CumuHive
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking I
Rangking 9
Rangking 10
Total
't1
13
23
18
22
12
12
17
24
19
171
6,4
7,6
13,5
10,5
12,9
7,0
7,0
9,9
14,0
1't,1
100,0
6,4
7,6
13,5
10,5
12,9
7,O
7,0
9,9
14,0
11,1
100,0
6,4
14,0
27,5
38,0
50,9
57,9
er,9
74,9
88,9
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan I I
responden(6,4yo), Rangking 2 dengan 13 responden(7,6o/o),Rangking 3 dengan 23
responden(l3,5yo), Rangking 4 dengan 18 respondan(lo,syo),Rangking 5 dengan
22 responden(12,9o/o), Rangking 6 dengan 12 responden(7yo),Rangking 7 dengan
12 responden(7Yo), Rangking 8 dengan 17 responden(9,9/o), Rangking 9 dengan
24 responden(14%), Rangking l0 dengan 19 responden(llJy}.
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
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g. Kerakteristik No 7(Keterampilan Berintereksi)
Responden pada karakter no 7 dengan memberikan rangking sebagai
berikut:
Tebel 4.lO
Karakbrlr0k No 7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
18
11
7
24
15
21
13
25
19
l8
171
10,5
6,4
4,1
14,0
8,8
12,3
7,6
14,6
11,1
10,s
100,0
10,5
6,4
4,1
14,0
8,8
't2,3
7,4
'14,6
11,1
10,5
100,0
10,5
17,0
21 ,1
35,1
43,9
56,1
63,7
78,4
89,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 18
responden(l0,5yo), Rangking 2 dengan 1l responden(6,4yA,Rangking 3 dengan 7
responden(4,1o/o), Rangking 4 dengan 24 responden(l4Yo), Rangking 5 dengan 15
responden(8,8yo), Rangking 6 dengan 2l responden(12,3%o), Rangking 7 dengan
13 responden(7,6Yo), Rangking 8 dengan 25 responden(l4,6yo), Rangking 9
dengan 19 responden(ll,lyo), Rangking l0 dengan 18 responden(10,5%).
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h. Kerakteristik No t(Fleksibilites, Kreetivites, dan Keterbukaan)
Responden pada karakter no 8 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.163
Kankterlsffk No 8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Rangking 1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangkng 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
18
12
16
22
14
18
20
13
20
t8
17',|
10,5
7,0
9,4
12,9
8,2
10,5
11,7
7,6
'11,7
10,5
100,0
10,5
7,0
9,4
12,9
8,2
10,5
11,7
7,6
11,7
10,5
100,0
10,5
17,5
26,9
39,8
48,0
58,5
70,2
77,8
89,5
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rangking I dengan lg
responden(l0,5yo), Rangking 2 dengan l2 responden(7o/o), Rangking 3 dengan l6
responden(9,4yo), Rangking 4 dengan 22 responden(12,9o/o), Rangking 5 dengan
14 responden(8,2yA, Rangking 6 dengan 18 responder(l0,so/o), Rangking 7
dengan 20 responden(ll,7W, Rangking 8 dengan 13 responden(7,6o/o), Rangking
9 dengan 20 responden(ll,'lo/o),Rangking l0 dengan 18 responden(10,5%).
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i. Karakter No 9
Responden pada karakter no 9 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel 4.164
KaralcterisUk No 9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
11
10
7
14
13
21
18
20
20
37
171
6,4
5,8
4,1
8,2
7,6
12,3
10,5
11,7
11,7
21,6
100,0
6,4
5,8
4,1
8,2
7,6
12,3
10,5
11,7
11,7
21,6
100,0
6,4
12,3
16,4
24,6
32,2
u,4
55,0
66,7
78,4
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan I I
responden(6,4yo), Rangking 2 dengan 10 responden(5,8%), Rangking 3 dengan 7
responden(4,1%), Rangking 4 dengan 14 responden(8,2o/o),Rangking 5 dengan l3
responden(7,6o/o), Rangking 6 dengan 21 responden(l2,6yo), Rangking 7 dengan
l8 responden(10,5%), Rangking 8 dengan 20 responden(ll,7o/o), Rangking 9
dengan 20 responden(ll,7o/o), Rangking l0 dengan 37 responden(21,6o/o).
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j. Kerakter No I0
Responden pada karakter no l0 dengan memberikan rangking sebagai
berikut
Tabel4.165
Kenkbrtrdk No l0
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
1
Rangking 2
Rangking 3
Rangking 4
Rangking 5
Rangking 6
Rangking 7
Rangking 8
Rangking 9
Rangking 10
Total
16
't4
12
8
10
22
13
20
24
32
171
9,4
8,2
7,0
4,7
5,8
12,9
7,6
11,7
14,0
18,7
100,0
9,4
8,2
7,0
4,7
5,8
12,9
7,6
11,7
14,0
18,7
100,0
9,4
17,5
24,6
29,2
35,1
48,0
55,6
67,3
81,3
100,0
Berdararkan Tabel di atas dapat dilihat batrwa Rangking I dengan 16
responden(9,4yo), Rangking 2 dengan 14 responden(8,zyo),Rangking 3 dengan 12
responden(7%), Rangking 4 dengan 8 responden(4,7o/o), Rangking 5 dengan l0
responden(5,8yo), Rangking 6 dengan 22 responden(l2,9yo), Rangking 7 dengan
13 responden(7,6yo),Rangking 8 dengan 20 responden(7,6yo),Rangking 9 dangan
24 responde n(l 4o/o), Rangking I 0 dengan 3 2 responde n(l 8,7 yo).
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4.r6
Hasil Anelisis Rengking dilihet dari
Mshasiswa Asel Sekoleh MA
NO I NilTi
I
Gaye
Menyaj
Mengejrr Yeng Merengsang Belajarikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
397 9,021
,
Kemampuen Untuk Berkomunikesi Sec*a
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi materi
179 E,612
3
Menguesri Meteri Kulirh Yeng Dipegangnye
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep
yang lebih penting untuk bidang studi yang
334 7,59
Siap den Terorgenisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus
yang berisi tuju,n mata kuliah, bibliografi, tugas,
laporan laboratoriurl pekerjaan rumah, jadwal
dan
412 9362
Memiliki Antusirsme Yrng Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
men
474
6
Mcmiliki Kepedulian
Mahasiswa
Memiliki kepedulian
Pribedi Terhadrp
yang tinggi dengan
ukkan bahwa ia
451 rors
7. Hesil Analisis Rrngking Dilihat Asal Sekoteh
E. MA
KARAKTERISTIK DOSEN
frkuliahan.
4
5 10,77
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membantu mahasiswa dalam
7
Ketrempilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
be ar
462 10,5
8
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbulaen
Terus menerus mencari ide-ide, pendekaran dan
metode mengajar yang baru.lan terbuka tertadap
saftm mahasiswa mengenai isi, metode
perkuliahan, dan tugas-tugas yang diberikan
mahasiswa
46 10,6
9
Memiliki Kepribrdian Yeng Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran rtatam semua
hulrrngannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua perafiran drn
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
disem
rrJ6
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
dan kebutuhan mahasiswa.
526 11,95
JT]MLAH uot 100
216
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
meftmgsang belajar Jumlah Nilainya 397(9,0?lyo), Kemarnpuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 379(8,8ilo/o), Menguasai materi kuliah yang
dipegangrrya Jumlatr Nilainya 334 (7,sy/o), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
412(9,362%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya
474(10,770/0), Memiliki Kepedutian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jurrlah
Nilainya 451(10250A, Ketrampilan Berinrcraksi Jumlah Nilainya 465(10,50/o),
Fleksibilitas, I(eativitas, Keterbukaan Jumlatr Nilainy a 46el1,6yo), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumtatr Nilainya 501i/r\36y0, dan Komitnen Jumlah
Nilainya 526(l1,95%).
belaiar
500
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b. SMA
4.167
Hasil Analisis Rangking dilihet dari
Mahasiswa Asal Sekolah SMA
NO KARAKTERISTIK DOSEN NILAI
I
I
Geye Mengejrr Yang Merangsang Bchjer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
354 8,E17
2
Kemempuln Untuk Berkomunikeri Secera
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu sama
lain informasi materi
347 8,643
3
Mengursri Meteri Kulirh Yrng
Dipcgengnye
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bi,lang studi
327 I,lu
4
Siep dan Terorganisir
Merencanakan dengan
perkuliahan untuk satu
baik kegiatan
semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kulid bibliografi, tugas, laporan laboraroriunU
pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas khusus,
penilaian Can @oman.
379 9,44
5
Memiliki Antusiesme Yrng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 416 r036
6
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhedep
Meheriswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam
435 10,83
belaiar
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1
Ketremplhn Berintereksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
10,41
8
Fleksibilitrs, Krertivites, Keterbukran
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terb',ke
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode pe*uliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
385 9,59
9
Memiliki Kepribrdian Yeng Kurt
Memiliki integntas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
p€rsyaratan khusus dalam proses balajar tanpa
ada harapan yang disembunyikan
518 12,9
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melahftan segala apa yang diperlukan
untuk selalu mernberi tahu mahasiswa tentang
kemajuaq keberhasilan, dan kebutuhan
mahasiswa.
436 10,86
JUMLAH 4015 r00
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
menngsang belajar Jurnlah Nilainya 345(8,817%), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 347(8,6430/0), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 327(9,440/o), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
379(9,M%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jurrlah Nilainya 416(10,360/o),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah Nilainya
435(10,83%), Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 415(t0,4lyo),
Fleksibilitas, Krcativitas, Keterbukaan Jumlah Nilainya 385(9,5f/o), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumlah Nilainya 518(12,9%), dan Komitrnen Jumlah
Nilainya 436(10,86%).
418
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C. SMK
4.168
Hasil Analisis Rangking dilihet dari
Mahasiswa Asal Sekolah SMK
NO KARAKTERISTIK DOSEN zNILAI
I 75 7,756
.,
Kemampuen Untuk Berkomunikrsi Secrrr
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
perkuliehan.
7t 7,172
3
Menguesri Meteri Kutiah Yrng
Dipegengnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luos dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubtmgkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangnyS
77 7,778
4
Siep drn Terorganirir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahqn untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matahliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tes,
khusus, laian dan
E8 8,89
5
Memiliki Antusiasme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu l16 11,72
6
Memiliki Kepcdulirn Pribedi Terhrdep
Mahesiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
ukkan elas bahwa ta
100 10,1
Geya Mengrjer Yrng Merangseng Belajer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
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membantu mahasiswa dalam belajar
Ketrenpilan Berinteraksi
Dapat melihat kebuhrhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mehasiswa
dalam belajar.
118 11.92
8
Fle}sibilitalr Krertivitrs, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
di mahasiswa
r09 11,01
9
Memlliki Kepribrdien Yeng Kurt
Memiliki integntas dan kejujuran dalam
s€mua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
p€raturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
disembunyikan
117 11,82
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memhi tahu
mahasiswa tentang kemajuaq keberhasilar\
dan kebutuhan mahasiswa
119 1220
JUMLAH 990 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukken bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 75(7,756%), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainy a 7 l(7 ,172o/o), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Junrlah Nilainya 77(7,7787o), Siap dan Toorganisir Jumlatr Nilainya
88(8,89olo), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya llqll,72%),
Memiliki K@ulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah Nilainya 100(10,1%),
Ketrampilan Berinteraksi Jurrlah Nilainya ll8(ll,9Z%), Fleksibilitas, Kreativitas,
Kete6ukaan Jumlah Nilainya 109(l l,0lolo), Memiliki Kepribadian yang Kuar
Jumlah Nilainya ll7(ll,L2yo, dan Komirmen Jumlatr Nilainya 526 (l2,O2Vo).
7
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8. Hasil Analiris Rangking dilihat deri Jenis Kelrrmin
e. LekiJeki
4.169
Hrsil Analisis Rrngking dilihet drri
Mahasisn e BerJenis Kelrmin Leki-laki
NO KARAKTERISTIK DOSEN xNILAI
I
Gaya Mengrjrr Yeng Menngsrng Behjer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
302 8,703
.'
Kemempuen Untuk Berkomunikrsi Secere
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu sama
lain infomtasi materi
306
3
Menguasri Mrteri Kuliah Yeng
Dipegrnpya
Memiliki pengetahuan yang cukup I',as drn
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang diqegangnya
288 E3
4
Siep dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kulia[ bibliografi, tugas, laporan laboratoriun,
pekerjaan rumab, jadwal tes, tugas khusus,
penilaian dan pgdoman.
268 7,723
5
Mcmiliki Antusiesme Yeng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 4W 11,8
6
Memiliki
Mrhesfuwa
Memiliki
Kepedulian Pribedi Terhedap
354 r03s
22t
8,818
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menunjukkan dengan jelas bahwa ia iagin
membantu mahasiswa dalam belajar
7
Ketrempilrn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
385 ll,l
8
Fleksibiliter, Krertivites, Keterbukren
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajfi yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
345 9,942
9
Memiliki Kepribrdien Yeng Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran d,lam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa
ada harapan yang disembunyikan
406
l0
Komitncn
Menjadikan mengajar sebagai priorius nomor
satu dan melakr.rkan segala apa yang diperlukan
untuk selalu memberi tahu mahasiswa tentang
kemajuarl keberhasilan, dan kebutuhan
mahasiswa
402 ll,6
JUMLAH t470 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 302(8,703y0, Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Junrlah Nilainya 306(8,818%), Menguasai materi kuliah yang
dipegangpya Jumlah Nilainya 288(8,3%), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
268(7,723y0, Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya 409(ll,Syo),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlatr Nilainya
354(10,35yo), Ketrampilan Berinteraksi Jrrml6[ Nilainya 3S5(ll,l%),
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan Jumlah Nilainya 345(9,942%), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumlah Nilainya 406(11,70/0), dan Komitrnen Jumlah
Nilainya 402(11,6%).
ll,7
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b. Perempuen
4.170
Hesil Anelisis dilihat deri Mahasiswa
Bcrjenis kelamin Perempuen
NO T
NILAI
I
Gaye Mengejer Yang Merangsrng Belajrr
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
malusiswa
522 8,788
Kemampuan Untuk Berkomunikesi Secirr
Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas rten
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sarna lain informasi dengan materi
492 8283
3
Menguasai Meteri Kuliah yeng
Dipegengnya
Merniliki per,.getahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
di
450 7576
4
Siap den Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matakuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratoriunr, pekerjaan rumab, jadwal tes,
dan
6u 10J
5
Memiliki Antusirsme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membrrqr belajar itu menjadi suatu 597 10,05
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Tertrdep
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
elas bahwa ta
632 10,64
KARAKTERISTIK DOSEN
a
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 522(B,7SB%), Kernampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 492(8,2830/o\. Menguasai materi kuliah yang
dipegangrya Jumlah Nilainya 45\7,756%). Siap dan Terorganisir Jumlah
Nilainya 6l l(10,3%), Memiliki Antusiasme yang Dinamis Jumlah Nilainya
597(10,05%), Memiliki Kepedulian pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah
Nilainya 632(10,@yA, Ketrampilan Berinteraksi Junrlatr Nilainya 613(l1,32yo),
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan Jumlah Nilainya 615(10,35%), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jurnlah Nilainya 729(12,270/o), dan Komitmen Jumlah
Nilainya 679(1 1,43%).
membantu mahrsi5wS dqlsm ar
7
Ketrempilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan mengikuti
mahasiswakemajuan setiap
dan
banganperkem
bedalam ar
613 r032
bilitas, Kreativitas, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
Fleksi
perkuliahan,
mahasiswa
metode dan tugas- tugas yang
9
Memilfti Kepribrdian Yrng Kuet
Memiliki integritas dan kejujuan dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
balaj
di
ar adaproses tanpa harapan yang
729 1227
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa.
11,43
JUMLAH 5940 100
8
diberikan
615 r03s
679
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9. Hasil Analisis Rrngking Dilihet dari Semester
e. Semester 2
4.171
Hasil Analisis dilihat dari Mahasiswa Senester 2
NO KARAKTERISTIK DOSEN NILAI
I
Geya Mengejrr Yrng Menngsang Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
170 7,925
,
Kemrmpuen Untuk Bcrkomunikesi Secen
Jelas
Menyampaikan infomtasi dengan jelas dan
mudah dipalnmi dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
lerkuliahan.
183 8531
3
Menguesri Meteri Kulirh Yang
Dipegengnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
di
169 7,88
4
Siep dan Teroraanisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matakuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes,
khusus, dan
213 9,93
5
Memiliki Antusiasme Yeng Dinrmis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 224 10'.44
6
Memiliki Ke@ulien Pribedi Tertrdrp
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam
233 10,86
I
belaiar
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7
Ketrampilan Berintenksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belaJar.
11,47
8
Fleksibilitas, Kreativites, Keterbukmn
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliatraq dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
214 9,97
9
Memiliki Kepribadirn Yang Kuet
Memiliki integntas dan kejujuran dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
disembun
238 ll,l
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa-
255 11,89
JUMLAH 2145
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 170(7,9250/0), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 183(8,531%), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jurnlah Nilainya 169(7 ,88Vo), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
213(9,930/0), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya 224(10,440/0),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah Nilainya
233(10,86%), Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 246(ll,47VO,
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan Jurntah Nilainya 21E9,97o/o), Memiliki
Kepribadian Yang Kuar Jumlah Nilainya 238(ll,l%), dan Komilnen Jumlah
Nilainya 255( I 1,89olo).
246
100
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b. Semester 4
4.172
Hesil Anelisfu Rrngking dilihat deri
Mahesiswa Semester 4
NO KARAKTERISTIK DOSEN TNILAI
I
Geyr Mengejer Yang Merengsang Belejar
Menyajikan hrliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
514 934s
2
Kemempuen Untuk Berkomunikeri Secere
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu sama
lain informasi dengan materi perkuliahan.
466 8473
3
Mengursri Meteri Kulirh Yeng
Dipegangnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep.
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangnya
413 7,51
4
Siep dan Terolganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu s€meater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kulia[ bibliogmfi, tugas, laporan laboratorium,
pekerjaan ruma[ jadwal tes, tugas khusus,
dan
s05 9,182
5
Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 567 r031
6
Memiliki Kepcdulien Pribadi Terhadep
Mehesiswr
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menrmjukkan dengan jelas batrwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam bela ar
592 10,76
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7
Ketrrmpihn Berlnteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
580 10,55
8
trleksibilitas, Krertivitas, Keterbukren
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
dib€rikan kepada mahasiswa
555 10,09
9
Memiliki Kepribedien Yang Kuat
Memiliki integntas dan kejujuran dolam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa
ada harapan yang di sembunyikan
691 12,.s6
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang diperlukan
untuk selalu memberi tahu mahasiswa tentang
kemajuan, keberhasilau dan kebutuhan
mahasiswa.
617 rt22
JUMLAII 5500 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan batrwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar J 
'mlah Nilainya 514(9,345yo), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 466(8,473Y), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 413 (7 ,5lo/o), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
505(9,182%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya
567(10,31%), Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah
Nilainya 592(10,760/o), Ketrampilan Berinteraksi Jurrlah Nilainya 580(10,55yo),
Fleksibilitas, Krcativitas, Keterbukaan Jumlah Nilainya 555(10,09%), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumlah Nilainya 691(12,56%), dan Komitrnen Jumlah
Nilainya 617(l1,22%).
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c. Semestcr 6
4.173
Hasil Atralfuis Rangking dilihat dari
Mahasiswe Semgter 6
NO KARAKTERISTIK DOSEN tNILAI o/o
I
Geyr Mensrjer Yrng Merengseng Belejrr
Menyajikan kuliah dengan metrarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan drmia
mahasiswa.
140 7,955
,
Kemrmpurn Untuk Bertomunikesi Secrrr
Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu sama
lain informasi dengan materi perkuliahan.
t49 E,466
3
I Menguesei Meteri Kulieh Yang
Dipegangnya
Memiliki pengetahuen yang cukup luas dan
mendelam di bidang lsilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangpya
156 8,864
4
Sirp den Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu s€meater dengan
memberikan silabus yang berisi tuj',on 6616
kuliall bibliografi, tugas, laporan laborarorium,
peke{aan ruma[ jadwal tes, tugas khusus,
dan
r60 9,091
5
Memiliki Antusirsme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang artusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 2t5 t222
6
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadep
Mehesiswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
mcmbantu mahaslsu,,g dalam
t62 920s
7 Ketrampilan Berinteraksi 172 9,773
penilaian pedoman.
belaiar
Dapat melihat kebutuhan dan meneikuti
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perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belaJ ar.
8
Fleksibilitrs, Krtetivitrs, Keterbukrrn
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru .lan terbuka
rcrhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
191 10,85
9
Memiliki Kepribrdirn Yang Kuet
Memiliki integritas dan kejujuran dalarn semua
hubungannya dengan mahpsiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
p€rsyaratan khusus dalam proses balajar tanpa
ada harapan yang disembunyikan
ll,7
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang diperlukan
untuk selalu memberi tahu mahasiswa teutang
kemajuan, keberhasilan, dan kebutuhan
mahasiswa
209 I I,E8
JUMLAH 17fi
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 140(7,9550/0), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jurnlah Nilainya 149(8,466Vo), Menguasai materi kuliah yang
dipeganpya Jumlah Nilainya 156(8,364%), Siap .t"n Terorganisir Jumlah
Nilainya 160(9,091%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya
215(12,22%), Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap l4ulu5isws Jrrmtah
Nilainya 162(9,205%), Ketampilan Berinreraksi Jumlah Nilainya 172(9,773%),
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan Jumlah Nilainya l9l(10,85%), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumlah Nilainya 20fr(ll,7o/o), dan Komirnen Jrmrlah
Nilainya 209(11,88%).
206
100
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10. Hesil Analisis Rangking Dilihat Jurusan/Program Studi
e. Prodi Psikologi
NO KARAKTERISTIK DOSEN tNILAI
I
Grye Mengejer Yeng Merrngseng
Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan maferi kuliah dengan dunia
mahasiswa.
238 9,015
2
Kemempuen Untuk Berkomunikasi
Secen Jelrs
Menyampaikan infomrasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
204 7,727
3
Menguesei Materi Kulieh Yang
Dipegengnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-
konsep yang lebih penting unnrk bidang
studi yang dipegangry4
227 8r6
Siap drn Terorgrnisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kuliab, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes,
tugas khusus, penilaian daq pedoman.
277 10,5
Memiliki Antusiasme Yeng Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika
mengajar dengan membuat belajar itu
menjadi suatu pengalaman yang 273 r034
6 Memiliki l(gpedulian Pribadi Terhadap 269 r02
4.174
Hesil Andisis Rengking dilihrt deri
Prodi Psikologi
4
5
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Mahasiswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam belajar
7
Ketrampilan Berintereksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
242 9,167
Fleksibilites, Kreetivitru, Keterbukeen
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
2Al 10,64
Memiliki Kepribrdirn Yang Kuet
Memiliki integntas dan kejujuran dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
disembunyikan
323 1223
IO
Komitmen
Meqiadikan mengajar sebasai prioritas
nomor satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa
306 11,6
JUMLAH 2640 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjuklen bahwa karakterisik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlatr Nilainya 238(9,0l1o/o\, Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Junrlah Nilainya 204(7,7270/o). Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 227(8,6yo), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
277(10,5%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya 273(10,34%),
Memiliki K@ulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Junrlah Nilainya 269(10,2%),
Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 242(9,167%), Fleksibilitas, Krcativiras,
Keterbukaan Jumlah Nilainya 281(10,640/0), Memiliki Kepribadian yang Kuat
Jumlah Nilainya 323(12,230/0), dan Komirnen Jumtatr Nilainya 3 06(11,6%').
8
9
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b. Prodi llmu Komunukasi
4.175
,"r1 Salisis Rrngking dilihrt drri
Prodi Komunikasi
NO KARAKTERISTIK DOSEN tNILAI
I
Grye Mengajrr Yrng Merengsang
Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
218 8,433
2
Kemampuan Untuk Berkomunikrsi
Secra Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain infomrasi dengan materi
lerkuliahan.
202 78r4
3
I Menguesei Msteri
Dipegangnye
Kulirh Yrng
Memiliki pengetahuan yang cukup h'a. dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang
snrdi yang dipeganenJa
t62 6267
Siap dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu serneater dengan
mernberikan silabus yang berisi tujuan matakuliah bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tes,
khusus, dan
222 8588
5
Memiliki Antusiesme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika
mengajar dengan membuat belajar itu
menjadi suatu pengalaman yang ll37
6
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
ukkan bahwa ia
303 11,72
4
294
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 218(8,433Vo), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Junlah Nilainya 202(7,814%), Menguasai materi kuliah yang
dipegangrya Jumlah Nilainy a 162(6,2670/o\ Siap dan Terorganisir Jumlah
Nilainya 222(8,588%), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya
294(11,37yo), Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah
Nilainya 303(11,72%), Ketrampilan Berinteraksi Jrrmtatl 1r1i1"irru 292(ll,3yo),
Fleksibilitas, k€ativitas, Keterbukaan Junrlah Nilainya 263(10,170/0), Memiliki
Kepribadian Yang Kuat Jumlah Nilainya 325(12,57%), dan Komitrnen Jumlah
Nilainya 304(11,76%).
membantu beladalam ar
7 Dapat melihat kebutuhan dan mengikutiperkembangan kemajuan setiap mahasiswa
Ketrampilen Berirteraki
dalam bela ar.
292 il3
8
tr'leksibilites, Kreetivitrs, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan mahasiswa
263 10,17
9
Memiliki Kepribediu Yeng Kurt
Memiliki integntas dan kejujuran dalam
semua hubuneannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar renpa ada harapan yang
disem
32s 12,57
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas
nomor satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan unruk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuag keberbasilan,
dan kebutuhan mahasiswa-
3M 11,76
JUMLAH 2585 100
mahasiswa
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c. Prodi Sosiologi
4.176
Hrsil Analisis Rangking dilihat drri
Prodi Sosiologi
NO KARAKTERISTIK DOSEN ,NILAI
I
Geyr Mensejer Yeng Merrngorng Behjrr
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
96 10,91
2
Kemanpuen Untuk Berkomunikrsi Secara
Jelss
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
97 I1,02
3
Menguesei Mrteri Kutiah Yeng
Dipeganpye
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keit:ruannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangnya 
i
98 I I,l4
4
Sirp den Terorgenisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memb€rikan silabus yang berisi tujuan mata
kuliah, bibliogra.fi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes,
tugas khusus, penilaian dan pedoman.
93 10,57
5
Memiliki Antusirsme Yang Dinemir
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
men
92 10,45
6
Memiliki Kepedulirn Pribedi Terhadap
Mahesiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam
93r8
7 Berintereksi t03 ll,7
belaiar
82
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Dapat melihat kebunrhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
E
Fleksibilitas, Krcetivitas, Keterbukran
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
69 7,Ul
9
Me miliki Kepribrdien Yang Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
perahmn dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
disembunyikan
76 E,636
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mohRsiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa.
74 8,41
JUMLAH 880 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 96(10,91%), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 97(11,02%), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Junrlah Nilainya 98(l l,l47o), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
93(10,570/0), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Junrlah Nilainya 92(lO,4S%),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah Nilainya 82(9,318%),
Ketrampilan Berint€raksi Jumlah Nilainya 103(11,7%), Fleksibilitas, Ifteativitas,
Keterbukaan Jurnlah Nilainya 69(7,8410/0), Memiliki Kepribadian yang Kuat
Jurnlah Nilainya 76(8,6360/0), dan Komirnen Junlatr Nilainya 74(8,41%).
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d. Jurusan MD
4.177
Hasil Analisis Rrngking dilihet deri
Jurusan MD
NO ,NILAI
I
Grye Mengrjer Yang Menngsang Bebjar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
malrasiswa-
52 5,91
,
Kemrmpuen Untuk Berkomunikasi Sccrrr
Jelrs
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
perkuliqhan.
74 8,41
3
I Menguerei
Dipegrnpya
Mrteri Kuliah Yrng
Memiliki pengetah,',n yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilrnuannya dengan
menghubrmgkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangnya
59 6,705
Siap den Terorgenisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan rmtuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matakuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumatr, jadwal tes,
tugas khusus, penilaian den pedoman.
73 8J
Memiliki Antusiasme Yeng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
men
9t
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Terhadep
Mahasiswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
mernbantu mahasiswa dalam AI
8l er0s
7 Ketrampihn Berinteraksi 126 t432
KARAKTERISTIK DOSEN
4
5 1034
Dapat melihat kebutuhan dan mencikuti
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perkembangan kemajuon setiap mahasiswa
dalam belajar.
8
Fleksibilitrs, Kreetivitas, Keterbukun
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
4iAerikan kepada mahasiswa
97 11,02
Memiliki Kepribedien Yeng Kurt
Memiliki integritas dan kejujuran dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
diqg.mtunyikan
116 13,18
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segela apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuaq keberhasilan,
dan kebutuhan mahesis\ 
's.
12,61
JUMLAH 880 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 52(5.91o/o), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 74(8,41o/o), Menguasai materi kuliah yang
dipeganpya Jumlah Nilainya 59(6,705VA, Srap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
73(8,3o/o), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya gl(l},34o/o,),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Junlatr Nilainya Bl(g,2O5oA,
KeEampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 126(14,32%), Fleksibiliras, Krcarivitas,
Keterbukaan Junlah Nilainya 97(11,02%), Memiliki Kepribadian yang Kuat
Jurnlah Nilainya I 16(13,18%), dan Komitmen Jumlah Nilainya lll(t2,6lo/o).
9
ltr
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e. Jurusan BPI
4.178
Hasil Analisis Rangking ditihet dari
Jurusan BPI
NO x
NILAI
o/o
I
Gayr
Belrjer
Mengrjer Yeng Merangseng
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah densan dunia
mahasiswa.
62 8,052
,
Kemampuan Unfu k Berkomunilnsi
Secrrr Jehs
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain infonnasi dengan materi
7t 9221
3
Mengursei Meteri Kulirh Yrng
Dipegangnya
Memiliki yang cukup lu,. dan
mendalam di bidang keiLnuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-
konsep yang lebih penting untuk bidang
studi yang drpegangnya
55 7,143
4
Siap dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matakuliab bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes,
tugas khusus, penilaian dan pedoman.
75 9,74
5
Memiliki Antusiasme Yeng Dinrmis
Memiliki sikap yang antusias ketika
mengajar dengan membuat belajar itu
menjadi suatu pengalaman yang
men
11,82
6
Memiliki Kepedulirn Pribedi Tertedap
Maherirwr
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam belajar
79 to26
KARAKTERISTIK DOSEN
9t
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1
Ketrempihn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalarn bela zlt.
66 8,571
Fleksibilitrs, Kreetivites, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahaq drn tugas- tugas yang
diberikan mahasiswa
90 ll,-7
9
Memiliki Kepribadirn Yrng Kuat
Memiliki integntas dan kejujuran dalam
semua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peratuan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
95
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebaSai prioritas
nomor satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa.
86 ll,l7
JUMLAH 770 100
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
menmgsang belajar Jumlah Nilainya 62(8,0520A, Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 7l(9221%), Menguasai materi kuliatr yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 55(7,43%), Siap d"n Terorganisir Jumlah Nilainya
75(9,74yo), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis J,mta[ p1u;ora 9l(ll,g2%o),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap tr[d6x5isy6 Jrrmtah Nilainya 7%l}26yo),
Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 6{g,5710/0), Fleksibilitas, Ifteativitas,
Keterbukaan Jumlatr Nilainya 90(ll,7o/o), Memiliki Kepribadian yang Kuat
Jumlah Nilainya 95(12,34%), daa Komitnen Junrlah Nilainya g6(l l,l7Zo).
8
1234
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f. Jurusrn PMI
4.179
Hasil Analisfu dilihet dari JuruErn PMI
NO KARAKTERISTIK DOSEN xNILAI
I
Geyr Mengairr Yrng Mcrrngsrng Belejar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa
68 103
)
Kemrmpuen Untuk Berkomunikrsi Sccrre
Jehs
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipaharni dengan 5sngaitkan satu sama
materi
55 8333
3
Menguasai Meteri Kulirh Yeng
Dipegengnya
Memiliki pengetahuan yang cukup lu^s dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubugkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting *r6p lidang studi
yang dilrygangnya
63 954s
4
Sirp dan Terorganisir
Mercncanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kuliah, bibliografr, tugas, laporan laboratorium,
pekerjaan nrmah, jadwal tes, tugas khusus,
penilaian dan pedorryr4.
67 10,1s
5
Memiliki Antusirsne Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
men
1136
6
Memiliki Kepedulirn Pribrdi Terhrdap
Mrhrsiswa
Memiliki ke@ulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam belajar
57
7
Ketrempllrn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam ar.
66 l0
lain informasi dengan
75
8,636
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Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 68(10,3010), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 55(8,333%), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 63(9,545%), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
67(10,150/0), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jurnlah Nilainya 7\(ll,36%t),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jumlah Nilainya S7(8,6j6%),
Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 66(1V/o\, Fleksibilitas, Kreativitas,
Keterbukaan Jumlah Nilainya 54(8,1820/0), Memiliki Kepribadian Yang Kuat
Jurnlah Nilainya 74(ll,2l%), dar, Komitmen Jumlah Nilainya 8l ( 12,27%).
I
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
mengajar yang banr dan terbuka
saran mahasiswa mengenai isi,
Fleksibilitas, Krertivitrs, Keterbukrln
terhadap
metode
diberikan
perkuliahan, dan tugas- tugas vang
metode
54 8,182
9
Kepribadien Yrng Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa
ada di
Memiliki
74 rt2r
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang diperlukan
untuk selalu memberi tahu mahasiswa tentang
kernajuan, keberhasilan, dan kebunrhan
mahasiswa
8t 1227
JUMLAH 660 100
mahasiswa
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g. Jurusin KPI
4.180
Hasil Amlisir Rrngking dilihet
Jurusan KpI
NO KARAKTERISTIK DOSEN NILAI
I
mengaitkan materi kuliah dengan drmia
mahasiswa.
Yeng Belaj
ikan kuliah menarik
ar MGeya Mengaj arcrrngsang
enM yaJ sertadengan
.|
Kemampuen Untuk Berkomunikasi Secrra
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu
sama lain informasi dengan materi
iahan.
84 8,485
3
Menguesri Mrteri Kulieh Yeng
Dipegengpya
Memiliki pengetahuan yang cukup lu,s dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
manghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting unark bidang studi
di
74 7,475
4 7,172
5
I}l6miliki laiwiesme Yeng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
men
8,586
6
Memiliki Kepcdulirn Pribedi Terhrdep
Mehariswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
mcnunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam
115 11,62
7 Ketram Berintereksi 103 I
T
92 e3
Siap dan Terorarnirir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan unhrk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan matakuliall bibliografi, tugas, laporan
laboraforiunu pekerjaan ruma[ jadwal tes,
tugas khusus, penilaian dan pedoman.
7t
85
belaiar
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Dapat melihat kebutuhan
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dan mengikuti
dalam bela ar.
8
Fleksibilitas, Kreativites, Keterbukean
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan
dan metode mengajar yang baru dan t€rbuka
tefiadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan mahasiswa
ttz 1131
9
Memiliki Kepribadien Yeng Kuet
Memiliki integritas dan kejujuran dalam
s€mua hubungannya dengan mahasiswa
dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam
proses balajar tanpa ada harapan yang
disembun
134 1354
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang
diperlukan untuk selalu memberi tahu
mahasiswa tentang kemajuan, keberhasilan,
dan kebutuhan mahasiswa.
120 12,12
JUMLAH 990 100
244
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jumlah Nilainya 92(9,3o/o), Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilainya 84(8,4850/o), Menguasai materi kuliah yang
dipegangnya Jumlah Nilainya 74(7,4750/o), Siap dan Terorganisir Jumlah Nilainya
7l(7,172yo), Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya 85(8,586010),
Memiliki Kepedulian Pribadi Tertadap Mahasiswa Jumlah Nilainya
115(11,62\, Ketrampilan Berinteraksi Jumlah Nilainya 103(10,4%),
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan Junrlah Nilainya ll2(ll,3lo/o), Memiliki
Kepribadian lsng Kuat Junrlah Nilainya 134(13,540/0), a"" Komitmen Jdfr
Nilainya I 20 (l 2,1 2o/o).
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11. Hesil Anelisit Rrngking dilihrt Scmue mrhrsiswa yang menjadi srmple
4.181
Hrsil Analisis Rangking dilihat
Semua mahesisw. yrng menjrdi srmple
KARAKTERISTIK DOSEN TNILAI
I
Grye Mengrier Yeng Menngsrng Behjer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia
mahasiswa-
824 8,765
,
Kemempuen Untuk Berkomunikrsi Secrre
Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan
mudah dipahami dengan mengaitkan satu sama
lain informasi materi
798 8,445
3
Menguasei Mrteri Kuliah yeng
Dipegangnya
Memiliki pengetahtran yeng cukup l"aq dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep
konsep yang lebih penting untuk bidang studi
yang dipegangnya
738 7,85
4
Siap dan Ter.orgenirir
Merencanakan dengan baik kegiatan
perkuliahan untuk satu semeater dengan
memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kuliah, bibliografi, tugas, laporan laboratorium,
pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas khusus,
penilaian dan pedoman.
879
5
Memiliki Antusiasme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu 1006 10,7
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Tertrdep
Mrhrsiswr
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin
membantu mahasiswa dalam
986 10,5
7 Ketrempilrn Berinteraksi
melihat kebutuhan dan 10,62
NO
93s
belajar
mensikuti 998
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perkembangan kemajuan setiap mahasiswa
dalam belajar.
Fleksibilitas, Kreetivitas, Keterbukeen
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka
terhadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliahan, dan tugas-tugas yang
diberikan kepada mahasiswa
9
Memiliki Kepribedian Yrtrg Kuat
Memiliki integntas dan kejujuran dalam semua
hubrmgannya dengan rtahaslsys dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam pmses balajar tanpa
ada harapan yang disem
ll35 12,07
Komitmcn
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor
satu dan melakukan segala apa yang diperlukan
untuk selalu memberi tahu malnsiswa tentang
kemajuan, keberhasilan, dan kebutuhan
mahasiswa
1081 ll,5
JUMLAH 9405 100
Berdasartan Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik Gaya mengajar yang
merangsang belajar Jurnlah Nilainya 824(8,765%\, Kemampuan berkomunikasi
secara jelas Jumlah Nilfiya 794(8,446Vo), Menguasai materi kuliah yang
dipegangrya Jumlah Nilainya 73 8 (7 ,85o/o), Siap d"n Terorganisir Jumlah Nilainya
879(9,35V0, Memiliki Antusiasme Yang Dinamis Jumlah Nilainya 1006(10,7010),
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa Jurnlah Nilainya 986(10,5%o),
Ketrampilan Berinteraksi J 
'mla61r11u;rrr" 998(10,62%), Fleksibilitas, Kreativitas,
Keterbukaan Jumlah Nilainya 960(10,210/o), Memiliki Kepribadian yang Kuat
Jurnlah Nilainya 1135(12,07%), dan Komirnen Jumlah Nilainya lOSl(l1,5%).
8 960 t02t
l0
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D. Pembrhesan
Berdasarkan hasil analisis di atas untuk mendapatkan rangking l, 2,3, dar.
s€tenrsnya untuk karakteristik dosen diperoleh dari jumlah nilai dan prosentase
mulai terendah sampai tertinggi karena peneliti meminta mahasiswa untuk
karakteristik dosen itu yang dianggap paling ideal diletakkan pada rangking l.
Dan hasil rangkingnya sebagai berikut:
1. Dilihat Asal Sekolah
a. MA
4.182
Rangking dffiat dari Mehasiswr
Asal Sekolah MA
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Grya Mengajer Yang Merengseng Belejar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
3
2
Kemampuan Untuk Berkomunilssi Secara Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas d^n mudah
dipahani dengan mengaitkan satu sama lain
informasi materi
",
Menguasai Meteri Kuliah Yang Dipegenpya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidFng keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta d"n konsep-konsep
yang lebih penting untuk bidang studi yang
{ppgangrya
I
4
Sirp dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan mernberikan silabus
yang berisi tujuan mata kulialr, bibliografi, tugas,
laporan laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes,
dan
4
5
Memiliki Antusiesme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
pengalaman yang menyenangkqn.
8
3
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6
Memiliki
Mahesiswa
Kepedulien Pribadi Terhedap
Memil iki kepedulian tinggi
menunJ jelas
mahasiswa
yang
ukkan dengan bahwa la
membantu dalam bela- ar
7
ar
Kctraorpilan Berinteraksi
lihat mengikuti
mahasikemaj setiap
meDapat kebutuhan dan
uanperkembangan swa dalam 6
E
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaen
ide-ide,
mengaJ
mahasi perkuliahan,
diberikan maha-si
Terus menenrs mencan danpendekatan
metode ar baru dan terbukayang terhadap
saran swa metodemengenat lsr,
dan swa
9
persyaratan khusus dalarn proses
disembun
Memiliki
Memiliki integri kej
mahasiswa
di
ribadien Y tKuaKep ing
tas dan uan dalam semlutuJ
hubungannya dengan dengan
ukakanmengem semuil dandepan peraturan
balajar tanpa ada
9
l0
Menjarlikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melahrkan segala apa yang diperlukan untut
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuarl
Komitmen
dan kebutuhan mahasiswa.
10
b. SMA
4.183
Rangking dilihat deri Mahrsiswr
Asal Sekolah SMA
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
1
Geye Mengrjrr Yeng Merrngrang Belajrr
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dunia mahasiswa.
3
Kemampuan Untuk Berkomunikrsi Secara Jeles
Menyampaikan infonnasi dengan jelas dan mudah
dipahami densan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
3 Menguasei Materi Kulirh Yang DipegengnyaMemiliki yang cukup luas dan I
dengan
inein
7
'l ,
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mendalam di bidang keilmuannYa dengan
4
khusus, penilaian dan pedoman.
4
5
Memiliki Antusiesmc Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
6
Memiliki Kepedulian Pribedi Terhedap
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tingS dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
8
Ketrempilan Berintenksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
E
Fleksibilitrs, Kreetivitas, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
5
9
Memiliki Kepribedian Yang Kuet
Memiliki integlitas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
disembun
l0
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai priorias nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa.
9
menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipqg44gya
Siap den Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliab, bibliogpfi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumab, jadwal tes, tugas
7 7
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C. SMK
4.ru
Rangking dilihet dari Mahasiswa
Asd Sekolah SMK
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Geye Mengejer Yaug Merengseng Belejer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
,
)
Kemampuan Untuk Berkomunikrsi Secam Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkul iahan.
I
3
Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipesangpya
4
Siap dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliatl bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas
khusus, dan
4
5
Memiliki Antusiasme Yeng Dinanis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Terhedap
Mehrsiswa
Memiliki kepedulian yang tinggr dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalap belajar'
7
Ketrempilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
9
8
Fleksibilitas, Kreetivitrs, Keterbukern
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan diberikan mahasiswa
6
3
7
5
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9
Memiliki Kepribedirn Yeng Kuet
Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikBn
8
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilaru dan kebutuhan mahasiswa.
r0
2. Jenis Kelamin
a. Laki-laki
4.185
Rangking dilihat deri Mehasiswa
Berjenis Kelemin LakiJaki
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Gaye Mengejer Yeng Meraugseng Behjar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
3
2
Kemampuaa Untuk Berkomunikasi Secem Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi materi perkuliahan.
3
Menguasai Meteri Kuliah Yang Dipeganpya
Memiliki pengeahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang
lebih penting untuk studi yang dipegangnya
,
4
Siap dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiaran perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumall jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
I
Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan l0
4
J
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membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
Memiliki Kepedulhn Pribedi Terhedap
Mahasiswe
Memiliki kepedulian yang tingg dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
6
7
Ketrempihn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
7
8
Fleksibilitas, Kreetivitas, Keterbukren
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliaharu
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
5
9
Memiliki Kcpribadian Yang Kuat
Memiliki integritas dan kejujuan dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan s€mua peraturan den
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang di sembunyikan
9
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kernajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa
E
b. Perempuan
4.186
Rrngking dilihat dari Mahasiswa
Berjenis kebmin Perempuan
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
Gaye Mengejar Yang Merengsang Behjer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
kuliah dengan dunia mahasiswa.maten
3
Kemampuen Untuk Berkomunikasi Secrra Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi materi perkuliahan.
,
I
2
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3
Menguasei Meteri Kuliah Yeng Dipegangnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yangClpg@gya
I
4
Siap dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahen
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumatu jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
5
5
Memiliki Antusiasme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalarum yang
menyenangkan.
4
6
Memiliki Kepcdulian Pribadi Terhrdep
Mehasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggt dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
E
Ketrampilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
6
8
Fleksibilit$, Kreetivitas, Keterbukaan
Terus menenrs mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
7
9
Memiliki Kepribadian Yang Kurt
Memiliki integntas dan kejujuran delan 5smua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan s€mua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembtmyi kan
l0
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melah*an segala apa yang diperlukan untr.rk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa-
7
9
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3. Dilihat dari Semester
a. Semester 2
4.1E7
Rangking dilihat dari Mahasiswa Semester 2
NO Rangking
I
Gaye Mengejer Yrng Merangrrng Belajar
Menyajikan kuliah dengan merurik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa-
)
'l
Kemampuen Untuk Berkomunikrsi Secrra Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkulialnn.
3
3
Menguesei Materi Kulirh Yang Dipcgangnya
Memiliki pengetahuan yang cukup h,es dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipegangnya
I
4
Siep dan Terorgrnisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
4
Memiliki Antusiesme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
6
Memiliki Kepedulirn Pribadi Terhadap
Mehasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggr dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
7
7
Ketrempilen Berinteraksi
Dapat melihat kebunrhan dan mengikuti
perkernbangan kernajuan setiap mahasiswa dalam 9
Fleksibilitas, Kreativitas, Ketertukean
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
5
KARAKTERISTIK DOSEN
5
8
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saran mahasiswa mengenai isr, metode perkuliahan,
mahasiswadiberikandan
89
Memiliki Kepribadian Yrng Kuet
Memiliki integrrtas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
di
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
dan kebutuhan mahasiswa.
b. Semester 4
4.188
Rangking dilihat dari Mahasiswa Semester 4
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Gaya Mengrjar Yang Merangsang Belajer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
4
)
Kemampuan Untuk Berkomunikesi Secara Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
infomrasi dengan materi perkuliahan.
)
3
Menguasai Meteri Kuliah Yang Dipegangnye
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubwrgkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipegangya
I
4
Siep den Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiaan perkuliahan
untuk satu s€meater dengan memb€rikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliogmfi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
3
5
Memiliki Antugiasme Yang Dinrmis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
5
vans
l0
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6
Memiliki Kepedulian Pribedi Terhedap
Mahasiswa
Memitiki kepedulian yang tinggr dengan
mentrnjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
I
7
Ketrampihn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belaiar.
8
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
5
9
Memiliki Kepribadien Yang Kuet
Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
10
10
Komitmen
Menjedikan mengajar sebagai prioritas tromor satu
,len melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuarl
keberhasilan, dan kebutuhan mahnsiswa
9
c. Semester 6
4.rE9
Hasil Atrdfufu dilihet dari Mahasiswa Semester 6
NO KARAKTE,RISTIK DOSEN Rangking
I
Gaya Mengejer Yang Merengseng Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
I
Kemampuan Untuk Bcrkomunikasi Sccara Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi materi perkuliahan.
2
3 Menguasai Mrtcri Kulieh Yang DipeganpyaMemiliki pengetahuan yang cukup luas dan 3
7
2
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mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta d,n konsePkonsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipqg44gya
4
Siap dan Terorganisir
Mercncanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliall bibliogmfi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumalu jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
5
Memiliki Antusiasme Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
IO
6
Memiliki Kepcdulian Pribedi Terhadap
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggt dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
5
7
Ketnmpihn Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
6
8
Fleksibilitas, Krcativitas, Keterbukran
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliaharl
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
7
9
Memiliki Kepribedian Yang Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran d,lam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakaD di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
8
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan unhrk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuarl
keberhasilarU dan kebutuhan mahasiswa.
9
257
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4.r90
Rangking dilihat dari Prodi Psikologi
NO KARAKTERISTIK DOSEN
Gaye Mengejer Yang Merengseng Behjar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
3
)
Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secere Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
I
3
Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpye
Memiliki pengetahuan yang cukup lrras dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang
lebih penting untuk lldang studi yang dipeganpya
)
4
Siap dan Terorgrnisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tEs, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
7
5
Memiliki Antusiesme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
6
Memiliki Kepedulirn Pribedi Terhedep
Mrhesiswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
5
7
Ketrrmpihn Berintenksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemaj.'an setiap mahasiswa dalam
!el4ic{.
4
8
Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhedap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
da! tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
8
9 Mcmiliki Kepribadian Yang Kuat 10
4. Dilihat Jurusrn/Progrrm Studi
e. Prodi Psikologi
Rangking
I
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b. Prodi Ilmu Komunukasi
4.191
Rangking dilihgt deri Prodi Komunikrsi
Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakatr di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
10
Komitmcn
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilaru dan kebutuhan mahasiswa.
9
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Geya Mengeier Yeng Merengsang Bclejer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa
3
2
Kcmampuan Untuk Berkorunikasi Secara Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
.,
3
Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegenpya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep.konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipeganpya
I
4
Siap dan Teroryanisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kulialq bibliografi, tugas, laporan
laborarorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dnn pedoman.
4
5
Memiliki Antusiasme Ysng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
7
6
Memiliki
Mahesiswa
Memiliki
Kepedulian
kepedulian
Pribadi Terhedrp
yang tinggr dengan
8
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menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin mernbantu
mahasiswa dalam belajar
1
Ketrrmpilrn Berintereksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
6
E
Fleksibilites, Kreativitas, Ketertukean
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliaharl
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
5
9
llt6niliki l(3p;ibrdien Yrng Kuat
Memiliki integrrtas dan kejujuran dalam semua
hglrmg,rnnya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua p€raturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
l0
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa.
c. Prodi Sosiologi
4.192
Rangking dilihat dari Prodi Sosiologi
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rengking
1
Geye Mengaier Yrng Merangseng Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
7
)
Kemempuen Untuk Berkomunikesi Sccan Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
8
3
Menguesei Materi Kulirh Yang Dipegengnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipegangnya
9
9
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4
Siep dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiaun perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah bibliogmfi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
6
5
Memiliki Antusiasme Yeng Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
5
6
Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap
Mrhasiswa
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
4
7
Ketrampilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
t0
I
Fleksibilitas, Xreativitas, Keterbukarn
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
samn mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahao,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
I
9
Memiliki Kepribedirn Yrtrg Kurt
Memiliki integritas dan kejujuran dolam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan sernua peraturafl dar
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
3
10
Komitnen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa
)
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d. Jurusen MD
4.193
Rangking dilihet dari Jurusan MI)
NO KARAKTERISTIK DOSEN Ranking
I
Geye Mengajar Yang Merengseng Belejer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mqhrsiswa.
I
,
Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secrra Jelas
Menyampaikan infomrasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
4
3
Menguasai Materi Kutiah Yang Dipeganpya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalarn di bidang keiknuannya dengan
menghubungkan fakla-fak1a dan konsep-konsep yang
tebih penting mtuk bidang studi yang dipegangnya
2
4
Siap drn Terorgenisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kulialu bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, fl€as
khusus, penilaian dan pedoman.
3
5
Memiliki Antusiesme Yeng Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
6
6
Memiliki Kepedulian Pribedi Terhedep
Mehasiswa
Memiliki ke@ulian yang tinggi dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
5
7
Ketnmpilen Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
10
8
Fleksibilitrs, Kreetivitas, Keterbukeen
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliaharl
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
9 Memiliki Kepribadian Yang Kuat 9
7
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Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
l0
Komitmcn
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu mernberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa.
8
e, Jurusan BPI
4.194
Rangking dilihat dari Jurusan BPI
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Gayr Mengrir Yrng Merengreng Bclairr
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengai&an
materi kuliah dengan dunia mahasiswa
7
.,
Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secrrs Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
4
3
Menguesai Materi Kuliah Yang Dipegangpya
Memiliki pengetahuan yang cukup lrras dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubunekan fakta-fak1a dan konsep-konsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipegangnya
I
Siap drn Terorgrnisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumah, jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
Memlliki Antusiasme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
9
6 Memiliki Kepedulien Pribedi Terhedrp 6
4 5
5
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Mahasiswe
Memiliki kepedulian yang tinggr dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
7
Ketrampilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kernajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
3
8
trleksibilites, Krtativitas, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terb"ka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
9
Memiliki Kepribadirn Yang Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran d^lam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturaa dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
10
10
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melalcukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa-
f. Jurusan PMI
4.t95
Rengking dilihat dari Jurusan PMI
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Gaye Mengajer Yang Merangsang Belajar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta
mengaitkan materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
7
,
Kemampuan Untuk Berkomunikesi Secera Jeles
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
,
Menguasei Materi Kuliah Yang Dipegsngnys
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
4
8
7
3
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menghubungkan fakta-falda dan konsepkonsep
yang lebih penting untuk bidang studi yang
dipegangnya
4
Siep dan Terorgenisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus
yang berisi tujuan mata kuliall bibliografi, tugas,
laporan laboratorium, pekerjaan ruma[ jadwal tes,
tugas khusus, penilaian dan pedoman.
6
5
Memiliki Antusiesme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar
dengan membuat belajar itu menjadi suatu
pengalaman yang menyenangkan.
9
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Terhrdap
Mehesiswe
Memiliki kepedulian yang tingg dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingln
membantu mahasiswa dalam belajar
7
Ketrrmpihn Berintenksi
Dapat melihat kebunrhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
5
8
Fleksibilitas, Kreativitrs, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
I
9
Memiliki Kepribrdian Yeng Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran dal"m semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
8
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuan,
ketrerhasilaq dan kebutuhan mahasiswa.
l0
3
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g. Jurusan KPI
4.196
Rangking dilihat Jurusrn KPI
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Gaya Mengaier Yrng Merangsang Belejar
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa
5
)
Kcmanpuan Untuk Berkomunikasi Sccrre Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliahan.
3
3
Menguesai Materi Kuliah Yeng Dipegangnya
Memiliki yang cukup lrraq dan
mendalam di bidang keilmuannya dengan
menghubungkan fakta-fakta dan konsepkonsep yang
lebih penting untuk bidang studi yang dipegangnya
2
4
Sirp dan Terorganirir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikaa silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliografi, tugas, laporan
laboratorium, pekerjaan rumd1 jadwal tes, tugas
khusus, penilaian dan pedoman.
I
5
Memiliki Antusiarme Yang Dinamis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
4
6
Memiliki Kepcdulien Pribadi Terhedap
Mahasiswa
Memiliki kepedulian yang tingg dengan
menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
8
7
Ketrampilen Berintereksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
6
8
Flcksibilitas, Kreetivitas, Keterbukeen
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
7
9 Memiliki Kepribedien Yeng KuetMemiliki integritas dan kejujuran dalam semua t0
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5. Semua mahasiswa yang menjedi sample
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disembunyikan
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan untuk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuarq
keberhasilan, dan kebuhrhan mahasiswa-
9
NO KARAKTERISTIK DOSEN Rangking
I
Grye Mengejer Yeng Menngsang Belsjer
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan
materi kuliah dengan dunia mahasiswa.
3
)
Kemrmpuen Untuk Bcrkomunikasi Secera Jelas
Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah
dipahami dengan mengaitkan satu sama lain
informasi dengan materi perkuliaban.
2
3
Menguasei Metcri Kuliah Yeng Dipegangnya
Memiliki pengetahuan yang cukup lrtas dan
mendalam di bidang keilmu.nnya dengan
menghubungkan fakta-fakta d"n konsepkonsep yang
lebih penting untuk [ideng studi yang dipegangrrya
I
4
Siep dan Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan
untuk satu semeater dengan memberikan silabus yang
berisi tujuan mata kuliah, bibliogafi, tugas, laporan
laboralori"m, pekerjaan ruma[ jadwal tes, tugas
khusus, penilai4n dan pedoman.
4
5
Memiliki Antusiesne Yang Dinemis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan
membuat belajar itu menjadi suatu pengalaman yang
menyenangkan.
I
6
Memiliki
Mehasiswa
Memiliki
Kepedulian
kepedulian
Pribrdi Tertedep
yang tinggi dengan
6
4.197
Rangking dari Semua mahasiswa yang menjedi sample
10
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menunjukkan dengan jelas bahwa ia ingin membantu
mahasiswa dalam belajar
7
Ketrempilrn Berintenksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasiswa dalam
belajar.
7
E
Flcksibilitrs, Kreetivitrs, Ketcrbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan
metode mengajar yang baru dan terbuka terhadap
saran mahasiswa mengenai isi, metode perkuliahan,
dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa
9
Memiliki Kepribadian Yang Kuat
Memiliki integritas dan kejujuran dalam semua
hubungannya dengan mahasiswa dengan
mengemukakan di depan semua peraturan dan
pemyaratan khusus dalam proses balajar tanfa adtt
harapan yang disernbunyikan
l0
l0
Komitmen
Menjadikan mengajar sebagai prioritas nomor satu
dan melakukan segala apa yang diperlukan unmk
selalu memberi tahu mahasiswa tentang kemajuarq
keberhasilan, dan kebutuhan mahasiswa.
9
Guru efektif mempunyai seperangkat karakterisik atau ciri-ciri
tertentu. Untuk menggambarkan guru efektif Woolfolk menyatakan karakter
dosen yang efektiflprofessionaVideal, sebagai berikut :
l. Memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang materi yang diajarkan.
Dengan memiliki pengetahtran guru dapat memberikan iknunya ke dalam
bentuk kurikulum dalam pelajaran, penjelasan, tugas ujian, pertany{uuc,
contoh dan segala altivitas belajar. Selain guru yang memiliki
pengetahuar4 akan siap tefiadap pertanyaan yang diajukan oleh siswa-
2. Dapal mernbuat pres€ntasi yang lebih jelas serta dapat mengetahui
kesulitan-kesulitan siswa (Organizafi on).
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Kejelasan presentasi didalam kelas dapat mernbantu siswa untuk
memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru yang bisa membuat
presentasi dengan jelas dapat berpengaruh pada cara belajar siswa begitu
pul sebaliknya. Guru dapat membuat presentasi yang jelas dengan
memberikan contoh-contoh yang kongkrit dengan menggunakan ilustrasi,
me4ielaskan dengan kata-kata yarg mudah dipahami oleh siswa denean
bahasa yang sederhana
3. Memiliki keramaban dan sikap yang antusias kaika mengajar.
Guru yang antusias dapat membuat murid belajar dargan giat dan sifat
hangat dapat menyebabkan sikap yang positif.a3
Menurut Milton Hildebrand dan Kenneth Feldman terdapat sepuluh
karaher yang menggambarkan dosen ideal, karakter-karakter yang dimaksud
sebagai berikut :
l. Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar,
Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan cara yang menarik dan
melibatkan mahasiswa dan Menggunakan humor untuk membantu
mempertahankan perhatian mahasiswa-
2. Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
Dosen bisa menyampaikan informasi apapun dengan cara yang jelas dan
dapat difahami dan mampu merumuskan tujuan belajar dengan jelas dan
memberitahukannya kepada mahasiswa
'3 Tika Noviyanti, 'Habu\goL antaro persepsi mahasiswq terhadop karoberistik dosen dengan
motivasi belajar mahasiswa yaag sering n ezDolas" (Slrripsi, Fakultas Psikologi UBAYA, 2007),
hal 29
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3. Menguasai Materi Kuliah Yang Dpegangnya
Dosen harus Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di
lidang ilmu yang dikuliahkan dan Menghubungkan fakta-fakta dan
konsepkonsep yang lebih penting kepada bidang studi yang berkaitan agar
anak didik paham tentang mata pelajaran tersebut.
4. Siap dan Terorgani sir
Dosen dapat merencanakan dengan baik kegiatan kuliah untuk satu
semester, unit, minggu sehari dan Memberikan silbaus yang berisi tujuan
mata kulialu bibliografi, tugas, laporan laboratorium, pekerjaan rumah,
jadwal tes, tugas khusus, penilaian, dan pedoman.
5. Memiliki Atrtusiasme Yang Dinamis
Dosen merasa t€rtarik dan s6nang mengajar, dan menunjukkan hal itu dan
Membuar belajar itu menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan bagi
mahasiswa
6. Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
Dosen harus secara flrlus menghormati keadaan mahasiswa dan
menunjukkan sikap peduli, siap membantu serta dapat meluangkan waktu
urrtuk anak didik yang membutubkan bantuan
7. Ketrampilan Berint€raksi
Dosen mrmpu melihat kebutuhan mahasiswa d"n selalu mengikuti
perkembangan kemajuan setiap mahasi5lys dan Secara akurat membaca
dan mengomunikasikan sinyal-sinyal non-verbal
8. Fleksibilitas, Krcativitas, Ketertukaan
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Dosen bisa menggunakan berbagi ragam gaya dan metode penyajian
kuliah dan dosen bisa terbuka terhadap kritik dan saran mahasiswa
terhadap ide-ide, pendekatan dan metode mengajar baru
9. Memiliki Kepribadian Yang Kuat
Dosen harus memiliki integritas dan lajujuran dalam semua hubungannya
dengan mahasiswa dan Mengernukakan di depan semua peratuan drn
persyaratan khusus tanpa ada harapan yang disembunyikan.
10. Komitmen
Dosen bisa menunjukkan keingingan tulus untuk mengajar dan menjadikan
mengajar sebagai poritas nomor satu.e
Menurut John W Santrock karakter dosen yang efektif sebagai berikut:
l. Pengetahuan dan keahlian Profesional
Guru yang efektif menguasai materi pelajaran dan keahlian atau
kaerampilan mengajar yang bailq memiliki shategi pengajaran yang baik
dan didikung oleh metode p€netapan tujuqn, rancangan pengajaran serta
manajemen kelas.
2. Komitnen dan Motivasi
Gum yang efektif membutuhkan komitrren dan motivasi seperti sikap
yang baik dan perhatian kepada murid.as
Dari beberapa pemeparan teori di atas jika dikonfirmasikan dengan
hasil penelitian ini, menyatakan bahwa adanya perbedaan kriteria karakteristik
* Ariefrurchan. 2009. Article Index Ciri-Ciri Dosen Prcfesional, Up date 12 Marct 2010 dari
hltp : /t1sww. e e nd i di kaais I an. nel/ i nda. p hp6 John W Santrock- Psikologi Pendidikan edisi keduo. (tatata: PRENADA MEDIA cROuP,
200E) hal 7-12
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dosen ideal menurut mahasiswa yang dilihaf dari per-Jurusan/Prodi, Semester,
Jenis Kelamiru Asal Sekolah Mahasiswa dan dari Mahasiswa Yang Menjadi
Sampel.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa statistik yang telah dilakukan dalam penelitian
ini, maka kesimpulan pada penelitian didapatkan urutan dari rangking I yang
dianggap paling ideal pada kriteria karakteristik dosen ideal menurut mahasiswq
scbagai berikut:
1. Dilihat Arel Sekolah
a. MA
Karakteristik dosen ideal me,rurut Mahasiswa dari Asal Sekolah MA,
sebagai berikut:
l) Mengumi Mareri Kuliah Yang Dipegmgnya
2) Kemampuan Unuk Berkomunikasi Secara Jelas
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
4) Siap dan Terorgaftisir
5) Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
6) KetrampilanBerinteraksi
7) Fleksibilitas, Ik€ativitas, Keterbulcaan
8) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
9) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
l0)Komitmcn
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b. SMA
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa dari Asal Sekolah SMA,
sebagai berikut:
1) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
2) Kemampuan Untuk Berkomunikasi Sema Jclas
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
4) Siap dan Terorganisir
5) Fleksibilitas, KEativitas, Kaqbukaan
6) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
7) KetrampilanBerinteraksi
8) Merriliki Kepedulian Pribadi Tcrhadap Mdnsiswa
9) Komiunen
l0) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
c. SMK
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa dari Asal Sekolah SIvII(
sebagai berikut:
l) Kemarrpuan Unhrk Berkomunikasi Secara Jelas
2) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
3) Menguami Materi Kuliah Yang Dipegaqrya
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4) Siap dan Terorganisir
5) Memiliki Kepedulian pribadi Terhadap Mahasiswa
6) Fteksibilitas, Kreativitas, Kaerbukaan
7) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
8) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
9) Ketrampilan Berinrcraksi
l0) Komitrnen
2. Jenis Kehmin
a. LakiJrki
IGrakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa berJenis Kelamin Laki-
laki, sebagai berikut:
l) Siap dan Terorganisir
2) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangrya
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
a) Kemampuan Unhrk Bertomunikasi Socara Jelas
5) Fleksibilitas, Ifteativitas, Keterbukaan
6) Memiliki Ke@ulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
7) ktrampilanBerinter*si
8) Komimen
9) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
10) Merdliki Antusiasme Yang Dinamis
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b. Perempuan
Kamkteristik dosen ideal menunrt Mahasiswa berJenis Kelamin
Perempuan, sebagai berikut:
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
2) Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jclas
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
4) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
5) Siap dan Tercrgarisir
6) KetrampilanBerinteraksi
7) Fleksibilitas, k€ativitas, Keterbukaar
8) Memiliki Kepcduliar Pribadi Teftadap Mahsisra
9) Komimen
l0) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
3. Dilihat dari Semester
a. Semester 2
Karakteristik dosen ideal menurut dari Mahasiswa Semester 2, sebagai
berikut:
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
2) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
3) Kemampuan Untuk Bcrkomunikasi Secaa Jclas
4) Siap dan Terorganisir
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5) Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
6) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
7) Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
8) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
9) Kehampilan Berinteraksi
lO)Komitmen
b. Semester 4
berikut
Karakteristik dosen ideal menurut dari Mahasiswa Semester 4, sebagai
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
2) Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jcias
3) Siap dan Taorganisir
4) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
5) Fleksibilitas, Krcativitas, Ketertuloarl
6) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
7) Ketrampilan Berinteraksi
8) Mcmiliki Kepeduliaa Pribadi Tertradap Malrasisvra
9) Komitmen
10) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
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c. Semester 6
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa Semester 6, sebagai
berikut
l) Gaya Mengajal Jang Merangsang Belajar
2) Kernampuan Untuk Berkomunikasi Secra Jetas
3) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
4) Siap dan Terorganisir
5) Memiliki Kepedulian Pribadi Tedradap Mahasiswa
6) Ketrampilan Berinteraksi
7) Fleksibilitas, Krcativitas, Keterbukaan
8) Memiliki Kepribadion Yang Kuat
9) Komitnen
l0) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
4. Dilihat Jurusan/?rognm Studi
a. Prodi Psikologi
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa Psikologi, sebagai berikut:
l) Kemampuan Unn* Berkomunikasi Secara Jelas
2) Mcnguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
4) Ketrampilan Berinteraksi
5) Memiliki Ke@ulian Pribadi Terhadap Mabasiswa
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6) Memiliki Antusiasme Yang Dimmis
7) Siap dan Temrganisir
8) Ilcksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
9) Komitrnen
l0) Memiliki Kepribadian Yaag Kuat
b. Prodi Ilmu Komunukasi
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa Ilmu Komunikasi, sebagai
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
2) Konampuan Untuk Berkomunikasi Secra Jctas
3) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
4) Siap dan Terorganisir
5) Fleksibilitas, k€divitas, Keterbdcaafl
6) KetrampilanBerinteraksi
7) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
8) Memiliki K@ulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
9) Komiunen
l0) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
c. Prodi Sosiologi
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa Sosiologi, sebagai berikut:
l) Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
berikut:
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2) Komitrnen
3) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
4) Mmiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
5) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
6) Siap dan Terorganisir
7) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
8) Kemampuan Untr.rk Berkomunikasi Secara Jelas
9) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
lO) Ketrampilan Berinteraksi
d. Jurusan MD
Ifurakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa MD, sebagai berikut:
l) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
2) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
3) Siap dan Tero,rgadsir
4) Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
5) Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
6) Memiliki Anhsiasme Yang Dinarris
7) Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
8) Komimen
9) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
I 0) Ketrampilan Berinteraksi
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e. Jurusen BPI
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa BPI, sebagai berikut:
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeganpya
2) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
3) Ketrampilan Berintcr*si
4) Kemampuan Unuk Berkomunikasi Secara Jelas
5) Siap dan Terorganisir
6) Memiliki futusiasme Yang Dinamis
7) Komitmen
8) Fleksibilitas, Ikeativitas, Keterbukaan
9) Maniliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
l0) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
f. Jurusen PMI
IGrakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa PMI, sebagai berikut:
l) Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
2) Kememfuan Untuk Berkomunikasi Secara Jelas
3) Memiliki K@ulian Pribadi Terhadap Mahisaa
4) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
5) Ketrampilan Berinteraksi
6) Siap dan Tctorganish
7) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
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8) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
9) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
10) I(omitmen
g Jururen KPI
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa KPI, sebagai berikut:
l) Siap dan Terorganisir
2) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipegangnya
3) Kemampum Untuk Berkomr:nilosi Sccara Jelas
4) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
5) Gaya Mengajar Yang Merangsang Belajar
6) KctrampilanBcrhtcrd.si
7) Fleksibilius, Ikeativitas, Keterbukaan
8) Memiliki Kepedulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
9) Komitnen
l0) Memiliki Kepribadian Yang Kuat
5. Semue mehruiswe yrng menjadi srrnple
Karakteristik dosen ideal menurut Mahasiswa Yang Menjadi Sample,
sebagai berikut:
l) Menguasai Materi Kuliah Yang Dipeeanpya
2) Kemampuan Untuk Berkomunikasi Secara Jeias
3) Gaya Mengajar Yang Merangmng Belajar
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4) Siap dan Terorganisir
5) Fleksibilitas, Kreativitas, Keterbukaan
6) Mcmiliki K@ulian Pribadi Terhadap Mahasiswa
7) KetrampilanBerinteraksi
8) Memiliki Antusiasme Yang Dinamis
9) Komihen
l0)Memiliki Kepribadian Yang Kuat
5.1
IGrakte ristik Doccn
NO KARAKTERISTIK DOSEN
Gaya Mengajar Yeng Merangsang Belajrr
Menyajikan kuliah dengan menarik serta mengaitkan materi kuliah
dengan dunia mahasiswa.
.,
Kemampuln Unfuk Berkomunikasi Secrrr Jehs
Menyampaikan inforrnasi dengan jelas dan mudah dipahami
dengan mengaitkan satu sarna lain informasi dengan materi
pelkuliahan.
3
Menguasai Meteri Kulieh Yeng Dipegangnya
Memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam di bidang
keilmuannya dgngan menghubungkan fakta-fakta dan konsep-
yang lebih penting unruk bidang studi yang dipegangrya
4
Siap den Terorganisir
Merencanakan dengan baik kegiatan perkuliahan untuk satu
semeater dengan memberikan silabus yang berisi tujuan mata
kuliah, bibliogmfi, tugas, laporan laboratorium, pekerjaan rumah,
jadwal tes, khusus, penilaian dan pedoman.
5 Memiliki Antusiasme Yeng DiDrmis
Memiliki sikap yang antusias ketika mengajar dengan membuat
I
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belajar itu menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan.
6
Memiliki Kepedulien Pribedi Terhadrp Mrhrsiswe
Memiliki kepedulian yang tinggi dengan menunjukkan dengan
jelaq bahwa ia ingin 6gm!6fl;g mahasiswa dalom belajar
7
Ketrampilan Berinteraksi
Dapat melihat kebutuhan dan mengikuti perkembangan kemajuan
setiap mahasiswa dalam belajar.
E
Memiliki Kepribadien Yang Kuat
Memiliki integdtas dan kejujuran dalam semua hubungannya
dengan mahasiswa dengan mengemukakan di depan semua
peraturan dan persyaratan khusus dalam proses balajar tanpa ada
harapan yang disem bunyikan
10
Komitmen
Menjadiken mengajar sebagai prioritas nomor satu dan melakukan
segala apa yang diperlukaa untuk selalu memberi tahu mahasiswa
tentang kemaiuan, keberhasilan, dqqLgbutuhan mahnsiswa
B. Saran
UnUk kepentingan ilmiah diharapkan ada kelanjutan dari penelitian ini,
karena apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini masih jauh dari sempuma,
untuk memperkaya informasi ilmiah dalam bidang psikologi, khususnya psikologi
pcttdidikan. Adapm sarm yang diberikan adalah Penggambaran mehasisvya pr6d2
penelitian ini hanya mencari kriteria karakteristik dosen ideal maka dalam
penelitian selanjutnya bagaimana mencari dosen yang memenuhi kriteria karakter
doscn idcal dan mencari kriteria karakteristik lain yang belum ada di penelitian
lnl.
Fleksibilitas, Kreativites, Keterbukaan
Terus menerus mencari ide-ide, pendekatan dan metode mengajar
yang baru dan terbuka |afiadap saran mahasiswa mengenai isi,
metode perkuliaharU dan tugas-tugas yang diberikan kepada
mahasiswa
9
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